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3المقدمــة 
لم يعد الاهتمام بالمش�كلات الطلابية ترف�ًا تربويا ،إنما هناك حاجة ملحة 
وماس�ة لدراس�ة المش�كلات الطلابي�ة والتكي�ف النف�ي والاجتماعي لدى 
الطلبة ،وبشكل خاص في مرحلتي الطفولة والمراهقة .فالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوي�ة والتكنولوجية المتغيرة، اضافة إلى الأحداث الأخرى 
المتس�ارعة أدت إلى زي�ادة صعوبة الحي�اة وتعقيداتها، وإلى ظه�ور العديد من 
المشكلات على كافة الأصعدة ، ومنها المشكلات المتعلقة في سلوكات الطلبة 
غير المرغوبة، والتي تحدث عادة في غياب الرقابة المدرسية والأسرية.
ومن المش�اكل التي تحدث في الخفاء والتي تؤثر سلبا على أبنائنا الأطفال 
والمراهقين ما يس�مى بس�لوك التنمر(الاس�تقواء)، والذي يؤثر على الطالب 
نفس�ه في جمي�ع المج�الات وعلى زملائه ومن ث�م على النظام المدرسي بش�كل 
عام، وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر شيوعا في ظل عصر العولمة، والانفجار 
المع�رفي وث�ورة الاتص�الات والمعلوم�ات، الأمر ال�ذي يحتم علين�ا مختصين 
وباحث�ين، ومعلمين ومرب�ين وأولياء أمور أن نهتم به�ذه الظاهرة والتي رأى 
المؤلفان قلة معالجتها في كتابتنا العربية.
والتنم�ر( الاس�تقواء) ظاه�رة موجهة من طفل إلى آخ�ر في مثل عمره أو 
أصغر منه قليًلا وفي هذه الحالة يصبح الخطرأكبر، والنتائج الحالية على الأطفال 
الضحايا والمستقوين ذات أثر بالغ حيث يعاني الضحايا من الانعزال الاجتماعي 
«الانس�حاب» والرفض والاضطهاد والمضايقة وع�دم الأهمية وكذلك الأداء 
الأكاديم�ي المنخف�ض وكذلك النتائج المس�تقبلية خطرها كب�ير حيث يتحول 
بع�ض الضحايا إلى مس�تقوين.وأما المس�تقوون فيطورون أنماطًا من الس�لوك 
اللااجتماعي والإجرامي وتعاطي الكحول والمخدرات واستخدام السلاح. 
4وحظي الاس�تقواء في البلدان الغربية والمتقدمة بدراسات كثيرة تناولت 
كاف�ة أش�كاله وأنواع�ه والفئات المش�اركة فيه جميعه�ا والعوام�ل المؤثرة فيه 
واهتم�ت الم�دارس بالقوان�ين التي تمن�ع الاس�تقواء والاضطه�اد والإذلال 
المقص�ود والمتك�رر في المدرس�ة والمجتم�ع مثل: قان�ون الم�دارس الخالية من 
الس�لاح وقوانين فيدرالية أخرى في الولايات المتحدة. ولكون هذا الس�لوك 
يحدث في الخفاء وبعيدًا عن أعين الكبار والعاملين في المدرسة فإن هناك حاجة 
للبحث ودراسة هذا السلوك في مدارسنا. من هنا جاء هذا الكتاب كمحاولة 
واجتهاد من كلا المؤلفين لسد العجز والنقص في المكتبة العربية، ليكون دليلا 
للاختصاصيين النفسيين والمرشدين التربويين ، ومديري المدارس، والمربين، 
والباحث�ين والطلاب المهتمين في هذا المجال،وقد تضمن هذا الكتاب عرضا 
مفص�لا للظاه�رة ومدى انتش�ارها، ومحاولة التعرف على أس�بابها من خلال 
وجهة نظر مدارس علم النفس المختلفة، والتعرف على بعض أدوات سلوك 
التنم�ر، وعرضا للدراس�ات الأجنبية والعربية حول س�لوك التنمر، وأخيرا 
ق�دم المؤلف�ان برنامج�ا مقترح�ا للتعامل مع هذا الس�لوك في البيئة المدرس�ية.
وبالتحديد يتناول هذا الكتاب الفصول الخمسة التالية:
الفصل الأول: مقدمة في سلوك التنمر.
الفصل الثاني: المشاركون في سلوك التنمر.
الفصل الثالث:أسباب سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين.
 الفصل الرابع: دراسات حول سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين.
 الفصل الخامس: البرامج العلاجية والإرش�ادية للتعامل مع سلوك التنمر ، 
واختتم الكتاب ببرنامج مقترح للتعامل مع سلوك التنمر.
الفصل الأول
مقدمة في سلوك التنمر

71 . مقدمة في سلوك التنمر 
تمهيد 
التنمر (gniylluB) ظاهرة قديمة موجودة في جميع المجتمعات منذ زمن 
بعيد، وهي موجودة في المجتمعات المتقدمة (الصناعية) وكذلك المجتمعات 
النامية، ويبدأ س�لوك الاس�تقواء في عمر مبكر من الطفولة حتى أن بعضهم 
يراه يبدأ في عمر الس�نتين حيث يبدأ الطفل بتش�كيل مفهوم أولي للاستقواء. 
ويبدأ تدريجيًا ويس�تمر حتى يصل إلى الذروة في المرحلة الأساس�ية المتوسطة 
(الرابع، والخامس، والس�ادس)، ثم يس�تمر في المرحلة الأساس�ية العليا، ثم 
يب�دأ بالهبوط في المرحلة الثانوية، وقلما يكون في المرحلة الجامعية. وباس�تثناء 
حالات الس�خرية فلا يسمع عن حوادث اس�تقواء في الجامعات والكليات، 
بالرغم من أننا نسمع عن حالات استقواء بين الأزواج حيث يستقوي الزوج 
على زوجته، أو تس�تقوي الزوجة على زوجها، كما أن بعض بيئات العمل قد 
يتوفر فيها بعض أشكال الاستقواء.(5002 ,nosrekciD).
والاس�تقواء هو س�لوك مكتس�ب من البيئة التي يوجد فيها الش�خص، 
وهو س�لوك خطر على جميع الأطراف المشاركين فيه،وفيه يمارس طرف قوي 
الأذى النفي والجسدي والجني تجاه فرد أضعف منه في القدرات الجسمية 
أو العقلية. وانه من المهم أن نزيل الفكرة غير العقلانية لدى الكثير من الناس 
التي ترى في الاستقواء سلوكًا طبيعيًا بين الأطفال، وينتهي تلقائيًا دون تدخل 
م�ن أحد، ب�ل إن المس�تقوين (seilluB) والضحاي�ا (smitciV) والمتفرجين 
(srednatsyB) يعانون من مش�كلات وصعوبات نفسية وجسمية تؤثر على 
حياته�م ونموهم، وإن التدخل المبكر، وإث�ارة الوعي ضروريان ومهمان من 
8أجل وقف الاستقواء، وإن الحاجة ماسة لنعّلم الطلبة والمشاركين جميعًا طرقًا 
مناسبة في العلاقات مع الآخرين (9991 ,enaeB).
1 . 1  مفهوم سلوك التنمر
ه�و إيق�اع الأذى على فرد أو أكث�ر بدنيًا أو نفس�يًا أو عاطفي�ًا أو لفظيًا، 
ويتضم�ن كذلك التهديد بالأذى البدني أو الجس�مي بالس�لاح والابتزاز، أو 
مخالف�ة الحق�وق المدنية، أو الاعت�داء والضرب، أو العم�ل ضمن عصابات، 
(ومح�اولات القت�ل أو التهديد، ك�ما يضاف إلى ذلك التح�رش الجني  �loS
3002 ,suewlO & greb). ويرى كل من جوفانن وجراهام وشيستر (�uJ
3002 ,retsuhS dna ,maharG ,nenov) إن الاس�تقواء هو ذلك السلوك 
ال�ذي يحصل من عدم التوازن بين فردين الأول يس�مى المس�تقوي (ylluB) 
والآخر يس�مى الضحية (mitciV) وهو يتضمن الإيذاء الجس�مي والإيذاء 
اللفظ�ي، والإذلال بش�كل ع�ام، ومن ذلك دع�وة الطفل باس�م لا يحبه، أو 
لق�ب، أو العمل على نشر إش�اعات عنه، أو إط�لاق النار عليه، أو رفضه من 
قبل الآخرين.
وي�رى ريجب�ي (2002 ,ybgiR) أن�ه عندم�ا يتع�رض طف�ل إلى فعل أو 
عم�ل ضار من طفل أكبر، وباس�تمرار، وعندما لا يكون هن�اك توازن بينهما 
في القوة نكون أمام حالة اس�تقواء.أما جل�برت (9991 ,trebliG) فترى أن 
الباحث�ين يختلف�ون في تعريف الاس�تقواء، ولكن الغالبية منه�م يصفونه على 
أن�ه أذًى جس�مي أو لفظي يقوم به المس�تقوي تجاه ش�خص م�ا أضعف منه، 
أو أصغر منه، أو أقل ش�عبية، أو أقل ش�عورًا بالأمن، من خلال الضرب أو 
التعنيف أو الطلب منه القيام بأعمال رغم إرادته، أو رفض الشخص وإبعاده 
ع�ن المجموع�ة. وفي ولاية فلوريدا (7991) يرى قس�م الأم�ن المدرسي أن 
9الاس�تقواء هو ش�كل من أش�كال الع�دوان ال�ذي يقوم به ش�خص أو عدة 
أش�خاص بمضايق�ة آخ�ر م�رارًا وتك�رارًا في الجان�ب الجس�دي أو النفي. 
(فرنافا، 4002).
ويؤك�د كل م�ن ووك، وودز وس�تانفرد وس�جلز (,haraS ,ekloW 
2002 ,zluhcS dna ,drofnatS) أن الاس�تقواء هو تعرض فرد ما بش�كل 
متكرر إلى سلوك سلبي من طرف أو أكثر، حيث يكون هذا السلوك متعمدًا، 
ويس�بب الألم للضحية في المجال الجسمي أو اللفظي أو العاطفي أو النفي، 
وه�و يختل�ف عن الس�لوك العرضي أو الع�دواني، حيث لا يعدان اس�تقواًء. 
ولكي يكون الس�لوك اس�تقواء يجب أن يكون حقيقي�ًا، ولا يكون فيه توازن 
بين المس�تقوي والمس�تقوى عليه، ولهذا لا يعد الصراع ب�ين اثنين لديهما نفس 
القدرات الجسمية والعقلية استقواء. 
وأش�ار س�ارزن (2002 ,nezraS) إلى أن الاس�تقواء ي�تراوح ب�ين كونه 
إث�ارة مؤذية إلى سرقة مال، أو طعام، وأنه مش�ابه لأش�كال الع�دوان، ولكنه 
يختلف في أنه س�لوك هادف أكثر من كون�ه عرضيًا (حيث النية فيه واضحة)، 
ويهدف إلى الس�يطرة على الآخر من خلال الألفاظ، أو الاعتداء الجسمي، كما 
أن المس�تقوين يضعون هجومهم دون سبب حقيقي باستثناء رؤيتهم للضحية 
على أنه هدف سهل، وهو محاولة للسيطرة والشعور بالقوة وهو سلوك متعلم.
أما أوليز (3991 ,suewlO) فهو من أوائل من درس�وا الاس�تقواء عام 
8791 في النروي�ج، ويرى أن الاس�تقواء هو عندم�ا يتعرض طفل أو فرد ما 
بش�كل مس�تمر، وفي معظم الأوقات إلى سلوك س�لبي يسبب الألم للضحية، 
ومن الممكن أن يكون جس�ديًا أو لفظيًا أو عاطفيًا أو نفس�يًا، وهو ش�كل من 
أشكال العدوان.
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والاس�تقواء هو فعل س�لبي تجاه طفل أو أكثر بشكل مقصود، من أجل 
الضرر به والإس�اءة إليه، حي�ث لا يكون هناك توازن بينه�ما.(nesnetsirK 
3002 ,htimS dna).
وه�و اضطراب غ�ير اجتماع�ي في  س�لوك الف�رد redrosiD tcudnoC، 
يوص�ف بأنه مزيج من الس�لوك العدواني ،وغير الاجتماع�ي يتصف بالديمومة 
والاس�تمرارية ولا يتضم�ن فق�ط س�لوك التح�دي أو المعارض�ة، وينت�شر هذا 
الس�لوك غير الس�وي في علاقات الطفل مع الأطفال الآخرين ، وعادًة ماينتشر 
عبر البيئة المدرسية أكثر منه في البيت . (7991,gnol).
من خلال التعاريف الس�ابقة للاستقواء نرى أنه سلوك مقصود لإلحاق 
الأذى الجس�مي أو اللفظ�ي أو النف�ي أو الجن�ي ويحصل م�ن طرف قوي 
مسيطر تجاه فرد ضعيف، لا يتوقع أن يرد الاعتداء عن نفسه، ولا يبادل القوة 
بالقوة، وكذلك لا يبلغ عن حادثة الاستقواء للراشدين من حوله، وهذا هو 
ّسر الاستقواء على الضحية.
1 . 2 أشكال التنمر 
  هناك عدة أشكال للاستقواء يمكن عرضها كما يلي: 
1�  الاس�تقواء الجسمي: كالضرب أو الصفع، أو القرص، أو الرفس أو 
الإيقاع أرضًا، أو السحب، أو إجباره على فعل شيء.
2 �  الاس�تقواء اللفظي:السب والش�تم واللعن، أو الإثارة، أو التهديد، 
أو التعني�ف، أو الإش�اعات الكاذب�ة، أو إعطاء ألقاب ومس�ميات 
للفرد، أو إعطاء تسمية عرقية.
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3 �  الاس�تقواء الجني: اس�تخدام أسماء جنس�ية وينادى بها، أو كلمات 
قذرة، أو لمس، أو تهديد بالممارسة.
4 �  الاس�تقواء العاطف�ي والنف�ي: المضايق�ة والتهدي�د والتخوي�ف 
والإذلال والرفض من الجماعة.
5 �  الاس�تقواء في العلاقات الاجتماعية :منع بعض الأفراد من ممارس�ة 
بعض الانش�طة بإقصائهم أو رفض صداقتهم أو نشرش�ائعات عن 
آخرين  .
6 �  الاس�تقواء ع�لى الممتل�كات: أخذ اش�ياء الآخري�ن والتصرف فيها 
عنه�م  أو ع�دم ارجاعه�ا أو اتلافه�ا .وهنا لابد من الق�ول إن هذه 
الأش�كال الس�ابقة ق�د ترتبط مع�ًا فقد يرتب�ط الش�كل اللفظي مع 
الجس�دي أو الجس�دي م�ع الاجتماع�ي  أو غيرها. (فيل�د ،4002) 
2002,late,ekloW).
ك�ما يمك�ن أن يكون الاس�تقواء اليوم أكث�ر تطورًا من خلال الوس�ائل 
الحديث�ة كالانترنت مثل: إرس�ال رس�ائل ع�ن طريق البري�د الالكتروني،أو 
الهات�ف الخل�وي، أون�شر إش�اعات ع�لى صفح�ات الإنترنت،وه�ذا يعطي 
مساحة إضافية للاستقواء 5002 ,nosrekciD).
م�ن هنا نلاحظ أن للاس�تقواء أش�كاًلا كث�يرة، ويعتمد ع�لى البيئة التي 
يحدث فيها الس�لوك، فبعض أش�كال الاس�تقواء تحدث في المدرسة  loohcS 
gniylluB أو في مراكز الإصلاح، وبعضها يحدث في بيئة العمل ecalpkroW 
gniylluB، ك�ما أن بع�ض أش�كاله لا تحتاج إلى التكرار لكي تكون اس�تقواء 
خاصة الاستقواء الجني. هذا وتختلف كلمة استقواء من بلد إلى آخر، حيث 
تلع�ب الف�روق الثقافية دورًا مه�ًما في تعريف المفهوم وأش�كاله والنظر إليه، 
21
ك�ما أن نظام المدارس مختلف وكذلك دخ�ول الطلبة الصف الأول، وكذلك 
أن أدوات قياس وتقدير الاس�تقواء مختلفة فهي تارة ترش�يحات الأقران، أو 
تقارير المعلمين وملاحظاتهم أو الاس�تبيانات،أو التقارير الذاتية. كما تختلف 
النظ�رة للف�ترة التي يتعرض فيها الطفل للاس�تقواء هل هي آخر ش�هرين أو 
آخر شهر وكم مرة في الأسبوع وهكذا. (2002 ,.la te ekloW).
1 . 3 حجم ظاهرة التنمر 
أصبحت ظاهرة الاس�تقواء في تزايد مس�تمر رغ�م التوعية لمخاطر هذه 
الظاهرة والتصدي لوقفها على مس�تويات المدرس�ة والبيئة المحلية والمجتمع 
بش�كل عام.فهن�اك طال�ب م�ن كل س�بعة ط�لاب ه�و مس�تقِو أو ضحي�ة، 
ويؤثر الاس�تقواء على خمس�ة ملايين طالب في المرحلة الأساس�ية والمتوس�طة 
في الولاي�ات المتحدة، ويتع�رض مانس�بته (01% � 51%) من جميع الأطفال 
في الع�الم للاس�تقواء، أوأنهم رأوا أف�رادًا يتعرضون للاس�تقواء في المجالات 
المختلف�ة (الجس�مية، أو اللفظي�ة أو النفس�ية أو الجنس�ية)  وأن (52%) م�ن 
الأطفال اعترفوا بأنهم ضحايا للاس�تقواء (1002, haM & niwetS)، وفي 
اس�تراليا تع�رض(05%) من الأطفال الذكور الذين ت�تراوح أعمارهم ما بين 
(11 � 51) سنة للاستقواء. (2002 ,.la te ekloW).
ويق�در الخبراء بأن هناك نحو (7.3) ملايين طفل في الولايات المتحدة 
يتعرض�ون للاس�تقواء عليه�م في الم�دارس الأساس�ية الدني�ا أو المتوس�طة، 
وإن نح�و (02%) يتعرض�ون لمعان�اة طويل�ة الم�دى م�ن التأثيرات النفس�ية 
والسيكوسوماتية والأفكار الانتحارية جراء الاستقواء عليهم (kcirtapilK 
9991, enaeB ;3002 ,srreK &).
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إن 03% من الطلبة في س�ن الدراسة في أمريكا مشاركون في الاستقواء: 
إما مستقوون أو ضحايا أو متفرجون وكما أن الاستقواء لا ينحصر في دين أو 
ثقاف�ة أو مجموعة عرقية معينة بل هو موجود في كل الأقطار المتقدمة والنامية 
على حد س�واء.فهو في اليابان مثًلا (51 %)، وفي اس�تراليا وإسبانيا (71%)، 
و(01%) في ال�دول الاس�كندنافية، و(02%) في إنجل�ترا وكن�دا ب�ين طلب�ة 
المرحلة الأساسية( فرنافا، 4002).
 ويتميز الاستقواء عن العدوان بصفات منها: أنه سلوك موجع ومتكرر 
والضحاي�ا لا أح�د يدافع عنه�م. ومن الصع�ب على المس�تقوين أن يتعلموا 
مهارات وس�لوكيات اجتماعي�ة جديدة لوحدهم والمس�تقوون والضحايا في 
مواق�ف غ�ير متوازن�ة (2002 ,.la te ,ekloW). والاس�تقواء يختل�ف ع�ن 
النزاع أو العدوان في أنه في الاستقواء هناك مشاعر مؤلمة لشخص (الضحية) 
ومريحة للآخر (المستقوي).والقوة متساوية في النزاع أوالعدوان أو قريبة من 
ذلك، لكنها في الاس�تقواء غ�ير متوازنة فهي بين طرف ق�وي وآخر ضعيف 
ومن هنا تأتي الحاجة الماسة لتدخل الكبار. (2002, nezraS).
إن سلوك الاستقواء يختلف عن المضايقة العادية في بعض النقاط ولكي 
نميز بين المضايقة العادية وسلوك الاستقواء نسأل أنفسنا بعض الأسئلة منها:
أوًلا: ماه�ي طبيع�ة هذا الس�لوك ؟وهل هو مناس�ب لعم�ر الطفل؟وماهو 
محتواه؟.
ثانيًا: ما هو مس�توى هذا الس�لوك؟ وماهي محدداته؟ه�ل هو نفي، لفظي، 
جسدي؟.
ثالثًا :في أي معدل يحصل ويحدث هذا الس�لوك ؟هل يحصل باس�تمرار ؟هل 
هناك أوقات يحدث فيها ؟.
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رابع�ًا: كيف يس�تجيب الأفراد المس�تهدفون لهذا الس�لوك ؟ه�ل يردون على 
الس�لوك ؟ونؤك�د في النهاي�ة أنه إذا كان الس�لوك غير مناس�ب لعمر 
الطفل، وس�لبيًا ، وبش�كل مس�تمر ومتكرر،وجاد فإن ذلك يس�مى 
اس�تقواء أكثرمن�ه مضايق�ة عادي�ة، وإن ل�ه تأث�يرات قص�يرة الم�دى 
مثل عدم الس�عادة ،والإحس�اس ب�الألم ،والارتب�اك ،والقلق، وعدم 
الأمان،ونق�ص التركي�ز .وكذلك تأث�يرات طويلة المدى له�ا أثر على 
الشخصية ،وتدني تقدير الذات . 
 وكان اوليز(1991 ,suewlO) من أوائل الذين درسوا الاستقواء وأجرى 
العدي�د م�ن الأبحاث على الأطف�ال في المراحل الأساس�ية في النرويج،وأعد 
اس�تبانة لقياس وتقدير س�لوك الاس�تقواء المدرسي. وأش�ارت نتائج بحوثه 
إلى أن الذكور هم أكثر مش�اركة في الاس�تقواء من الإناث، وأن 06 بالمئه من 
الإناث يكن ضحايا للاستقواء مابين الصف الخامس وحتى الصف السابع، 
وأن من 51 � 02 بالمئة يس�تقوى عليهن من الذكور والإناث معًا، وأن نس�بة 
أكث�ر من 08 بالمئة من الضحايا الذكور يس�تقوى عليه�م من الذكور، ويرى 
أن الذك�ور أكثر اس�تقواء من الإناث من 3 � 4 مرات في الاس�تقواء المباشر، 
(الاستقواء الجسمي). وبالمقابل تستخدم الإناث المستقويات الاستقواء غير 
المباشر مثل التجاهل الاجتماعي والعزلة الاجتماعية والاستثناء من المجموعة 
«الإقصاء»، والاس�تقواء اللفظي«توجية الشتائم والس�ب». وأشار الباحث 
إلى أن أس�باب الاس�تقواء لدى كل من الذكور والإناث مختلفة، فالاس�تقواء 
ل�دى الذكور هو على الأرجح ج�زء من العلاقات الاجتماعية التي أساس�ها 
القوة؛ أما عند الإناث فهو الانتساب للنشاطات.
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1 . 4 قياس سلوك التنمر 
الاس�تقواء إيقاع الأذى الجس�مي أو النفي أو العاطفي أو المضايقة أو 
الإحراج أو الس�خرية من قبل طالب مستقٍو على طالب آخر أضعف منه، أو 
أصغر منه أو لأي س�بب من الأس�باب وبش�كل متكرر، ويمكن قياس هذا 
الس�لوك من خ�لال الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس الس�لوك 
التنمري وتحتوي على المجالات الخمسة التالية:الاستقواء الجسمي واللفظي 
والجني والاستقواء على الممتلكات والاستقواء الاجتماعي.
الطلب�ة المتنم�رون ه�م أولئ�ك الطلب�ة الذي�ن يعت�دون ع�لى الآخري�ن 
بال�ضرب أو اللف�ظ أو المضايق�ة النفس�ية أو العاطفي�ة بش�كل متك�رر دون 
ح�دوث توازن بينهم وبين الطلبة ضحاياهم في المجالات الجس�مية والعقلية 
ويت�م التع�رف عليهم من خلال مقياس الس�لوك الاس�تقوائي المعد من قبل 
الصبحي�ين (7002) وكذل�ك تقدي�رات المعلم�ين، وملاحظ�ات المرش�د 
النف�ي، والمقاب�لات للطلب�ة. ويمكن تعريف المس�تقوين إجرائي�ا بالدرجة 
الت�ي يحصل عليها الطالب على مقياس الاس�تقواء المس�تخدم في ملاحظات 
المعلمين والمرشد النفي.
ويمكن الكش�ف عن المتنمرين بش�كل عام حس�ب وجهة نظر المؤلفين 
من خلال ما يلي:
أ  � الاستناد الى ملاحظات المرشد  النفي في المدرسة .
ب � سجلات الارشاد التربوي /سجل المقابلات الفردية .
ج � الاستعانة بملاحظات مربي الصفوف.
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د � تطبيق  مقياس السلوك التنمري ، وفيما يلي عرض موجز لهذا المقياس 
من إعداد (الصبحيين، 7002):
بعد الاطلاع على عدد من المقاييس في الاس�تقواء مثل:كيبنك وس�نكير 
 (6002, rikniC & ickenepeK،ووستيون وماه 1002,haM&niwetS)،
ينوب (9991، enaeB) للسلوك الاستقوائي، ومقاييس أخرى مثل أوليز �lO
3991, suew)،ولورا وادوارد (4002,drawdE&aruL). وجآنا وكورنيل 
وش�يراز   6002,sarehS& llenroC,anaaJ)  ) ولوري�ن (  4002,nirol) 
و(فيلد ،4002).
ق�ام الصبحي�ين(7002) ببن�اء مقي�اس لس�لوك الاس�تقواء للطلبة في 
المرحل�ة الأساس�ية،مكون في صورت�ه الأولي�ة م�ن 84 فق�رة موزع�ة ع�لى 
أشكال الاستقواء الخمس�ة التالية (اللفظي والجسمي  والاجتماعي والجني 
والاستقواء على الممتلكات )  
1 . 5 صدق وثبات المقياس 
1 . 5 . 1 صدق المقياس 
أوًلا: صدق المحتوى  
ت�م عرض المقياس على لجنة من المحكمين (01) من أس�اتذة الجامعات 
الأردني�ة الحكومي�ة م�ن ذوي تخصص الإرش�اد النفي والترب�وي، وقد تم 
حذف وتعديل الفقرات التي رفضت من قبل 7 من المحكمين من أصل 01 
أعض�اء هيئة تدريس واعد اتفاق 7 محكمين هو المعيار لبقاء الفقرة أو حذفها 
ضم�ن المجال ال�ذي تنتمي إليه. ويتكون المقياس من الأش�كال التالية: (1) 
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الاس�تقواء اللفظي. (2) الاس�تقواء الجسمي. (3) الاس�تقواء الجني. (4) 
الاستقواء الاجتماعي. (5) الاستقواء على الممتلكات. وقد تكون المقياس في 
صورت�ه الأولية من84 فقرة . وتم ح�ذف 3 فقرات بناء على رأي المحكمين 
وأصبح المقياس في صورته النهائية مكونًا من 54 فقرة . 
ويتضمن المقياس خمسة أشكال هي :
الاس�تقواء في الش�كل اللفظ�ي: ويتضم�ن ه�ذا الش�كل 01 فق�رات 
ه�ي:  قيام الف�رد بتوجيه الس�ّب، والش�تم، والصراخ ع�لى الآخرين، ونشر 
الش�ائعات، والسخرية، والكلام البذيء، والألقاب والأسماء التي ينادى بها 
على المسترش�دين المس�تقوى عليه�م، وهي الفق�رات:9 ،7 ،3 ،2، 34، 04 
،13، 51،42 ،01 ،.
الاس�تقواء في الش�كل الجس�مي: ويتضم�ن01 فق�رات ه�ي الضرب، 
القرص، الشد من الشعر أو الأذن، العرقلة، الدفع، واستخدام أدوات حادة 
وهي الفقرات:83 ،33،53 ،62 ،22 ،21 ،5 ،4 ،1  .
الاس�تقواء في الش�كل الاجتماع�ي :ويتضمن 41  فقرة  ه�ي المضايقة، 
والإقصاء،والغيرة من نجاح الآخرين،وتش�ويه السمعة، والإذلال،والرغبة 
في الس�يطرة عليهم، ويتضمن الفقرات التالية:93،24، 63، 03،23، 92، 
72، 32، 12، 91، 71، 31، 11، 6.
 شكل الاستقواء على الممتلكات :ويتضمن 6 فقرات هي أخذ ممتلكات 
المسترش�دين بالقوة،وتخريبها وإتلافها، وسرقتها،وإن�كار أخذها،ويتضمن 
الفقرات : 54 ،82 ،52 ،81 ،41 ،8 وهي.
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الاستقواء في الشكل الجني: وهو 6 فقرات هي إصدار ألقاب جنسية، 
اللمس بطريقة لا أخلاقية، التحرش الجني، والإجبار على الحديث في أمور 
جنسية، ويتضمن الفقرات التالية:44 ،14 ،73 ،43 ،02 ،61  . 
ثانيًا : صدق البناء:
تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية مكونة من (03) طالبًا وطالبًة من 
عينة الدراس�ة، وقد تم اعتبار ارتباط الفقرة بالعلام�ة الكلية وارتباط الفقرة 
بالبع�د محكًا للص�دق، والإبقاء ع�لى الفقرات الت�ي ترتبط بالبع�د والعلامة 
الكلي�ة بمق�دار 52. فأعلى، وتب�ين أن الفقرات في المقي�اس جميعًا أوفت بهذا 
المعي�ار ولم تح�ذف ولا فق�رة، وبذلك بق�ي المقي�اس في صورت�ه النهائية 54 
فقرة موزعة في خمس�ة أش�كال هي: الاستقواء في الش�كل الجسمي واللفظي 
والاجتماعي والجني والاستقواء على الممتلكات .
وتم�ت الإجابة ع�ن كل فقرة من فقرات المقياس حس�ب تدريج خماسي 
مك�ون م�ن 5 فئ�ات ه�ي (دائًما،وغالبًا،وأحيانًا،ونادرًا،وأب�دًا) مثل�ت فيها 
الدرج�ة « دائ�ًما» درجة مرتفعة جدًا من الاس�تقواء، والدرجة «غالبًا» درجة 
مرتفعة، في حين أن الدرجة «أحيانا ً» تمثل درجة معتدلة، وأما الدرجة «نادرًا» 
فهي تمثل درجة قليلة جدًا، وأما الدرجة أبدًا فلا تمثل استخدامًا للاستقواء. 
كما تم حس�اب ارتب�اط الأبع�اد بالعلامة الكلي�ة للمقي�اس وقد كانت 
الارتباطات مرتفعة وذات دلالة إحصائية عند مستوى α= 50.0.
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1 . 6 حقائق عن التنمر 
ويورد بين (5002,enaeB) مجموعة من الحقائق عن الاستقواء: 
الحقيقة الأولى 
إن الاس�تقواء أكث�ر م�ن مج�رد المضايق�ة والإزع�اج: وه�ذا يعن�ي أن 
الاس�تقواء في�ه إيذاء بدني أو نفي أو عاطف�ي أو تهديد أو ضرب، أو محاولة 
قتل وعصابات أو تحرش جني، وإن الش�كل الأكثر شيوعًا للاستقواء عند 
الأولاد هو المضايقة ثم الإيذاء الجسدي، أما البنات فإن العلاقات الاجتماعية 
والنبذ للأخريات هي الش�كل الأبرز، ويؤكد اولويز (3991,suewlO)على 
أن الاس�تقواء يختلف عن الصراع أو العدوان في عدم التوازن مابين الضحية 
والمستقوي.
الحقيقة الثانية 
يمكن لأي شخص أن يصبح مستقويًا: وهذا يعني أن الاستقواء متعلم 
م�ن البيئة الاجتماعي�ة التي يعيش بها الف�رد، ويتأثر بالأسرة ونمط التنش�ئة، 
والعلاقات فيها. والمس�تقوون بحاجة ماس�ة لأن يش�عروا بأنه�م أقوياء وقد 
تعزز لهم ذلك عن طريق الاس�تقواء على الآخرين الضعفاء. ويبدأ الس�لوك 
الاستقوائي في السنة الثانية من العمر وبازدياد العمر يصبح الاستقواء مشكلة 
خط�يرة ويصب�ح التدخل أم�رًا صعب�ًا، وإن (52%) من الأطفال المس�تقوين 
أظه�روا بعد الثلاثين من العمر س�لوكيات إجرامية ومخالف�ات للقانون أكثر 
من غيرهم من الأطفال.
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ومن العوامل التي تس�هم في س�لوك الاس�تقواء قلة الإشراف في البيت 
والمدرس�ة وعدم دفاع الضحية عن نفسه، والتقليد والعقاب البدني للأطفال 
في البي�ت، عنده�ا يتعلم الطفل س�لوك الاس�تقواء خاصة إذا توف�ر له أقران 
يس�اعدونه ع�لى تعل�م الاس�تقواء أو إجب�اره علي�ه وكذل�ك أف�كار الطف�ل 
المس�تقوي عن العالم حوله وضرورة استخدام القوة فيه، إن فلسفة المستقوي 
� إن أفضل وس�يلة للدفاع هي الهجوم � هي التي تدفعه كي يكون مس�تقويًا 
(2002 ,neszaS ;5002 ,enaeB).
الحقيقة الثالثة
 فهي أنه يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية: حيث وجد أن الأطفال 
ذوي الصفات التالية هم أكثر عرضة ليكونوا ضحايا: الأطفال ذوو الحالات 
المرضي�ة والإعاق�ات والأطف�ال ذوو الحماي�ة الزائ�دة من أسره�م، وكذلك 
الأطفال المس�يطر عليهم في البيت، وفي حالات الإذعان لطلبات المستقوين، 
وضعف مهاراتهم الاجتماعية، واستخدامهم الصراخ والبكاء، وعدم الدفاع 
عن أنفسهم وفي حالة عدم الانضمام إلى آخرين أو جماعات أخرى، وفي تدني 
استخدام المرح لديهم (بين،5002).
وتتفاوت قدرات الأطفال الضحايا (المس�تقوى عليهم)على الاستجابه 
فمنهم من يش�عر بالخوف أوالوحدة ومنهم من يطور سلوكيات تجنبه للكثير 
م�ن الأماكن التي يتوف�ر فيها المس�تقوون فقد لا يذهب ل�دورات المياه رغم 
حاجته إليها أو يتغيب عن بعض الحصص الأخيرة في البرنامج الدراسي.
وي�رى الباح�ث م�ن خ�لال خبرت�ه كمرش�د أن ع�لى الأه�ل ملاحظة 
التغ�يرات التي تحصل م�ع الطفل والانتباه إليها مثل الغياب غير المبرر وعدم 
الرغب�ة في الذه�اب للمدرس�ة وتغي�ير الطري�ق للمدرس�ة وطلب مصروف 
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زيادة، والتمارض وتمزيق الملاب�س، والاعتداء على الآخرين الأصغر منه، أو 
الحديث عن الأفكار الانتحارية.
ويمكن تقسيم الضحايا كالآتي:
الضحاي�ا الس�لبيون (smitciV evissaP) وه�م الذي�ن لا يقاوم�ون 
وينس�حبون ويهرب�ون للمحافظة على آمنهم من مرافق المدرس�ة أو الس�احة 
المدرسية، وهم عرضة للانتحار ونسبتهم تصل إلى (52%) من الضحايا.
الضحايا الاستفزازيون (smitciV evitcaorP) وهم أولئك المجادلون 
والمزعجون والذين يستفزون الآخرين ويلومونهم ويعاندونهم ويردون على 
الاس�تقواء، وقد يجلب الطالب معه س�لاحًا للمدرس�ة، وه�م في خطر دائم 
عليهم وعلى الآخرين، ولديهم الميل للتحول إلى ضحايا مستقوين (/ ylluB 
smitciV) وهم كذلك يعانون من مش�كلات نفس�ية أو اجتماعية أو اكتئاب 
أكثر من غيرهم.
والضحايا بش�كل عام لديهم مشكلات في التكيف والاكتئاب أو القلق 
أو تقدير الذات أو العزلة أو الش�عور بالوحدة أو الانتحار أو مش�كلات مع 
الجن�س الآخ�ر في المس�تقبل وخاصة ما يس�مى بالضحية المس�تقوي /ylluB
2002 ,.la te ekloW) mitciV).
الحقيقة الرابعة 
فهي أن الاس�تقواء ليس مش�كلة حديثة وأن الحدي�ث هو الاهتمام بهذه 
الظاه�رة والعمل على التوعية من مخاطرها ووضع قوانين لحماية الطفولة مثل 
قان�ون «معامل�ة الطفل ومنع الإس�اءة إليه» الذي أق�ره الكنغرس الأمريكي 
في ع�ام 3791. وان التص�دي للمش�كلة يتم فقط عندما يع�ترف بها وتتخذ 
الخطوات لمنعها.أما تجاهل المشكلة فهو لا يجعلها تختفي. 
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الحقيقة الخامسة 
هي أن الاستقواء يؤثر على الجميع حيث إن كلا من المستقوي والضحية 
يعاني�ان من مش�كلات خطيرة وآلام وأع�راض بدنية وص�داع وآلام المعدة 
والضغ�ط النفي وأع�راض س�يكولوجية (nesnetsirK ;9991 ,trebliG 
3002 ,htimS dna؛ 9991,enaeB).والمتفرجون الذين يش�اهدون أطفاًلا 
آخري�ن يتعرض�ون للاس�تقواء ويخاف�ون م�ن التعبير ع�ن معارضته�م لهذا 
الس�لوك لخوفهم من ملاقاة نفس المصير يش�عرون بالتوتر والخوف والغياب 
عن المدرسة والانسحاب منها.
الحقيقة السادسة 
هي أن الاستقواء مشكلة خطيرة والأطفال الضحايا والمستقوون بحاجة 
إلى التدخل ومنع الخطر عنهم، وأما المتفرجون فهم عرضة كذلك إلى ضعف 
الثقة بالنفس ونقص في احترام الذات وإحس�اس بالذنب في حالة الفش�ل في 
الت�صرف، وه�م مصدومون ولا يعرف�ون كيف يتصرفون، ويش�عرون أنهم 
لكي يكونوا في أمان «يجب ألا يفعلوا أي شيء»، كما يمكن أن يطوروا مشاعر 
الضع�ف أو التجن�ب أو ترك المدرس�ة، وأن المس�تقوين والضحايا هم في خطر 
(حقيقي.وأك�دت دراس�ة لينغ وفي�شر ولام�برد  �maL & rehsilF , gnaiL
7002, drab) أن الاس�تقواء مش�كلة خطيرة في جنوب إفريقيا وأنه مؤشر على 
س�لوك خطر، وان 3.63 بالمئة من الطلبة في كيب تاون اش�تركوا في الاستقواء 
(2.8) بالمئه كانوا مستقوين و(3.91)بالمئه كانوا ضحايا و(7.8) بالمئة كانوا 
ضحايا/مس�تقوين.والأطفال الكب�ار منهم كانوا مرتكبين للاعت�داءات، وأما 
الصغار فكانوا ضحايا، وأظهر المس�تقوون عنفًا أكثر، وس�لوكات لا اجتماعية 
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ووقع�وا في الخط�ر والتدخين وحمل الس�لاح ولديهم أف�كار انتحارية. حتى أن 
بع�ض الضحايا يمكن أن يتحول إلى مس�تقِو وهو ما يس�مىsmitciV/ylluB 
الضحية المستقوي.(3002 ,.la te ekloW)، وهذا هو الخطر الذي يخشى معه 
تحول الضحية إلى مستقو ويصبح الاستقواء في حركة دائرية.
الحقيقة السابعة 
ه�ي أن�ه يمكن العم�ل معًا من أج�ل إيجاد حلول لمش�كلة الاس�تقواء: 
والح�ل لا يكمن في تدري�ب الضحية على «فن الدفاع ع�ن النفس» ولكن في 
العمل على إيجاد الكثير من المواقف التي تبعد الاس�تقواء عن مناخ المدرس�ة 
م�ن حي�ث الاهت�مام بالقوانين والأنظم�ة وعدم الس�ماح للطلبة بالاس�تقواء 
في المدرس�ة وتعلي�م الآب�اء والأبن�اء والمعلم�ين المه�ارات اللازم�ة للتعامل 
م�ع مش�كلة الاس�تقواء من خ�لال الإشراف ع�لى الطلبة في الاس�تراحات، 
وساحات المدرسة.وهنا لابد من زيادة التواصل بين المدرسة والبيت وإنشاء 
العديد من المجالس وورش العمل للوقاية من أخطار الاس�تقواء. وكما ترى 
ب�لادري (3002,yrdlaB) أن الطف�ل الذي يتع�رض للعنف الأسري يكون 
عرضة للاستقواء والتجني عليه في المدرسة.  
الحقيقة الثامنة
 الخطة الشاملة تعطي أفضل النتائج : ويلزم لذلك تعاون كافة الأطراف 
الوالدي�ن والمعلم�ين والمجتمع المحلي لأن الدراس�ات أظه�رت أن الطفل لا 
يتعل�م في حال�ة تعرضه للخط�ر، وأن هناك أدوارًا لكل من المدرس�ة والبيت 
والمجتمع المحلي وقد وضعت بعض المؤسسات في أمريكا خططًا شملت عدة 
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مجالات أساس�ية مثل مراقب�ة الجو المدرسي ومراقبة وضبط الس�لوك الصفي 
والسياسات والتخطيط وبرامج للوقاية والتدخل والقيادة وتطوير الموظفين 
وتحس�ين التواصل بين الأطراف جميعًا ومراقبة النقل وتوعية المجتمع والبيئة 
المحيطة. 
الحقيقة التاسعة
 يمكن مساعدة الأطفال المعرضين لخطر الاستقواء: الضحايا أصعب في 
ملاحظتهم من المس�تقوين ولذا يجب فهم الإشارات الدالة عليهم من خلال 
مش�اعر الضي�ق والتوتر وتدني التحصي�ل الدراسي والتعبير ع�ن العنف من 
خلال الرس�م والغضب غير المبرر وتعاطي الكحول والمخدرات والوصول 
للأدوات الحادة والسلاح.وبتعاون الأطراف جميعًا يمكن مساعدة الضحايا 
ووقف الاستقواء وبناء البرامج المساعدة لهم بين(5002).
الحقيقة العاشرة
 الم�دارس مس�ؤولة عن حماية الط�لاب: إن التعليم بفعالي�ة لايتم إلا في 
بيئة يتوفر فيها الأمن النفي للطلبة ويتطلب هذا بيئة مدرس�ية داعمة للنمو 
والتعل�م وخالية م�ن العنف والاس�تقواء والتعرض للخط�ر. ومن هنا يبرز 
دور المدرس�ة الأس�اس في حماي�ة الطلبة من الأخط�ار والمضايقات التي تهدد 
حياتهم. وعلى جميع إدارات المدارس وضع برامج للتوعية من خلال مناقشة 
ظاهرة الاس�تقواء ووضع الاس�تراتيجيات للحد من الظاه�رة( gniylluB) 
.ففي أمريكا هناك ما يس�مى قوانين ضد الاستقواء seluR gniylluB itnA 
ويمك�ن من خلاله�ا تصميم منه�ج دراسي للتوعية يش�تمل ع�لى محاضرات 
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وورش عم�ل ومجلات حائط وتوضي�ح للحقوق والواجبات وأهمية احترام 
الجمي�ع على اخت�لاف قدراتهم وثقافاته�م وتعليمهم طرق المناقش�ة والحوار 
ومه�ارات ف�ض النزاع�ات وتنمية المه�ارات القيادية وزي�ادة الإشراف على 
الأطفال والتواصل مع الأهل.

الفصل الثاني
المشاركون في التنمر
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2 .  المشاركون في التنمر
يمكن تصنيف الأفراد المشتركين في سلوك الاستقواء إلى ثلاث فئات:
1�  المستقوون: seilluB
2 �  الضحايا: smitciV
3 �  المتفرجون: srednatsyB
وفيما يلي بعض المعلومات عن كل فئة :
2 . 1 من هم المستقوون ؟
أش�ار أولي�ز(3991 ,suewlO) إلى خصائ�ص الطلبة المس�تقوين بأنهم 
مهيمن�ون ع�لى الآخري�ن و يحب�ون الش�عور بالق�وة ولكنه�م ودودون م�ع 
أصدقائهم. ويرى الباحثون أن الرغبة في القوة هي السبب في عملية الاستقواء 
وهذه الرغبة تعززت من خلال الأفكار والشائعات حول الاستقواء وأدوار 
 المؤسس�ات الإعلامية والأفلام التي تصور ق�درات البطل ومهاراته العالية. 
ومن س�ماتهم كذلك القس�وة، ولديهم أفكار لا عقلانية (5002 ,streboR). 
ويرى ستيون وماهي (1002 ,haM& niwetS) أن القوة هي السمة الأبرز 
لدى الأطفال المس�تقوين والسيطرة والرغبة في القوة (rewoP) والظهور بها 
هي من صفاتهم.
ودرس  واي�ت  ل�وك  (7991 ,kcoLetihW)  الخصائ�ص  الت�ي  تمي�ز 
المستقوين (seilluB)، وكذلك الضحايا �  في المدرسة الأساسية �  من خلال 
قائمة من الخصائص الش�ائعة عند المستقوين، مكونة من 07 خاصية طورها 
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الباحثون في جامعة أوهايو، حيث وجد أن خصائص المستقوين هي السيطرة، 
وحدة المزاج، وقلة التعاطف مع الآخرين، وأن هناك 91خاصية اشتركوا بها. 
أم�ا الضحايا (smitciV) فكانت خصائصهم هي: قلة المهارات الاجتماعية، 
ولوم الذات على حل المش�كلات التي تحصل معهم، والخوف من المدرس�ة.
وانهم اش�تركوا في 12 خاصية. كما أكدت الدراس�ة أن المستقوين يعانون من 
مش�كلات عائلية أكثر م�ن الأطفال الآخرين، وأن آباءهم مش�غولون عنهم 
وأن العائل�ة تتخ�ذ قرارات نياب�ة عنهم في كثير من الأم�ور.وأن الذكور أكثر 
اس�تقواء من الإناث خاصة في الاستقواء المباشر(الضرب والصفع والركل) 
وأن الإناث أكثر في الاس�تقواء غير المباشر (التجاهل والسخرية والاستهزاء 
والإقصاء من المجموعة).
وميّزت س�اليمي فالي6991  illavimlaS المش�ار إليها في (& niwetS 
1002 ,haM) إلى أن اختلافات الجنس مهمة في أدوار المشاركين في الاستقواء 
حي�ث يك�ون الذكور في أغلب الأحيان هم المس�تقوين، أو المش�جعين عليه، 
أو المس�اعدين فيه ؛لك�ن الإناث يلعبن باس�تمرار دور المتفرج أو المدافع عن 
الضحية. 
ان الطف�ل المس�تقوي ه�و ال�ذي يضايق ،أو يخي�ف ،أو يه�دد، او يؤذي 
الآخرين الذين لايتمتعون بنفس درجة القوة التي يتمتع بها،وهو يخيف غيره 
م�ن الأطفال في المدرس�ة ،ويجبرهم على فع�ل مايريد بنبرت�ه الصوتية العالية 
واس�تخدام التهدي�د . وع�ادة مايس�تغل معظم الأطف�ال المس�تقوين خوف 
الضحية.وهم يس�يطرون على الضحية من خلال حالة الخوف التي يضعونه 
فيه�ا .ويقع الاعتداء عادًة في المدرس�ة ،في الص�ف ،أو في أي مكان يلتقي فيه 
الط�لاب كمجموعات مثل :س�احة المدرس�ة، وفي أماكن البي�ع والشراء،أو 
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بالق�رب م�ن دورات المي�اه،أو المم�رات المنعزل�ة، او غرف تبدي�ل الملابس.
ويمكن أن يقع الاس�تقواء خارج المدرس�ة في طريق عودة الطفل للمنزل ،أو 
الملاعب أو في المواصلات العامة .(فيلد ،4002 ).
ويمك�ن القول إن المس�تقوين لديه�م ضعف في التعاط�ف مع الآخرين 
ويعان�ون من مش�كلات عائلية ويش�اهدون اس�تقواء من قبل أف�راد الأسرة 
الأب مثًلا يس�تقوي على الأم أو الأطفال ول�دى البعض منهم اندفاع قهري 
والتصرف دون تفكير.
أما بندلي ( 4002 ,yeldneP) فيصنف الأطفال المستقوين إلى نوعين:
1� النوع الأول المستقوي« المحرض» evitcaorP: وهوغير مسيطر على نفسه 
ولديه مشاعر داخلية تدفعه للاستقواء وغير متعاطف مع الضحايا. 
2�  الن�وع الث�اني (التفاع�لي): evitcaeR: ويتمي�ز بأن�ه عاطفي ومندفع 
وي�رى تهدي�دات م�ن الآخرين غ�ير حقيقي�ة وغير مقص�ودة منهم 
يترجمها كاس�تفزازات ويشعر بأن اس�تقواءه مبرر.ولدى المستقوين 
مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تدفعهم للاستقواء مثل: يجب 
أن أظهر مسيطرًا على الجميع، وعلى الجميع أن يهابني ويخشاني حتى 
ت�راني البنات بش�كل أفض�ل (& namroG ,ztrawhcS ,nilboT 
5002 ,eniddezzE � uobA).
ويع�رض  ج�ون  (6002 ,nhoJ)  مجموع�ة  م�ن  الن�ماذج  النمطي�ة  في 
الاستقواء:
 �  النموذج الأول:الاستقواء الفردي (gniylluB laireS) وهو في حالة 
مس�تقٍو أو معت�ٍد واحد يقوم بإيذاء ف�رد أو مجموعة م�ن الأفراد وهذا 
النمط موجود بكثرة في المدارس.
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  �   النم�وذج  الثاني:الاس�تقواء الجماع�ي غ�ير  المتجان�س  (elpitluM 
noitazimitciV) عندما يقوم أكثر من مس�تقو أو معتد بالاستقواء 
على الضحية، وهو نوع حديث من الاستقواء.
  �   النم�ط  الثالث:الاس�تقواء  الجماع�ي  المتجان�س   (lailimaF eTh 
nrettaP) وهذا النمط يتضمن مجموعة من الأطفال المس�تقوين من 
نفس العائلة يمارسون الاستقواء على فرد أو مجموعة من الأفراد.
2 . 2 من هم الضحايا ؟
هم أولئك الأطفال الذين يكافئون المس�تقوين ماديًا أو عاطفيًا عن طريق 
ع�دم الدف�اع عن أنفس�هم، أو إعطاء ج�زء من مصروفهم أو كله للمس�تقوين 
ويذعنون لطلبات المستقوين بسهولة و مهاراتهم الاجتماعية قليلة وضعيفة ولا 
يس�تخدمون المرح ،ولا يدخل�ون ولا ينضمون في جماع�ات اجتماعية أو صفية 
(4002,arraicS). وهم يتفادون بعض الأماكن ويغيبون عن المدرسة ومرافقها 
خاص�ة في حال�ة قلة الإشراف والمتابعة المدرس�ية، والميزة الأكبر أن المس�تقوين 
يرونهم ضعفاء جسميًا، ولديهم عدد قليل من الأصدقاء (4002 ,thgirW). 
وأن م�ن س�مات الطف�ل الضحي�ة الحساس�ية العالي�ة ،وس�هولة إيق�اع 
الأذى ب�ه، وه�و يظه�ر ضيق�ه بمنته�ى الوض�وح .ك�ما أن�ه في الع�ادة قلق، 
وحذر،وخاضع،ومفتق�ر الى الح�زم ،وأكث�ر هدوءًا ،من غ�يره من الأطفال . 
ويتسم بعض الأطفال بالخجل في الوقت الذي يعاني فيه البعض الآخرالافتقار 
إلى الكف�اءة الاجتماعي�ة .إن عين ،ووج�ه ،وبشرة،ولغة، وجس�د،وصوت، 
وكل�مات الطفل الضحية تبدو وكأنها شاش�ة تلفاز.أي أنها تكش�ف على الملأ 
إحساس�ه بالخ�وف والغض�ب والألم والعج�ز.وفي الكثير م�ن الأحيان نجد 
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ه�ؤلاء الأطف�ال _ول�و لف�ترة قص�يرة _ينك�رون حاجتهم للحص�ول على 
مساعدة أو قد يرفضون الفكرة كلية ( فيلد ،4002).
أما س�ارزن (2002 ,nezraS) فقد درس المستقوين وضحاياهم حيث 
تضمنت الدراس�ة مراجعة للأدب من ع�ام 2991 وحتى 2002 والمصادر 
المتنوع�ة  للأدب.أظه�رت  الدراس�ة  أن  المس�تقوين  (seilluB)  يحتاج�ون 
للاس�تقواء كي يظهروا بأنهم أقوياء؛ وأنه ليس هناك س�بب واحد وراء كون 
الطف�ل مس�تقويًا، لكن عوامل البيئة يمكن أن تطور س�لوك الاس�تقواء. كما 
أش�ارت النتائ�ج إلى أن الأطف�ال في المرحل�ة المتوس�طة هم الأكثر اس�تقواًء، 
وأن الش�كل الأكثر ش�يوعًا للاس�تقوا هو الاس�تفزاز gnisaeT. وفي المرتبة 
الثانية الاس�تقواء الجس�مي عند الأولاد، والمقاطعة الاجتماعية عند الإناث.
وأظهرت الدراس�ة أن أكثر الأماكن استقواًء هي الساحة المدرسية، والحافلة 
أثناء الطريق للمدرسة.
ويؤك�د ليفنس�ون( 6002 ,nosniveL) أن الأطفال الذين يعيش�ون في 
حالة من الخوف هم ضحايا للاستقواء ولا يتعلمون بشكل مناسب وينعكس 
ذلك الشعور على صحتهم النفسية. ونسبتهم من 51 �  02 بالمئة من الطلبة.
2 . 3 من هم المتفرجون ؟
ه�م الذي�ن يش�اهدون ولا يش�تركون ،و لديهم ش�عور بالذنب بس�بب 
فش�لهم في التدخل، ولديهم خوف ش�ديد، يطورون مش�اعر بأنهم أقل قوة، 
يبدون مشوش�ين في أغلب الأحيان � لا يعرفون الصح من الخطأ �(nezraS 
2002,) ولديه�م ضع�ف في الثقة بالنفس،  واحترام ذات متدٍن، و يش�عرون 
بأنهم لكي يكونوا أكثر أمنًا أن لا يعملوا ش�يئًا ويصنف  دكريس�ون �rekciD
5002 ,nos)  المتفرجين إلى نوعين من الأفراد:
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1 �  المتفرجون الرافضون للاس�تقواء: وهم يلاحظون ويشاهدون دون 
تدخ�ل منهم،ويفتق�رون إلى الثق�ة بالنف�س، ولديهم خ�وف من أن 
يكونوا ضحايا مستقبًلا، ولا يعرفون ما العمل. 
2 �  المتفرج�ون المش�اركون في الاس�تقواء : وه�م الذي�ن يش�اركون في 
الاستقواء بالهتاف أو لوم الضحية، أو المشاركة الفعلية.   
وما لا شك فيه أن المتفرجين يمكن أن يساهموا بإيجابية في منع الاستقواء 
المدرسي بعد تدريبهم وتحسين مهاراتهم الاجتماعية والشخصية (& relzaH 
2002 ,yenraC).
من خلال ما س�بق يمكن القول إن ظاهرة الاس�تقواء تستوجب تعاونًا 
من الجميع الأهالي والمعلمين والطلبة. فالاس�تقواء منتشر كمش�كلة عامة في 
البل�دان المتقدمة وفي جميع الطبقات والمس�تويات الاقتصادي�ة والاجتماعية � 
لا ينح�صر في بلد أو دين أو عرق معين � فهو في بلدان كالس�ويد والولايات 
المتح�دة والياب�ان واس�تراليا وكوري�ا، وكذل�ك في مجتمع�ات نامي�ة أخرى، 
وللاستقواء تأثيرات بعيدة المدى على الطلبة المتفرجين والمستقوين والضحايا 
والمجتمع لاحقًا.
ك�ما أن هن�اك خصائ�ص عائلية لها أثر على الاس�تقواء وتط�وره فالأسر 
التي تس�تخدم العقاب أو تس�تخدم أس�اليب صارمة في الضبط تنتج أطفاًلا 
مس�تقوين أم�ا الأسر التي تس�تخدم ال�دلال والحماية الزائدة فيك�ون أطفالها 
عرض�ة ليكونوا ضحايا، وأن القضاء على الاس�تقواء يحت�اج إلى فترة طويلة، 
م�ن خلال منحى متكامل يش�ترك فيه الأهالي والم�دراء والمعلمون، وأطراف 
عديدة بجهودهم لكي يمكن التخلص منه.(3002 ,yrdlaB).
الفصل الثالث
أسباب التنمر عند الأطفال والمراهقين
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3 .  أسباب التنمر عند الأطفال والمراهقين
3 . 1 أسباب سلوك التنمر بشكل عام
يمك�ن بي�ان الأس�باب العام�ة الت�ي تق�ف وراء س�لوك التنم�ر ل�دى 
الاطف�ال والمراهق�ين بما يلي( الش�هري،3002؛ العن�زي، 4002؛ عويدات 
وحمدي،7991؛ 6002,cirtapztiF dna thgirW).
3 . 1 . 1  الأسباب و العوامل الشخصية 
هناك دوافع مختلفة لس�لوك التنمر، فقد يكون تصرفا طائش�ا أو س�لوكا 
يصدر عن الفرد عند ش�عوره بالملل ، كما أنه قد يكون الس�بب في عدم إدراك 
ممارسي س�لوك التنمر وجود خطأ في ممارسة هذا السلوك ضد بعض الأفراد، 
أو لأنهم يعتقدون أن الطفل الذي يستقوى عليه يستحق ذلك ، كما قد يكون 
س�لوك التنمر ل�دى أطفال آخرين م�ؤشرا على قلقهم، أو عدم س�عادتهم في 
بيوته�م ، أو وقوعهم ضحايا للتنمر في الس�ابق، كما أن الخصائص الانفعالية 
للضحية مثل الخجل، وبعض المهارات الاجتماعية، وقلة الاصدقاء قد تجعله 
عرضة للتنمر ( 2002,ybnroH,nosniklA).
3 . 1 . 2  الأسباب والعوامل النفسية 
وهذه مبنية أساس�ا على الغرائز والعواطف، والعقد النفسية والإحباط، 
والقل�ق والاكتئ�اب؛ فالغرائز هي اس�تعدادات فطرية نفس�ية جس�مية تدفع 
الف�رد إلى إدراك بع�ض الأش�ياء م�ن نوع مع�ين، وأن يش�عر الف�رد بانفعال 
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خاص عند إدراكه لذلك الشيء ، وأن يس�لك نحوه س�لوكا خاصا ، وعندما 
يش�عر الطفل أو المراهق بالإحباط في المدرس�ة مثلا عندما يكون مهملا، ولا 
يج�د اهتماما به وبش�خصيته، ويصبح التعلم غاية ي�راد الوصول إليها، وعدم 
الاهت�مام بقدرات�ه وميول�ه، فإن ذل�ك يولد لديه الش�عور بالغض�ب والتوتر 
والانفع�ال لوجود عوائق تحول بينه وبين تحقيق أهدافه  ما يؤدي إلى ممارس�ة 
س�لوك العنف والتنمر ، س�واء على الآخرين ، أو على ذاته لشعوره بأن ذلك 
يفرغ ضغوطه وتوتراته، كما أن الأسرة التي تطلب من الطالب الحصول على 
مس�توى مرتفع من التحصيل يفوق قدراته وإمكاناته، قد يس�بب هذا القلق 
للطالب وقد يؤدي كل ذلك بالنهاية إلى الاكتئاب ، وتفريغ هذه الانفعالات 
 من خلال ممارسة سلوك التنمر( الشهري، 3002؛ �tapztiF dna thgirW
6002,kcir).
3 . 1 . 3 الأسباب والعوامل الاجتماعية 
وتتمث�ل بكل الظ�روف المحيطة بالف�رد من الأسرة والمحيط الس�كني، 
والمجتمع المحلي، وجماعة الأقران، ووسائل الإعلام ، فضلا عن بيئة المدرسة، 
فف�ي نطاق الأسرة تتراوح معاملة الآباء للأبناء ما بين العنف الذي قد يصل 
إلى ح�د الإره�اب، والتدلي�ل الذي ق�د يبلغ حد ت�رك الحبل ع�لى الغارب، 
فالعنف يولد العنف، كذلك غياب الأب عن الأسرة، ووجود أم مكتئبة ، أو 
مش�اكل الطلاق بين الزوجين وأثرها على الأبناء، والعنف الأسري الذي قد 
يس�ود في بعض الأسر ، كل هذه العوامل قد تكون بيئة خصبة لتوليد العنف 
والتنمر عند الأبناء، وإذا كانت الأغلبية خارج المدرس�ة عنيفة، فإن المدرس�ة 
ستكون عنيفة، فالطالب في بيئته خارج المدرسة يتأثر بثلاث مركبات أساسية 
هي: الأسرة، والمجتمع، والإعلام (العنزي،4002).
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وق�د تكون الظ�روف الاجتماعية مث�ل تدني دخ�ل الأسرة، وأمية الآباء 
والأمه�ات ، وظروف الحرمان والقهر النف�ي، والإحباط من أهم العوامل 
الت�ي تدفع الطالب إلى ممارس�ة س�لوك الاس�تقواء داخل المدرس�ة؛إذ يكون 
الطالب غير متوافق مع محيطه الخارجي( أشهبون،7002).
ك�ما ي�رى الك�روسي(4002) أن تس�خير وس�ائل الإع�لام للمصلحة 
الخاصة، وتنفيذ البرامج التلفزيونية بأشكال تجارية بغض النظر عن نتائجها، 
والط�رق التي تنفذ فيها قد يؤدي إلى انتش�ار س�لوك العن�ف والتنمر، كما أن 
وسائل الإعلام لها تأثير في جنوح الأحداث، ومنها أن البرامج والمسلسلات 
والأفلام التي يعرضها التلفاز ، وأفلام السينما، سواء المخصص للأطفال ، أو 
للمراهق لها تأثير مباشر في الس�لوك الاجتماعي للحدث والمراهق ، إذ تستثير 
خيال�ه، وتدفع�ه في بعض الأحيان إلى تقمص الش�خصيات التي يش�اهدها، 
خصوصا ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف.
3 . 1 . 4  الأسباب والعوامل المدرسية 
وتشمل السياسة التربوية ، وثقافة المدرسة، والمحيط المادي، والرفاق في 
المدرسة، ودور المعلم وعلاقته بالطالب والعقاب، وغياب اللجان المختصة، 
فالعنف الذي يمارس�ه المعلم على الطلبة مهما كان نوعه ، لن يقف عند حدود 
إذعان الطالب له سمعا وطاعة، فلا بد أن يدرك أن الإذعان الظاهري مؤقت 
يحم�ل بين طياته كراهية ، وينتشر ليكون رأيا عاما مضادا له بين طلبة الصف 
والمدرس�ة، وم�ن المحتمل أن يصل إلى درجة التنمر المضاد، س�واء المباشر أو 
غير المباشر، وقد تكون الممارس�ات الاس�تفزازية الخاطئة من بعض المعلمين، 
وضع�ف التحصي�ل ال�دراسي للطال�ب ، والتأث�ير الس�لبي لجماع�ة الرفاق، 
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والمزاج والاس�تهتار من قبل الطلبة ، والخصائص الش�خصية والنفس�ية غير 
الس�وية ، وضع�ف العلاق�ة ب�ين المدرس�ة والأه�ل ، والظ�روف والعوامل 
الأسرية والمعيشية للطالب، وضعف شخصية المعلم، أو أسلوبه الدكتاتوري 
، والتمييز بين الطلبة، وعدم إلمام المعلم بالمادة الدراسية ، كل هذه عوامل قد 
تس�اعد على تقوية وإظهار س�لوك التنمر من قبل بعض الطلبة. ( الش�هري، 
3002؛ عويدات وحمدي، 7991).
كما أن العلاقات المتوترة والتغيرات المفاجئة داخل المدرسة ، والإحباط 
والكب�ت والقم�ع للطلب�ة ، والمن�اخ الترب�وي ال�ذي يتمثل في ع�دم وضوح 
الأنظمة المدرس�ية وتعليماتها،ومبنى المدرسة، واكتظاظ الصفوف بالطلاب، 
واس�لوب التدريس غير الفعال، كل هذه عوام�ل قد تؤدي إلى الاحباط ، ما 
يدفعهم للقيام بمش�كلات س�لوكية يظهر بعضها على شكل تنمر، ولا ننسى 
هنا في هذا المقام أن نتحدث عن جماعة الرفاق والتي قد تؤدي أدوارا متعددة 
على إثارة السلوك التنمري، أو تعزيزه ، فقد تقوي بعض الأطفال على غيرهم 
من الأطفال استجابة لضغط جماعة الأقران، ومن أجل كسب الشعبية، وهذا 
يظهر جليا في مرحلة المراهقة، حيث يعتمد المراهق في تقديره لذاته ، وإظهار 
قدرات�ه من خ�لال جماعة الأقران التي تلعب دورا كب�يرا في النمو الاجتماعي 
للمراهق .( القرعان،4002؛ الزعبي،1002) 
3 . 1 . 5  أسباب من وجهة نظر المتنمرين والضحايا أنفسهم
يمك�ن إجم�ال بع�ض الأس�باب العام�ة للتنم�ر م�ن وجهة نظ�ر الطلبة 
المس�تقوين والت�ي تجعل المس�تقوين يس�تقوون على الضحاي�ا في الآتي:   ( أبو 
غزال، 0102).
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�  التظاهر بأنه شخص مهم.
�  لأنه ليس لديه أصدقاء يدافعون عنه.
�  لأن علاماته سيئة في المدرسة.
�  لأنه طالب متكبر على زملائه.
�  لأنه يتظاهر بأنه شخص غني.
�  لأنه ينقل معلومات عن الطلبة للمعلمين.
�  لأنه يتجاهل الطلبة الآخرين.
�  لأنه غير منسجم مع الطلبة الآخرين.
�   لأنه تربطه صلة قرابة بالمدير أو المعلم.
�  لأنه يرغب بإظهار قوته أمام الآخرين.
أم�ا أس�باب الوقوع ضحي�ة الاس�تقواء والتنمر لدى الطلب�ة الضحايا، 
فيمكن اجمالها بما يلي:
� الصمت الدائم وعدم التحدث مع أحد.
�  إطاعة كل ما يقوله المعلم وتنفيذ تعليماته وتوجيهاته.
�  الغرور.
�  اللباس والمظهر المتميز.
�  الفقر.
�  المظهر الجذاب جدا.
�  حب المعلم لي.
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�  كثرة الكلام والتدخل في ما لا يعنيني.
�  إحضار نقود كثيرة معي للمدرسة.
�  ارتباطي يصلة قرابة بالمدير أو المعلم.
3 . 2  أسباب سلوك التنمر من وجهة نظر مدارس علم 
           النفس المختلفة 
هن�اك مدارس ونظريات إرش�اد متعددة في التصدي للاس�تقواء وغيره 
من الس�لوكيات الخطرة فالنظرية الس�لوكية مثًلا ت�رى أن الحل يكون تبديل 
الس�لوكيات الخطرة وغير المقبولة بأخرى مناس�بة، وتعزيز الس�لوك الإيجابي 
الموجود لديهم وتقويته. ونظريات التعلم الاجتماعي ترى أن وقف الاستقواء 
يكمن في توفير نماذج تحتذى من قبل الطلبة ويتم تقليدها وتوفير عوامل بيئية 
مناسبة لكبح السلوك الاستقوائي وضرورة اكساب الطلبة قيًما إنسانية تحثهم 
على التعاطف والتقدير وعدم الإساءة للآخرين. (3002 ,.la te ekloW) 
وقد اهتم علماء النفس بالسلوك العدواني والتنمر وحاولوا تفسيره رغم 
اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم، وعلى الرغم من هذا الاهتمام إلا أن تفسيرات 
علماء النفس حول هذا السلوك متباينة، ويرجع هذا التباين إلى الأطر النظرية 
التي تعتمد عليها كل نظرية أو مدرسة من مدارس علم النفس . 
3 . 2 . 1  النظرية السلوكية 
تنظر إلى سلوك التنمر على أنه سلوك تتعلمه العضوية، فإذا ضرب الولد 
ش�قيقه مثلا وحصل على ما يريد، فإنه سوف يكرر سلوكه العدواني هذا مرة 
أخ�رى لكي يحقق هدفا جديدا. من هنا، فالعدوان هو س�لوك يتعلمه الطفل 
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لكي يحصل على شيء ما. حيث يعتقد السلوكي�ون ب�أن الس�لوك العدوان�ي 
كغيره م�ن الس�لوك�ات الإنس�انية الأخرى متعل�م من خ�لال نتائجه حيث 
تزداد احتمالية حدوث السلوك العدواني اذا كانت نتائجه مطروح�ة والعكس 
صحي�ح ، وه�و منطل�ق نظري�ة الإشراط الإجرائي لس�كنر أي أن الأنم�اط 
السلوكي��ة محكومة بتوابعها اجتماعيا . 
  كما أن الس�لوك العدواني متعلم اجتماعيا ع�ن طريق ملاحظة الأطفال 
ن�ماذج العدوان عند والديه�م ومدرس�يه�م وأصدقائه�م وأف�لام التلفزيون 
وف��ي القص�ص الت�ي يقرأونها كما أن لأس�اليب التنش�ئة الاجتماعي��ة دورًا 
كب�يرًا ف��ي هذا المض�مار س��واء أكانت مب�اشرة ، مقصودة أم غ�ير مقصودة 
مث�ل توجيهات الوالدين نحو عدواني�ة أطفالهم أو وجود النماذج والقدوات 
العدواني�ة أم�ام الأطفال ، ولايخفى ما لوس�ائل الإعلام من دور كبير في هذا 
الشأن ، لأن إحساس وإدراك الطفل يعتمد في المقام الأول على المحسوسات 
والحرك�ة، والتلفزي�ون يح�ول المجردات إلى محسوس�ات تس�اعد على سرعة 
وس�هولة الاتصال والتأثير المباش��ر ع�لى الطفل . كما أن نزع�ة التقليد ل�دى 
الطف��ل في ه��ذه المرحل�ة العمرية تنمي لدي�ه العدوان المكتس�ب . (الديب 
722 ، 2002 ؛ محمود ، ، 4002 ؛البواب ، 4002 ؛علاونه ، 4002).
3 . 2 . 2 نظرية التحليل النفسي 
 يرى فرويد صاحب هذه المدرس�ة، أن س�لوك الع�دوان والتنمر ما هو 
إلا تعبير عن غريزة الموت، حيث يس�عى الفرد إلى التدمير س�واء تجاه نفس�ه 
أو تجاه الآخرين، حيث إن الطفل يولد بدافع عدواني، وتتعامل هذه النظرية 
كذلك مع س�لوك العدوان بأنه استجابة غريزية وطرق التعبير عنها متعلمة، 
فه�ي تق�ول: بأنه لا يمك�ن إيقاف الس�لوك العدواني أو الح�د منه من خلال 
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الضواب�ط الاجتماعي�ة أو تجن�ب الإحب�اط، ولكن ما نس�تطيع عمله فقط هو 
تحوي�ل الع�دوان وتوجيهه نح�و أهداف بناءة ب�دلا من الأه�داف التخريبية 
والهدامة . وتبعا لهذه النظريه فإن القوى المحركة لس�لوك الانسان هي غريزة 
الموت وغريزة الحياة وتفسر نظرية التحليل النفي العدوان من منطلق غريزة 
الموت عند الانسان حيث إنها نزعة الكراهية وعندما تجد هذه النزعة الطريق 
إلى التعبير يس�يطر العنف على الانس�ان . أي أن الانسان عندما يشعر بتهديد 
خارج�ي تنتب�ه غريزت�ه العدواني�ة فتجمع طاقته�ا ويغضب الف��رد ، ويختل 
توازن�ه الداخل�ي ويتهيأ للعدوان لأي إث�ارة خارجية بس�يط�ة، وقد يعتدي 
ب�دون آثارخارجية حتى يفرغ طاقته العدوانية ويخفف توتره النفي ، ويعود 
إلى اتزان�ه الداخلي، كما أن فرويد ربط بين العدوان والمراحل المبكره للطفولة 
ويؤكد على أن جميع صور العدوان ذات مصدر جني موجه نح�و الس�يطرة 
ع�لى دفع��ات الجنس، وذلك من خ��لال ربطها بالمراح��ل المختلفة للتطور 
النف�ي للطف�ل. ثم أك�د أدلر أحد تلام�ذة فرويد على أن العن�ف والعدوان 
عب�ارة عن اس�تجابة تعويضي�ة عن الإحس�اس بالنق�ص (الزعبي ، 1002؛ 
الظاهر ،   4002).
3 . 2 . 3  النظرية الفسيولوجية 
يعد ممثلو الاتجاه الفس�يولوجي أن س�لوك التنمر يظهر بدرجة أكبر عند 
الأف�راد الذي�ن لديهم تل�ف في الجه�از العصبي (التل�ف الدماغ�ي)، ويرى 
فري�ق آخر بأن هذا الس�لوك ناتج ع�ن هرمون التستس�تيرون حيث وجدت 
الدراس�ات بأنه كلما زادت نس�بة هذا الهرمون في الدم، زادت نس�بة حدوث 
السلوك العدواني .
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 3 . 2 . 4 نظرية التعلم الاجتماعي  
ترى هذه النظرية بأن الأطفال يتعلمون سلوك التنمر عن طريق ملاحظة 
ن�ماذج العدوان عند والديهم ومدرس�يهم ورفاقهم، حتى النماذج التلفزيونية 
.. وم�ن ثم يقومون بتقليدها، وتزيد احتمالية ممارس�تهم للعدوان إذا توفرت 
له�م الفرص لذلك . فإذا عوقب الطفل على الس�لوك المقل�د فإنه لا يميل إلى 
تقليده في المرات اللاحقة، أما إذا كوفئ عليه فسوف يزداد عدد مرات تقليده 
لهذا السلوك العدواني، هذه النظرية تعطي أهمية كبيرة لخبرات الطفل السابقة 
ولعوامل الدافعية المرتكزة على النتائج العدوانية المكتسبة، والدراسات تؤيد 
هذه النظرية بش�كل كبير، مبينة أهمية التقليد والمحاكاة في اكتس�اب الس�لوك 
العدواني، حتى وإن لم يسبق هذا السلوك أي نوع من الإحباط.
3 . 2 . 5  نظرية الإحباط ـ العدوان  
أكد دولارد ودرب وميلر وسيرز أن الإحباط ينتج دافعا عدوانيا يستثير 
س�لوك إيذاء الآخرين وأن ه�ذا الداف�ع ينخفض تدريجي�ا بعد إلحاق الأذى 
بالشخص الآخر حيث تسمى هذه العملية بالتنفيس أو التفريغ لأن الإحباط 
يس�بب الغضب والشعور بالظلم ما يجعل الفرد مهيًأ للقيام بالعدوان. كما أن 
معظم مش�اجرات الأطفال ماقبل المدرسة تنشأ بسبب صراع على الممتلكات 
والألع�اب فالش�عور بالضيق وإعاقة إش�باع الرغب�ات البيولوجية يثير لدى 
الطفل الش�عور بالإحباط وهذا يؤدي الى س�لوك عدواني مثل تحطيم الأواني 
واللع�ب، وترى هذه النظرية أن س�لوك العدوان ينت�ج عن الإحباط، أي أن 
الإحباط هو الس�بب الذي يس�بق أي سلوك عدواني، فالإنس�ان عندما يريد 
تحقي�ق ه�دف معين ويواج�ه عائقا يح�ول دون تحقي�ق الهدف، يتش�كل لديه 
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الإحب�اط الذي يدفعه إلى الس�لوك العدواني، لكي يح�اول الوصول إلى هدفه 
أو الهدف الذي سيخفف عنده من مقدار الإحباط، وقد يكون هذا الإحباط 
ناتجا عن المعاقبة الشديدة غير الصحيحة للعدوان في المنزل، ما يسبب ظهوره 
خ�ارج المنزل . م�ع هذا، فقد تبين بش�كل واضح أن ه�ذه النظرية غير كافية 
لتفسير جميع السلوكيات العدوانية. ( القرعان ، 4002 ؛ الظاهر ، 4002).
3 . 2 . 6  النظرية البيولوجية  
 يمكن  تفس�ير س�لوك التنمر حس�ب هذه النظرية بأن�ه ناتج عن بعض 
الأسباب الجس�مية والداخلية ولاس�يما منطقة الفص الجبهي ف�ي المخ كونها 
المس�ؤولة عن ظهور السلوك العدواني عند الطف�ل حيث إن استئصال بعض 
التوصيلات العصبية في هذه المنطقة عن المخ أدى إلى خفض التوتر والغضب 
والميل للعنف وأكد علم�اء آخرون على أن بعض العوامل الجسمية مثل التعب 
 أو الجوع أو وجود آلام جسمية لدى الأطفال تؤدي ايضا إلى السلوك العدواني . 
  ك�ما أرج�ع بع�ض الباحث�ين الس�لوك الع�دواني إلى الفط�رة وأن�ه محصل�ة 
للخصائ��ص البيولوجي���ة للف�رد ، أي أن الع�دوان والعنف عند الإنس�ان 
يتضم�ن نظام�ا غريزي�ا ، وأن�ه يعتدي لإش�باع حاجات���ه الفطري�ة للتملك 
والدف�اع عن ممتلكاته . ( القرعان ، 4002 ) (الزعبي ،1002 ) ( الرمادي، 
3002 ) ، وتبع�ا للنظري�ات والأس�باب المؤدي�ة للعدوان يمكن بش�كل أو 
بآخراق�تراح الحلول والعلاجات لمش�كلة عدوانية طفل م�ا، لأن معظم هذه 
الحلول تأتي بعد فهم واضح لمسبب عدوانية الطفل الا أن بعض الافتراضات 
الس�ابقة الذكرم�ن الصعوبة من خلالها وضع حل�ول او مقترحات علاجي�ة 
بالرغ�م من معرفة الأس�باب المؤدية للس�لوك العدواني فيه�ا كالافتراضات 
البيولوجي�ة الت�ي ق��د يفيد ف��ي ضوئها وض�ع بع�ض العلاج��ات المادي�ة 
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أو الدوائي��ة ، أما بالنس�بة لافتراضات التحليل النفي فق�د ينفع معها مثلا 
توجيه السلوك العدواني نحو أهداف أكثر إنسانية وهكذا .
3 . 2 . 7 النظرية الإنسانية 
 تركز هذه النظرية على احترام مش�اعر الفرد، وأنس�نة الإنسان، وهدفها 
الرئي�س الوص�ول بالف�رد إلى تحقيق ذاته، وم�ن روادها ماس�لو ، وروجرز، 
ويمكن أن تفسر أس�باب س�لوك التنمر حس�ب نظر هذه المدرسة من خلال 
ع�دم إش�باع الطف�ل أو المراه�ق للحاج�ات البيولوجيه من م�أكل ومشرب 
وحاج�ات أساس�ية أخرى، قد ينجم ع�ن ذلك عدم ش�عور بالأمن ، وعدم 
الش�عور بالأمن ي�ؤدي إلى ضعف الانتماء إلى جماعة الأق�ران والرفاق، ما قد 
يؤدي إلى تدن في تقدير الذات، والذي قد يؤدي إلى التعبير عن ذلك بأساليب 
عدوانية، مثل سلوك التنمر
3 . 2 . 8  النظرية العقلانية الانفعالية evitomE - lanoitaR 
yparehT roivaheB 
الت�ي ترك�ز على الأف�كار الخاطئة وغ�ير العقلانية التي يؤم�ن بها الطلبة 
ومعتقداته�م وقناعته�م الت�ي تدفعه�م للاس�تقواء، وبيان بطلانه�ا وتحديها، 
وأن�ه يمك�ن أن تكون هن�اك أفكار منطقية مكانها، ويوضح المرش�د حس�ب 
هذه النظرية للطلبة أن س�لوك الاس�تقواء لديهم، وإي�ذاء الآخرين ناتج عن 
أفكارهم الخاطئة التي يؤمنون بها، ومس�اعدتهم على أن يغيروا هذه الأفكار، 
وتعليمهم أن القوة والسيطرة على الآخرين لا تجعل الفرد قويًا، ولكنها تجعله 
مكروهًا من قبل زملائه ومن قبل الناس الآخرين (باترسون، 0991).
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 ويت�م ضمن العملية الإرش�ادية مناقش�ة تغيير حديث الذات الس�لبي 
(وه�ي أف�كار الف�رد وآراؤه الت�ي يح�دث به�ا نفس�ه ويرددها لوح�ده حول 
الاستقواء) مثل:يجب أن أكون الأقوى والمسيطر على الآخرين، إن لم تضرب 
الآخري�ن ضرب�وك، اضرب الضعي�ف ك�ي يخاف الق�وي، واس�تبدال ذلك 
بحديث ذات إيجابي: مثًلا بأنه سوف يكون مهًما، ويحترمه الناس لعدم تعرضه 
لإيذاء الآخرين، وقيامه بمس�اعدتهم وس�يكون موض�ع التقدير والاحترام، 
كما يمكن أن يمارس الطلبة التفكير بصوت عاٍل بجملة من الأفكار التي ترد 
إلى ذهنه في حالة وجود ضحية ورغبة في الاستقواء عليه.ويمكن الطلب من 
الأعض�اء البوح بهذا الحديث والانتباه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث 
إنه المس�ؤول عن الاس�تقواء وقد يوجه رس�ائل منه إليه أي من الطالب نفسه 
وبص�وت عاٍل: مثًلا هذا طال�ب صغير الحجم، وإنني أقوى منه، وإن المنطق 
والعق�ل لا يعطي فرصة للطالب القوي لكي يس�يطر على الطالب الأضعف 
أو الأق�ل ق�وة، لأن كلا منا له قوة محدودة وأن هن�اك من هو أقوى منه، ولذا 
فإنها عملية غير منتهية  (بين، 5002).
ويوضح المرشد للطلبة أسباب لاعقلانية هذه الأفكار ومنها: 
1 �  السعادة هي استجابة وشعور نتيجة لما يفكر به الشخص، وما يقوم 
ب�ه م�ن تصرفات أي أن التفك�ير المنطقي الإيجابي يدفع إلى الس�عادة 
والإحس�اس بالأم�ن بعكس التفكير غ�ير المنطقي ال�ذي يؤدي إلى 
الاضطراب أو المرض.
2 �  الش�عور بالتعاس�ة في الحي�اة ونب�ذ الآخري�ن إياه من ج�راء تفكيره 
الس�لبي وحدي�ث ال�ذات لديه ه�و الذي ي�ؤدي ب�ه إلى التصرفات 
السيئة مع الآخرين.
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وي�رى ألي�س(4991,sillE)  أن ع�لى المرش�د أو المعال�ج أن يكش�ف 
للمسترشدين بصورة مستمرة الأفكار اللاعقلانية، وأحاديث الذات السلبية 
وغير المنطقية وذلك من خلال :
1 �  إبرازها بصورة واضحة لتصبح في مستوى الوعي والانتباه.
2 �  بيان كيف تسبب الاضطراب وتثبته.
3 �  توضيح العلاقة غير المنطقية بين هذه الأحاديث والاضطراب.(�lE
4991,sil).
وأك�د كوري (6991, yeroC) أن الأفراد م�ن خلال النظرية العقلانية 
الانفعالي�ة يتعلم�ون المهارات الت�ي تزودهم بالأدوات التي تس�اعدهم على 
تحديد أفكارهم اللاعقلانية ويتعلمون كيفية استبدالها بأخرى فعالة وعقلانية 
كنتيج�ة لذلك فهم يغيرون ردود فعلهم الانفعالية للمواقف، وتس�مح هذه 
النظري�ة بتطبي�ق مبادئه�ا وفنياته�ا ليس ع�لى ه�ذه الظاهرة فق�ط، لكن على 
الكث�ير من المش�كلات التي تواجه الأفراد مثل :القل�ق والاكتئاب والغضب 
واضطراب الشخصية والمشكلات الزوجية وغيرها.
وأش�ار بين (5002) أن لدى المستقوين مجموعة من الأفكار هي :يجب 
أن يكون الفرد الأكثر إزعاجًا وإثارًة وسيطرة ً في الملعب والساحة والمدرسة، 
ويجب أن يظهر الأقوى، ولديه رغبة قوية بتش�جيع الآخرين على المنازعات، 
وإش�عال الفت�ن،ولا يتقب�ل الخس�ارة، وه�و دائ�ًما ع�لى ص�واب، ويعتقد أن 
الضحاي�ا يس�تحقون ما يجري له�م، ولديه غ�يرة من نج�اح الآخرين، وعلى 
الآخري�ن احترامه وتقديره، كما يفكر بطريقة «أنا فقط» ويتوقع من الآخرين 
مهاجمته.
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ويرى ب�ين(5002) مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تدفع الأفراد 
للاس�تقواء منها الأش�ياء يجب أن تكون س�هلة وسريع�ة، الآخرون يجب أن 
يحب�وني ويؤي�دوني، الآخرون يجعلونن�ي غضبان ومس�تقويًا، يج�ب أن أقوم 
بالانتقام من الآخرين لتصرفاتهم. 
وقد ينكر المس�تقوون أنهم عمل�وا أي شيء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
المسؤولية إزاء سلوكهم،فهم يعتقدون أن تصرفاتهم تأتي نتيجة«لخطأ شخص 
آخر».أو أنهم يعدون ذلك ليس ش�يئًا مهًما فهنا يتعين على المرش�د أن يتحدى 
طريقة تفكيره دون أن يس�تخدم أسلوب الوعظ. مثل: « إذا كنت تعتقد أنك 
لم تستقو على شخص آخر، لكن الآخر يعتقد أنك تستقوي عليه،فمن يكون 
على صواب»؟ إن الاستقواء هو في«عين المشاهد» بمعنى أن مشاعر الشخص 
الآخر هي حقيقية بالنسبة له.وهنا يشجع المرشد الطلبة في البحث عن أخطاء 
محتملة في فهمهم «ربما الآخرون فهموا شيئا لم ُيقصد به إزعاجهم».
الفصل الرابع
دراسات حول التنمر
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4 .  دراسات حول التنمر
بع�د الاطلاع ع�لى الأدب الس�ابق المتعل�ق بموضوع الدراس�ة تبين أن 
الدراسات التي تناولت الاستقواء كثيرة، لكنها أجريت في الدول الأوروبية، 
والولايات المتح�دة الأمريكية، واليابان، وجن�وب إفريقيا، وتركيا وغيرها.
أما في الدول العربية فان الدراس�ات التي تناولت الاس�تقواء فيها نادرة ولذا 
تناول المؤلفان الدراسات التي أجريت في الدول الأجنبية.
ويمكن تقسيم الدراسات إلى قسمين :
أ � الدراسات التي تناولت سلوك التنمر.
ب �  الدراسات التي تناولت برامج إرشادية وعلاجية للتنمر.
4 . 1  الدراسات التي تناولت التنمر 
(درس وتن�ي وس�ميث 3991 htimS & yentihW)  المش�ار إلي�ه في (�lA
6002 ,esdeu) سلوك الاستقواء بين طلبة المرحلة الأساسية في مدينة dleffiehS 
ع�لى عينة مكونة من (836) طالبًا وطالبة في انجلترا، منه�م (023)  من الذكور 
و(813) من الإناث، حيث استخدم التقارير الذاتية، ومقياس اوليز (suewlO) 
للاستقواء. أشارت النتائج إلى أن 72 % من العينة ذكروا أنهم تعرضوا للاستقواء 
خلال الفصل الأول من الس�نة الدراسية، و01 % ذكروا أنهم تعرضوا للاستقواء 
أس�بوعيا، و4%تعرضوا للاستقواء مرة في الأسبوع.وأشارت النتائج إلى أن 92% 
م�ن الأولاد و42 %م�ن البن�ات واجهوا اس�تقواء جس�ميًا، و14 % م�ن الأولاد 
و93% م�ن البنات واجهوا اس�تقواء ش�فويًا. وأن 91 % م�ن الأولاد  و52%  من 
البنات تعرضوا لاس�تقواء غير مباشر مثل التجاهل، الإقصاء وكان الاستقواء في 
الشكل الجني هو الأقل تكرارا.ً
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كما درس ووك وزملاؤه (1002 ,.la te ekloW) س�لوك الاستقواء في 
المدرس�ة الأساس�ية في كل من إنجلترا وألمانيا على عين�ة مكونة من (7732) 
طف�ًلا في انجل�ترا أعمارهم (6) س�نوات، منه�م (2701) طف�ًلا في الصف 
الث�اني، و (8) س�نوات منه�م (5031) أطف�ال في الصف الراب�ع، أما العينة 
الألماني�ة فقد تكون�ت من (8351) طف�ًلا أعمارهم (8) س�نوات في الصف 
الث�اني. اس�تخدمت المقاب�لات المعيارية وكذل�ك مقياس أولي�ز (suewlO) 
لس�لوك الاستقواء. أش�ارت نتائج الدراسة إلى أن متوس�ط الذكور أكثر من 
متوسط الإناث في التعرض للاستقواء 9.4 مقارنة ب�� 9.2. كما أن أشكال 
الاس�تقواء كان�ت متش�ابهة في كلا القطرين وه�ي على الترتيب: الاس�تقواء 
اللفظي (الدعوة بلقب س�يئ) وأخذ الممتلكات والادعاء والكذب والخداع 
والتهديد والابتزاز وأخيرا الضرب، وأن معظم الس�لوك الاستقوائي يحصل 
في س�احة المدرس�ة، أو الص�ف. ك�ما أظهرت نتائج الدراس�ة أن المس�تويات 
الاقتصادي�ة والاجتماعية كانت ضعيفة الارتباط بالاس�تقواء، وبالمقارنة بين 
البلدين وجد أن س�لوك الاس�تقواء عند الانجليز ثلاثة أضعافه عند الألمان، 
(42%) مقاب�ل (8%) عن�د الذكور، أما الإناث فلا فرق ذو دلالة بين الإناث 
في القطري�ن (4.1%) مقاب�ل (9.1%) ومن النتائج كذل�ك أنه ليس لحجم 
الص�ف (وع�دد الطلبة في�ه) أثر على الاس�تقواء عند الطلبة الألم�ان، أما عند 
الانجلي�ز فق�د كان�ت نس�بة الاس�تقواء أكثر في الم�دارس الت�ي حجمها أقل 
وكذل�ك في الصفوف الأساس�ية أكثر من الصفوف العليا،كما أن الاس�تقواء 
انتشر في الريف أكثر من انتشاره في المدن في انجلترا.
ك�ما درس باتريكا (1002 ,ikaretaP) الاس�تقواء ب�ين أطفال المدارس 
اليونانية، حيث هدفت دراس�ته لمعرفة محتوى وطبيعة الس�لوك الاستقوائي. 
اس�تخدم الباح�ث قائمة التقدير ال�ذاتي، والتي طبقت ع�لى عينة من 2131 
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طف�ًلا مم�ن تتراوح أعمارهم مابين 8  �  21 س�نة في مدارس أثينا الأساس�ية. 
أش�ارت النتائ�ج إلى أن 7.41% م�ن الطلبة كانوا ضحاي�ا، و52.6% كانوا 
مس�تقوين، أم�ا الش�كل الأكث�ر ش�يوعًا في الاس�تقواء كان إعط�اء الألقاب 
والضرب.وأم�ا الأولاد فق�د كانوا أكثر اس�تقواء في الش�كل الجس�دي مثل 
ال�ركل وال�ضرب والقرص.بينما كانت البنات أكثراس�تقواء في الش�كل غير 
المب�اشر كالتجاهل، والإهمال والإقصاء.كما كان هناك تناقص في الاس�تقواء 
م�ع التق�دم في العمر حيث يأخذ الاس�تقواء الش�كل غ�ير المباشر.وأظهرت 
الدراس�ة كذلك أن 5.33 بالمئة من العين�ة تعرضوا للضغط من قبل الرفاق 
على ممارسة الاستقواء.
وفي دراس�ة ش�يراز zarehS (2002) المش�ار إليه في سارزن (,nezraS 
2002)أن الاستقواء أصبح مشكلة خطيرة في الولايات المتحدة. ففي دراسته 
للاستقواء على أطفال المدرسة الأساسية من الصف الرابع وحتى الثامن من 
خلال المقابلات والتقارير الذاتية،  أشارت نتائج دراسته إلى أن الذكور أكثر 
استقواء من الإناث بمعدل 4 إلى 5 أضعاف، وأن شكل الاستقواء عند الذكور 
ه�و الس�يطرة وعرقل�ة الحص�ص والتصرف بقس�وة (الضرب).بين�ما اقتصر 
الاس�تقواء عند الإناث على توجيه كلام بذيء وثرثرة وس�خرية واس�تهزاء.
وأن 52 بالمئ�ة م�ن الأطف�ال في المرحلة الأساس�ية يتعرضون للاس�تقواء في 
س�احة المدرسة ومرافقها. وأما أكثر أش�كال الاستقواء هي المهاجمة الجسدية 
والإثارة والمضايقة وأخيرًا ش�كل الاس�تقواء الجني،والاستقواء من خلال 
الانترن�ت، والعصابات.وأك�دت الدراس�ة على ضرورة الانتباه للإش�ارات 
التحذيرية التي تعطي انطباعًا عن الطفل بأنه مستقو أوضحية. 
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وكذلك درس جوف�ان، وجراهام، وسشس�تر (,maharG ,nenovuJ 
3002 ,retsutcS dna) الاس�تقواء بين الطلبة المراهقين ،حيث تألفت العينة 
م�ن (5891) طف�ًلا معظمهم من الس�ود واللات�ين الأمري�كان من الصف 
الس�ادس في المناطق الريفية ذات المس�توى الاقتص�ادي والاجتماعي المتدني، 
طبق�ت عليهم مجموعة م�ن الأدوات منه�ا تقارير الأق�ران والتقارير الذاتية 
وتقارير المعلمين لتقدير سلوك الاستقواء لدى الطلبة، كما تم استخدام ثلاثة 
مقايي�س هي قائم�ة الاكتئاب ومقي�اس القلق الاجتماعي ومقي�اس الوحدة 
النفسية. أشارت النتائج إلى أن (22%) من الطلبة صنفوا على أنهم مستقوون 
و(9%) ع�لى أنهم ضحاي�ا و (6%) هم ضحايا مس�تقوون، وأن (22%) على 
حدود الاستقواء، وأن (65%) غير منغمسين في سلوك الاستقواء،وأشارت 
نتائ�ج الدراس�ة إلى أن الاس�تقواء ب�ين الذك�ور ه�و ضعف�ه عن�د الإن�اث، 
وأظهرت المجموعات المش�اركة في الاستقواء صعوبات ومشكلات دراسية 
ومش�كلات سلوكية متزايدة، وظهر المس�تقوون على أنهم أقوى ويستمتعون 
بالمكان�ة العالية بين زملائهم، وفي المقاب�ل ظهر الضحايا على أنهم أكثر ضعفًا 
 وأكثر حزنًا ومهمش�ون ومعزولون بين زملائهم.أما الضحايا / المس�تقوون
(smitciV/ylluB) فق�د أظه�روا مش�كلات أكث�ر م�ع الرف�اق والزم�لاء، 
وكذلك في المشكلات المدرسية والسلوكية. كما وجدت الدراسة أن الضحايا 
لديهم مستويات أعلى في الاكتئاب، والقلق الاجتماعي والوحدة النفسية. 
ودرس كلباتريك وكرس (3002 ,serreK dna cirtapliK) تصورات 
الأطف�ال لأهمية وتك�رار الدعم الاجتماعي للأطف�ال الذين صنفوا على أنهم 
مس�تقوون أو ضحاي�ا أو ضحايا مس�تقوون، تضمنت العين�ة (994) طفًلا 
من الصف الس�ادس وحتى الثامن في مدرس�ة متوس�طة في الريف الأسباني.
قس�م الطلبة إلى ضحايا ومس�تقوين وضحايا / مستقوين وغير منغمسين في 
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الاس�تقواء،طبق عليه�م مقي�اس  toillE(0002) للدع�م الاجتماعي الذي 
يقي�س تصوراته�م وإدراكاتهم للدع�م الاجتماع�ي المقدم من قب�ل الوالدين 
والمعلمين والزملاء والأصدقاء. أش�ارت النتائ�ج إلى أن (21%) منهم كانوا 
مس�تقوين، و(61%) كانوا ضحايا، و(31%) كانوا ضحايا / مستقوين. كما 
أش�ارت النتائ�ج إلى وجود اختلاف�ات ذات دلالة ب�ين المجموعات المختلفة 
في كل م�ن تك�رار الدعم وأهمية الدعم الاجتماعي م�ن المصادر المختلفة. كما 
وجدت الدراس�ة أن الاس�تقواء الش�فوي اللفظ�ي المباشر وغ�ير المباشر هو 
الأكثر ش�يوعا مثل:الشتم والس�خرية والكلام البذيء والغيبة. والاستقواء 
الأقل شيوعًا كان:المهاجمة و التهديد بالسلاح أو استخدام السلاح في الإيذاء 
ع�لى الترتي�ب. وأش�ارت نص�ف العين�ة إلى أنها تعرض�ت إلى اس�تقواء على 
الممتلكات والأشياء التي تخصها. وكانت مجموعة الضحايا / المستقوين هي 
الأكثر اس�تقواًء، وأما الضحايا فقد كان�وا من الأولاد أكثر منهم من البنات، 
وأن درجة اس�تقواء الأولاد أكثر قليًلا من البن�ات، وأما البنات فقد ملن إلى 
الاس�تقواء غير المباشر أكث�ر من الأولاد.كما أكدت الدراس�ة بأنه ليس هناك 
اختلاف في المس�تويات الدراس�ية لك�ي يكون الطالب ضحي�ة، وأن الصف 
السادس أكثر الصفوف مشاركة في عملية الاستقواء.
أم�ا  دراسةكرستنس�ن وس�ميث   (3002 ,htimS & nesnetsirK) 
فقد هدفت إلى دراس�ة اس�تراتيجيات التكيف للطلب�ة الدنمركيين المصنفين 
كمس�تقوين وضحاي�ا، وضحاي�ا / مس�تقوين والطلب�ة غ�ير المنغمس�ين في 
الاستقواء.تألفت العينة من (503) أطفال من الصف الرابع وحتى التاسع، 
طب�ق عليهم مقي�اس أولي�ز (suewlO) المع�دل لقياس الاس�تقواء وجمعت 
كذل�ك تقاري�ر ذاتي�ة من قبل المش�اركين ح�ول اس�تراتيجيات التكيف التي 
يس�تخدمونها وه�ي: البحث ع�ن الدعم الاجتماع�ي والاعتماد ع�لى النفس 
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وابع�اد المس�تقوي، وقبول المش�كلات وتجس�يد المش�كلات. أش�ارت النتائج 
إلى أن (56%) م�ن أف�راد الدراس�ة غير مش�تركين في الاس�تقواء، وأن (53%) 
اشتركوا في الاستقواء المباشر:كالركل والضرب والدفع والسحب والاستيلاء 
ع�لى الملكي�ة وأخ�ذ المصروف،والتحطيم للأش�ياء وكذلك في الاس�تقواء غير 
المباشر: مثل جعل الآخرين يكذبون ونشر الإشاعات بين الطلبة والطلب منهم 
كراهي�ة فرد آخر،أو اس�تثناءه م�ن المجموعة، أو إهماله. أش�ارت النتائج إلى أن 
الضحايا يشكلون (61%) من العينة والضحايا المستقوين (5.9%) والمستقوين 
كان�وا (2.8%) وأن الإن�اث أكثر من الذكور كضحايا للاس�تقواء، وأن العدد 
الأكبر من فئة الضحايا المس�تقوين كانوا م�ن الأولاد، وفئة الضحايا كانت من 
الأطفال الأصغر سنًا. أماالاستراتيجيات المستخدمة فقد كانت على النحو التالي 
وبالترتيب: الاعتماد على النفس وابعاد المستقوي والبحث عن الدعم الاجتماعي 
وأقل الاستراتيجيات كانت قبول المشكلات ثم تجسيد المشكلات.
وفي دراس�ة ق�ام بها س�ولبرج واولي�ز (3002 ,suewlO & grebloS) 
لتقدي�ر مدى انتش�ار س�لوك الاس�تقواء بين طلب�ة مدارس ولاي�ة بيرغن في 
النروي�ج، وعلاق�ة الاس�تقواء ببع�ض المتغيرات.تكونت عينة الدراس�ة من 
أطف�ال من الص�ف الخامس وحت�ى الصف التاس�ع بلغ عدده�م (5285) 
طفًلا :منهم 4452 أنثى،و 7262 ذكرًا.أما أداة الدراس�ة فقد كانت مقياس 
الاس�تقواء والذي احتوى على 63 سؤاًلا، بالإضافة إلى ترشيحات الأقران. 
أش�ارت النتائج إلى أن الطلبة الضحايا أظهروا مس�تويات عالية من التفكك 
الاجتماع�ي وتقييم الذات الس�لبي، ومي�ول اكتئابية أكثر م�ن غير الضحايا. 
أما الأطفال المس�تقوون فق�د أظهروا عدائية أكثر وس�لوكات غير اجتماعية، 
بالمقارنة مع المجموعات غير المش�تركة في الاس�تقواء، ول�دى مقارنة الذكور 
والإناث أظهرت النتائج تعرض الإناث للاستقواء أكثر من الذكور. 
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أم�ا ايرلند وارشر (4002 ,rehcrA dna dnalerI) فقد درس�ا العلاقة 
ب�ين مقاييس العدوان والاس�تقواء ب�ين الطلبة الذك�ور الجانحين، من خلال 
التقارير الذاتية وقائمة سلوك الشخص المباشر وغير المباشر، وكذلك استبانة 
ح�ول العدوان ومقي�اس الغضب والعدائية، تألفت العين�ة من (192) فردًا 
أغلبهم من عمر (7 � 61) س�نة. أشارت النتائج إلى أن (33%) منهم صنفوا 
ع�لى أنه�م ضحاي�ا / مس�تقوون (smitciV /ylluB) وإن (21%) ضحاي�ا 
بش�كل كامل، وإن (02%) هم مس�تقوون بش�كل كامل، وأن (53%) منهم 
غير منغمس�ين في الاس�تقواء. كما أكدت الدراس�ة على وج�ود ارتباط ايجابي 
بين الس�لوك الاس�تقوائي وس�لوك العدوان. وأظهر الضحايا / المس�تقوون 
اس�تجابة عدوانية عالية ع�لى ضحاياهم في العدوان اللفظي والجس�مي، كما 
كانوا أكثر غضبًا وعدوانيًة من المجموعات الأخرى.
وأك�دت دراس�ة س�ارة وواي�ت (5002 ,etihW dna haraS) الت�ي 
هدف�ت إلى دراس�ة العلاقة بين الس�لوك الاس�تقوائي ومس�توى الاس�تفزاز 
والمش�كلات الس�لوكية، حيث تألف�ت العينة م�ن (242) طف�ًلا في المرحلة 
الثانوي�ة في بريطانيا، منهم (121) ذك�رًا و(121)أنثى.تم تصنيفهم الى أربع 
فئات :ضحايا،أو مستقوين،أوضحايا/مستقوين،أومحايدين (غير مشاركين 
في الاستقواء ) طبقت عليهم  ثلاثة مقاييس على الطلبة هي: مقياس مستوى 
الاستفزاز ومقياس العلاقات المدرسية، وكذلك مقياس القوى والصعوبات 
في العلاقات المدرسية. أشارت النتائج إلى أن المستقوين كانوا المستوى الأعلى 
في الاستقواء المباشر gniylluB tceriD، والاستقواء غيرالمباشر(العلاقات) 
gniylluB lanoitaleR وكذلك المس�توى الأعلى في الاس�تفزاز. كما أشارت 
الدراس�ة إلى أهمي�ة خلو البيئة المدرس�ية من الاس�تفزاز وضرورة توفير مناخ 
مدرسي بعيد عن إثارة سلوك الاستقواء.
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أم�ا دراس�ة كيبن�ك وس�نكير (6002, rikniC & ickenepeK) فق�د 
هدف�ت إلى معرفة الاس�تقواء ب�ين طلبة الم�دارس الحكومية العلي�ا في تركيا، 
حي�ث تكون�ت العينة م�ن 296 طالب�ا وطالبة من طلبة المدرس�ة الأساس�ية 
العلي�ا للعام الدراسي 0002 / 1002 اس�تخدم الباحثان الطريقة المس�حية 
لمعرفة المجالات الاس�تقوائية في المدرسة، واستبانة للتقدير الذاتي مكونة من 
82 فقرة م�ن إعداد الباحثين، واس�تخدمت التحليلات الوصفية. أش�ارت 
النتائ�ج  إلى أن 0.33 بالمئة تعرضوا للاس�تقواء اللفظ�ي، وأن 5.53 بالمئة 
تعرض�وا لاس�تقواء جس�دي، وأن6.51 تعرض�وا لاس�تقواء جن�ي ع�لى 
الأق�ل مرة واحدة في الس�نة الحالية، وكان هناك اختلاف دال بين الجنس�ين، 
فقد اس�تخدم الأولاد الاستقواء الجسدي متضمنًا الرفس والصفع والهجوم 
بالس�لاح وح�ركات جس�مية بذيئة.كما اس�تخدموا الاس�تقواء الش�فوي /
اللفظ�ي متضمن�ًا: مناداة الطفل باس�م لا يحبه والإهانة بالكلام كما أش�ارت 
النتائج إلى أن أش�كال الاس�تقواء الأكثر انتش�ارًا كانت: الدفع 1.85 بالمائة 
عند الإناث، مقابل 5.36 عند الذكور ومناداة الطفل باس�م أو لقب لا يحبه 
1.44 عند الإناث، و8.66 عند الذكور.يليها نشر الإشاعات، والاستثناء 
م�ن المجموع�ة كاس�تقواء عاطفي،ث�م المهاجم�ة الجنس�ية، واللم�س بالي�د، 
كاس�تقواء جني.وأظهرت الدراسة أن الاس�تقواء في تركيا مشكلة خطيرة، 
وأك�دت على ضرورة نشر الوع�ي للمعلمين والآباء ومدي�ري المدارس عن 
أخطار الاستقواء.
ك�ما درس س�ونجا وفرانك�وزي (6002 ,esiocnarF dna ajnoS) 
الس�لوك الاجتماعي وعلاق�ة الأقران م�ع الضحايا والضحايا / المس�تقوين 
وكذل�ك المس�تقوين في مرحل�ة ري�اض الأطف�ال. تألفت عينة الدراس�ة من 
(443) طفًلا أعمارهم بين (5 � 7) سنوات، اعتمدت الدراسة على تقديرات 
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المعلم�ين وترش�يحات الزملاء،حي�ث أكمل المعلمون اس�تبانه ح�ول أنماط 
السلوك الاجتماعي للأطفال. أشارت النتائج إلى أن الضحايا كانوا أكثر طاعة 
(evissimbuS) ولديه�م مهارات قيادية قليلة، وكانوا أكثر انس�حابية وأقل 
تعاوني�ة وأقل اجتماعية، ويعانون بش�كل دائم من قل�ة الأصدقاء في اللعب. 
وأما المس�تقوون فقد كانوا أقل اجتماعية وأقل قب�وًلا في المواقف الاجتماعية، 
ولكنه�م أكث�ر مهارات قيادية من غير المنغمس�ين في الاس�تقواء،وكانوا أكثر 
استخدامًا للاستقواء اللفظي من الاستقواء الجسدي.
 ك�ما درس كل م�ن لوي�س وإليزابي�ث وكالي وريهانون وافش�الوم وتير 
(6002 ,eirreT dna ,molahsvA ,nonaihR ,ilaK ,htebazilE ,esiuoL) 
مس�اهمات ضحاي�ا الاس�تقواء في مش�كلات التكي�ف الم�درسي في مرحل�ة 
الطفولة،حي�ث تألف�ت العينة م�ن (2322) طف�ًلا في انجل�ترا، أعمارهم ما 
ب�ين (5 � 7) س�نوات، ت�م تصنيفه�م إلى ضحاي�ا أو مس�تقوين، أو ضحاي�ا 
مس�تقوين (smitciV / ylluB) جمع�ت تقارير م�ن المعلمين ومن الوالدين، 
حول مش�كلات الأطفال وس�لوكهم وتكيفهم المدرسي عندما كانوا في عمر 
خمس وسبع سنوات. أش�ارت النتائج إلى أن الضحايا، والضحايا المستقوين 
أظه�روا مش�كلات س�لوكية تكيفي�ة ومدرس�ية في عمر س�بع س�نوات. كما 
أظه�رت الدراس�ة أن ضحاي�ا الاس�تقواء يظه�رون خلال الس�نة الأولى من 
الدراسة. وأكدت الدراسة أن الذكور يستخدمون الاستقواء المباشر أكثر من 
الإن�اث، وأن الحاجة ماس�ة لأن تبدأ برامج التدخل المدرس�ية خلال مرحلة 
الطفولة المبكرة، لأن الاستقواء خطر على البيئة المدرسية.
في دراسة حديثة للاستقواء في صربيا درس ميلوفانسفك ورادوجوفيك 
وديوسك (7002, cisueD & civokjodaR ,civecnavoliM) الاستقواء 
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في مدارس صربيا الأساس�ية كجزء من مشروع الم�دارس الآمنة والخالية من 
العنف والاس�تقواء بدعم من منظمة اليونيسيف.درست تجارب 749.62 
طفًلا من المدارس الأساس�ية كونهم ضحايا ومس�تقوين.أظهرت النتائج أن 
76 بالمئة واجهوا خلال الشهور الثلاثة الماضية نوعًا من الاستقواء، وأن 42 
بالمئة تعرضوا للاس�تقواء بشكل متكرر. وكانت الأشكال الأكثر شيوعًا من 
الاس�تقواء هي مناداة الطفل باس�م (إعط�اء ألق�اب) emaN gnillaC  33 
بالمئ�ة، وال�ضرب  gnittiH 13 بالمئ�ة، والتهدي�د gninetaerTh 12 بالمئة، 
وأك�دت الدراس�ة ع�لى ضرورة العم�ل ع�لى زي�ادة الوعي ودع�م الأطفال 
وحمايتهم من الاستقواء.
من خلال الدراسات السابقة يرى الباحث أن الاستقواء مشكلة عالمية، 
تح�دث بين أطفال المدارس عبر الكرة الأرضية كلها، وأن نس�ب الاس�تقواء 
اختلفت عبر الأقطار المختلفة.وأكدت الدراس�ات أن الاستقواء بين الذكور 
(أكث�ر من�ه عن�د الإن�اث  �sirK ;7991 ,kcol etihW ;1991 ,suewlO
�lO & grebloS ;2002 ,la te ekloW ;3002 ,htimS dna nesnet
3002 ,suew) وان�ه يختل�ف باخت�لاف الجنس�ين فهو عند الذكور اس�تقواء 
مباشر يس�تخدم في�ه الذكور ال�ضرب والدف�ع بالأيدي والأرج�ل وكذلك 
يس�تخدمون إعطاء الألقاب والش�تم في الش�كل اللفظي. في حين تس�تخدم 
الإناث الاس�تقواء غير المباشر كالتجاهل والس�خرية والإقصاء والإش�اعة، 
وان أكثر اشكال الاستقواء هو الشكل اللفظي.
(,rehcrA dna dnalerI ;3002 ,retsutcS dna ,maharG ,nenovuJ 
6002, rikniC& ickenepeK ;6002 ,esiocnarF dna ajnoS ;4002 )
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كما أظهرت دراس�ة 4002 ,rehcrA dna dnalerI أن الش�كل اللفظي 
والجسدي للاستقواء كان قد احتل المركز الأول.في حين أن دراسة greBloS 
3002,suewlO& أكدت أن الإناث تعرضن للاستقواء أكثر من الذكور.
 غير أن هذه الدراس�ات اتفقت على أن الاس�تقواء ظاهرة خطيرة، وإن 
المجتم�ع بكافة أطرافه مطل�وب منه التعاون في وضع برامج وقائية وعلاجية 
لظاهرة الاستقواء، كما أكدت هذه الدراسات على أهمية التدخل المبكر لعلاج 
الظاهرة.
4 . 2  الدراسات التي تناولت برامج إرشادية وعلاجية للتنمر 
 من أوائل الدراسات التي استخدمت برامج إرشاد جمعي هي دراسة اوليز
(1991 ,suwelO) والت�ي طبقها على طلبة المرحلة الأساس�ية الدنيا والعليا 
من الصف الأول وحتى الصف التاسع، للأعمار من 6  � 51سنة، والبرنامج 
يهدف إلى تخفيض س�لوك الاس�تقواء وهو متعدد المستويات يهدف لخلق بيئة 
مدرس�ية وأسرية آمنة، وتخفيض س�لوك الاس�تقواء من خلال إث�ارة الوعي 
ل�لأسرة والمعلم�ين والضحاي�ا والمس�تقوين م�ن الطلب�ة والبيئ�ة الاجتماعية 
المحيط�ة. وتضم�ن الجزء المخصص للمس�تقوين تطوير مهاراتهم، وتحس�ين 
إدراكه�م، وإكس�ابهم مه�ارات اجتماعية، وقيما إنس�انية، ومه�ارات تكوين 
الأصدقاء، ومهارات الاتصال المناس�بة، وكذلك تنمية إمكاناتهم وقدراتهم. 
وأشارت النتائج إلى فعالية البرنامج في تخفيض سلوك الاستقواء لدى الطلبة 
في المجموع�ة التجريبي�ة مقارنة مع الضابطة بنس�بة 05 بالمئة، ولقي البرنامج 
ترحيبًا كبيرًا في كل الدول التي تم استخدامه فيها. 
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وفي دراس�ة قامت بها س�جّوا (8991 ,ewohcS) حي�ث أعدت برنامجًا 
لوقف الاستقواء بين طلبة المرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى الصف 
الس�ادس الأس�اسي، تضم�ن البرنام�ج 9 جلس�ات، أك�ّدت ع�لى المهارات 
الأساس�ية اللازم�ة للمس�تقوين، مثل التعاط�ف واحترام حق�وق الآخرين 
وتخليصهم من الأفكار غير المناس�بة، من خلال الأنشطة والتمارين. أشارت 
النتائ�ج إلى تحّس�ن مجموع�ة المس�تقوين بنس�بة 67 % وحق�ق الطلب�ة نجاحًا 
أكاديميًا واجتماعيًا جيدًا. 
كما طبقت لمبر (8991 ,rebmiL) برنامجًا إرشاديًا جمعيًا هدف لتخفيض 
الاستقواء لدى الطلبة في المرحلة الأساسية والمتوسطة في كولومبيا، بإشراف 
جامعة كالورينا،حيث اس�تغرق البرنامج 6 جلسات،جلسة أسبوعيا بمعدل 
06 دقيقة لكل جلسة. طبق قياس قبلي وبعدي على الطلبة، تم تدريب الطلبة 
ع�لى نش�اطات وتماري�ن ولع�ب أدوار،ومناقش�ات جماعي�ة لتخليصهم من 
الأفكار والسلوك الاستقوائي .أشارت النتائج إلى أثر البرنامج وفعاليته،عند 
مقارنة المجموعة التجريبية بالمجموعة الضابطة.
وأع�ّد ب�ين (9991 ,enaeB) وه�و رائُد في إعداد البرام�ج، وله العديد 
من الكتب، والأبحاث في الاستقواء برنامجًا إرشاديا جمعيًا، على طلبة المرحلة 
الأساس�ية الدني�ا، والعليا،حيث ت�م تطبيق البرنام�ج في العديد من المدارس 
في الولاي�ات المتح�دة باعتب�اره برنامج�ًا نموذجيًا. ه�دف البرنامج لتخفيض 
س�لوك الاس�تقواء بين الطلبة المس�تقوين، وادخل البرنامج الأهل والمعلمين 
والبيئة المدرسية في البرنامج التدريبي لتزويدهم بالمهارات الضرورية اللازمة 
لمس�اعدة المستقوين. درب الطلبة المس�تقوين خلال9 جلسات، مدة كل منها 
06 دقيق�ة، ع�لى مه�ارات وأنش�طة يتعل�م منه�ا المس�تقوي:مثل التعاطف، 
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والتعام�ل مع الآخرين باحترام، ومراعاة حقوقهم ومش�اعرهم، واكتش�اف 
طرق ايجابية للشعور بالقوة، وتحمل المسؤولية، وإدارة الغضب، وغيرها من 
الاستراتيجيات.أش�ارت النتائج إلى فعالية البرنام�ج، حيث كان ذا دلالة في 
تخفيض السلوك الاستقوائي، وطبق في العديد من الدول الأوروبية. 
(وفي دراس�ة قام بها س�تيفنز واوتس وبوردادي�وج  2002 �daedruoB
snevetS & stoO iuh) لدراس�ة أثر برنامج إرشاد جمعي معرفي في تخفيض 
س�لوك الاس�تقواء على الطلبة في المرحل�ة الثانوية، تم اختي�ار مجموعتين من 
الطلب�ة: مجموع�ة تجريبي�ة ومجموعة ضابطة، واس�تخدم قي�اس قبلي وبعدي 
لقي�اس الاس�تقواء. تم تدريب الطلب�ة على مهارات فض الن�زاع والتعاطف 
وتحس�ين اتجاهاتهم نحو الضحايا ومناقش�تهم بمخاطر الاس�تقواء .أشارت 
النتائج إلى أثر البرنامج في تخفيض س�لوك الاس�تقواء وتحسن اتجاهاتهم نحو 
الضحايا والتعاطف معهم وحل الخلاف وديًا.
وأعدت مكارثي (3002 yhtraC cM) برنامجًا لمنع الاستقواء المدرسي، 
في ولاي�ة فرجيني�ا، تح�ت عنوان الط�رق الإيجابي�ة والس�لمية في التعامل بين 
الطلبة.تكون�ت عين�ة الدراس�ة من طلبة الصف الس�ادس والس�ابع تتراوح 
أعماره�م م�ن 21 � 31س�نة،من المختلف�ين عرقيًا. طبق عليه�م مقياس قبلي 
لس�لوك الاس�تقواء، ثم طبق برنامج تكون من 6 جلسات، تضمن التدريب 
مهارات حل المشكلات، والوعي بالمشاعر وقبول الاختلافات والتوسط بين 
الأقران والاسترخاء، وحل النزاعات سلميًا.أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا 
داًلا بين الطلبة المشاركين في البرنامج مقارنة مع المجموعة الضابطة.  
وأع�دت بل�دري (3002 ,yrdlaB) برنام�ج إرش�اد مع�رفي لتخفيض 
س�لوك الاس�تقواء بين الطلبة في المرحلتين الأساس�ية والثانوية، حيث هدف 
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البرنام�ج لزي�ادة الوع�ي بمخاط�ر س�لوك العن�ف والاس�تقواء، وتحس�ين 
المه�ارات الاجتماعي�ة والمن�اخ المدرسي. ت�م اختي�ار مجموعة تجريبي�ة مكونة 
م�ن 21طالب�ًا وأخرى ضابطة. طبق عليهم مقياس قبلي لس�لوك الاس�تقواء 
تعرض�ت المجموع�ة التجريبي�ة، لبرنامج مدته 4 جلس�ات، جلس�ة واحدة 
أس�بوعيا بالإضافة لجلس�ة التقييم. أش�ارت النتائ�ج إلى فعالي�ة البرنامج في 
تخفيض الاس�تقواء اللفظي والجس�دي لدى الطلبة الصغ�ار و الكبار مقارنة 
مع المجموعة الضابطة.
أما برنارد (4002 ,dranreB) فقد أعد برنامجًا إرشاديًا جمعيًا باستخدام 
النظري�ة العقلانية الانفعالي�ة ypareTh roivaheB evitomE - lanoitaR 
لم�دة 3 ش�هور،بمعدل 21 جلس�ة، طبق ع�لى مجموعة من الطلب�ة في المرحلة 
الأساسية بمعدل جلسة واحدة اسبوعيًا. اهتم البرنامج بإثارة الوعي لسلوك 
الاس�تقواء في أوس�اط المعلمين والطلبة. تناولت كل جلس�ة بعض الأفكار، 
والتمارين، الت�ي تهدف إلى تعديل وتغيير الأفكار اللاعقلانية وتحديها  � التي 
تدفع للاس�تقواء � ، وتغيير حدي�ث الذات، وإحلال أفكار مناس�بة مكانها، 
وتعليمهم الاس�ترخاء، وكيف يكون�ون أكثر تحمًلا، وس�يطرًة على الغضب 
والانفع�ال، والنظر للأمور بموضوعي�ة، وتوضيح العلاقة بين A الأحداث 
وB المعتق�دات و Cالنتائ�ج، وكذلك المرون�ة العاطفية، ومناقش�تهم بقائمة 
للأف�كار الس�لبية tsilkcehC gnikniTh fo syaW evitageN وتحديه�ا، 
ومجموعة أخرى من التمارين.أش�ارت النتائج إلى فعالية البرنامج في تخفيض 
س�لوك الاس�تقواء ب�ين الطلب�ة في المجموع�ة التجريبي�ة وأوصى الباح�ث 
باستخدام البرنامج.
واستخدم شور (5002 ,erohS) برنامج إرشاد جمعي قائم على الإرشاد 
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من خلال القراءة gnilesnuoC noilibiB لطلبة المرحلة الأساسية المستقوين 
02 طالب�ًا تراوحت أعمارهم مابين (9 � 21) س�نة، اس�تغرق البرنامج س�تة 
أس�ابيع،بمعدل س�ت جلس�ات، اس�تغرقت كل جلس�ة (09) دقيقة، يدور 
فيه�ا نقاش حول قصة معينة، بالإضافة إلى تمثيل أدوار على المسرح، وعرض 
وجهات نظر للطلبة. أشارت النتائج إلى فعالية البرنامج المستخدم في تخفيض 
السلوك الاستقوائي.
وع�دل أولي�ز (5002 ,suwelO)  م�ن البرنام�ج القدي�م ال�ذي أع�ده 
في ع�ام 1991 وطبق�ه ع�لى طلب�ة المرحل�ة الأساس�ية في النروي�ج في054 
مدرس�ة،حيث قام بدراس�ة استخدم فيها تصميًما ش�به تجريبي، 3 مجموعات 
تضم كل مجموعة 7 طلاب في كل مجموعة، طبقت استبانة اوليز للمستقوي/
 الضحي�ة،  حي�ث  أج�ري  للمجموع�ات  قي�اس  قب�لي  واس�تمر  البرنام�ج 
6 أش�هر. أش�ارت النتائ�ج إلى فعالي�ة البرنام�ج حيث خف�ض بدرجة كبيرة 
سلوك الاستقواء بمعدل 23 � 94بالمئة من السلوك الاستقوائي.
وفي دراس�ة قام به�ا كريزر (5002 ,reziarK) لتطبيق برنامج للإرش�اد 
الجمعي، للمستقوين71 طفًلا، والضحايا21 طفًلا كل على حدة. حيث طبق 
البرنام�ج على الطلبة م�ن الصف الخامس وحتى نهاية المرحل�ة الثانوية، رّكز 
البرنامج على تعليم المس�تقوين الإحساس بالمشاعر، وخلق علاقات تعاون، 
واح�ترام بين الطلبة، وتغيير الأفكار التي تدفعهم للاس�تقواء، وإيجاد معايير 
يحتكم إليها الطلبة في سلوكهم. استمر البرنامج لمدة 3 شهور، بمعدل جلسة 
اس�بوعيًا، أثبت البرنامج فعالية في وقف وتخفيض الس�لوك الاستقوائي عند 
المقارنة بين المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج والمجموعة الضابطة 
وطبق البرنامج في العديد من الدول الاوروبية.
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(وفي دراس�ة حديثة طبق بيير ولوزانو وريف�يرا  �iR& onazol,reuaB
7002, arav) برنام�ج اولي�ز  1991لتخفي�ض س�لوك الاس�تقواء. هدفت 
الدراسة لتقدير كفاءة البرنامج في تخفيض سلوك الاستقواء بين طلبة المدارس 
الأساسية حيث طبقه على 7 مجموعات تجريبية تعرضت للبرنامج الارشادي 
؛ك�ما ان ث�لاث مجموع�ات لم تتع�رض للبرنام�ج (مجموع�ات ضابط�ة). تم 
اختيارهم بطريقة قصدية تعاني من س�لوكات اس�تقوائية: مثل نشر إشاعات 
وإقصاء اجتماعي واس�تقواء جسمي: ركل ودفع وضرب. اجري لهم اختبار 
قب�لي وبعدي وأكدت الدراس�ة ع�لى ضرورة الانتب�اه لأثر الع�رق والثقافة. 
وأش�ارت الدراسة إلى أثر البرنامج في تخفيض الس�لوك الاستقوائي، وعّدل 
البرنامج من اتجاه وإدراك الطلبة  نحو الاستقواء.  
مما س�بق يرى الباحث أن التدخلات الإرش�ادية المعرفية والبرامج التي 
استهدفت المستقوين seilluB وضرورة تخليصهم من أفكارهم (الخاطئة) التي 
تدفعهم للاستقواء، وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية، وتعزيز القيم الإنسانية 
لديهم،وتغي�ير حديثه�م ال�ذاتي كانت فعال�ة وذات دلالة في تخفيض س�لوك 
الاس�تقواء، وقد أش�ار لذلك كل م�ن(;8991,ewohcS ;1991,suwelO 
;4002 , dranreB ;3002, yrdlaB ;9991 enaeB ; 8991 ,rebmiL 
7002, araviR& onazol,reuaB ,5002 erohS;5002,reziarK)
من خلال الدراس�ات الس�ابقة يمك�ن ملاحظة أن بعضه�ا أجري على 
الطلب�ة في المرحل�ة الأساس�ية مث�ل (;8991 ,ewohcS ;1991 ,suewlO 
4002 ,dranreB ;9991 ,enaeB) وبعضه�ا ع�لى طلب�ة المرحلة المتوس�طة 
(3002 ,yhtraC cM ;8991 ,rebmiL) والبع�ض الآخر على طلبة المرحلة 
الثانوي�ة (2002 ,iuhduaE druoB & stoO ,snevetS; ) وكان�ت معظم 
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الدراس�ات جلسة واحدة أس�بوعيا. وكانت نسبة التحسن في تخفيض سلوك 
الاس�تقواء متفاوتة تراوحت ما بين 67% كما في دراس�ة (8991 ,ewohcS) 
إلى 94% كما في دراس�ة (5002 ,suewlO). بعض هذه البرامج اس�تمر لمدة 
6 أشهر (5002 ,suewlO) وبعضها استمر لمدة 3 أشهر(5002 ,reziarK) 
والآخر 6 أسابيع (8991 ,rebmiL).
اعتم�دت أغل�ب البرامج على تغيير البن�اء المعرفي عند الفرد المس�تقوي 
وتحس�ين مهارات�ه وغرس قي�م إيجابية لديه وإيجاد جو م�درسي آمن خال من 
الاس�تقواء. ك�ما أك�دت ع�لى إشراك الأه�الي، والمعلم�ين، والبيئة المدرس�ية 
والمجتمعي�ة، وكافة الأطراف ذات الأثر في الاس�تقواء، م�ن خلال تدريبهم 
وتوعيتهم بنتائج السلوك الاستقوائي، وكذلك العمل على أن تكون المدرسة 
خالية من الاستقواء وأنه غير مسموح به في المدرسة،وتطوير قوانين مناسبة، 
وزيادة الإشراف على المرافق العامة في المدرسة، كما ينبغي مراعاة الاعتبارات 
الثقافية في إعداد البرامج بما يتناسب مع ثقافة المجتمع.
من خلال الدراس�ات الس�ابقة لابد م�ن العمل على إيج�اد جو مدرسي 
خال من الاستقواء من خلال :
1 � سياس�ة  عدم احتمال الاستقواء (ان الاستقواء في البيئة المدرسية غير 
مس�موح) وذلك بالانتباه للطلبة خاصة الضعفاء أو الأصغر حجًما 
وملاحظ�ة س�لوكهم والإشراف المب�اشر ع�لى الس�احات والمرافق 
المدرسية  .
2 �  زيادة  التواصل والتعاون بين البيت والمدرسة .
3 �  عمل لقاءات إرشادية من قبل المرشد النفي مع ا لطلبة .
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4 �  توعية للطلبة لسلوك العنف والاستقواء وآثاره الخطيرة على الأفراد 
جميعًا، وضرورة الاستماع لهم .  
ويمت�از الكتاب  بإع�داد مقياس من أجل معرفة الطلبة المس�تقوين ،كما 
يمتاز بتناوله جملة من المؤشرات لمعرفة المس�تقوين بعكس بعض الدراس�ات 
الت�ي اعتم�دت على م�ؤشر واح�د أو أكثر،كما يمت�از بادخاله مفاهي�م دينية 
وآيات قرآنية  في البرنامج الارش�ادي الذي أعّد لكي يعمل على  تغيير أفكار 
الفرد وبما يناس�ب الثقافة العربية والإس�لامية س�يما وأنه لم تجر دراسات على 
البيئة المحلية فهي من أوائل الدراسات في هذا المجال
4 . 3  ملخص دراسة بعنوان «أشكال سلوك الاستقواء
             السائدة لدى عينة من طلبة المرحلة الأساسيــة
             العليا» في مدارس البادية الشمالية الأردنية
     هدف�ت الدراس�ة إلى التع�رف إلى  أش�كال س�لوك الاس�تقواء ل�دى 
عين�ة م�ن طلبة المرحلة الأساس�ية العليا في ل�واء البادية الش�مالية في الأردن، 
وبالتحديد حاولت الدراس�ة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتضمن حجم 
الاس�تقواء وأش�كاله ومس�تواه، وم�دى الاختلاف في الاس�تقواء من حيث 
الحجم، والمستوى حسب الجنس .
ولتحقيق هذا الغرض قام الباحثان بإعداد مقياس للاس�تقواء وأشكاله 
مكون من 54  فقرة حيث يتكون المقياس من خمس�ة مجالات هي : ( اللفظي 
والجس�مي والاجتماع�ي والجن�ي والاس�تقواء ع�لى الممتل�كات ) . وق�ام 
الباحثان بالتأك�د من صدق وثبات المقياس، و طبق المقياس على عينة مكونة 
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م�ن (391) طالب�ًا وطالب�ة به�دف التع�رف على الطلب�ة المس�تقوين  وحجم 
الاستقواء في المدارس الأساسية . 
 أظهرت  النتائج أن نس�بة المس�تقوين كانت (7.9%)، وأن (9.21%) 
م�ن الطلب�ة يمارس�ون الاس�تقواء الاجتماع�ي، وأن( 3.11%) م�ن الطلب�ة 
يمارس�ون الاس�تقواء الجس�مي وكذل�ك أن (9.7%) يمارس�ون الاس�تقواء 
اللفظي، وأن (6.6%) يمارس�ون الاستقواء على الممتلكات ،وأن( 6.5% )
يمارسون الاس�تقواء الجني . وأظهرت بأن الاستقواء وأشكاله قد كان أقل 
بفارق جوهري لدى الإناث منه لدى الذكور .
الكلمات المفتاحية: الاس�تقواء، ، الاس�تقواء الم�درسي، طلاب المرحلة 
الأساسية .
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
الاس�تقواء ظاهرة موجهة من طفل إلى آخ�ر في مثل عمره أو أصغر منه 
قليًلا وفي هذه الحالة يصبح الخطر أكبر، والنتائج الحالية على الأطفال الضحايا 
والمس�تقوين ذات أث�ر بال�غ حيث يع�اني الضحاي�ا من الانع�زال الاجتماعي 
«الانس�حاب» والرفض والاضطهاد والمضايقة وعدم الأهمية وكذلك الأداء 
الأكاديم�ي المنخفض وكذلك النتائج المس�تقبلية خطره�ا كبير حيث يتحول 
بعض الضحايا إلى مس�تقوين.وأما المس�تقوون فيطورون أنماطًا من الس�لوك 
اللااجتماعي والإجرامي وتعاطي الكحول والمخدرات واستخدام السلاح. 
وحظي الاس�تقواء في البلدان الغربية والمتقدمة بدراسات كثيرة تناولت 
كاف�ة أش�كاله وأنواع�ه والفئات المش�اركة فيه جميعه�ا والعوام�ل المؤثرة فيه 
واهتم�ت الم�دارس بالقوان�ين التي تمن�ع الاس�تقواء والاضطه�اد والإذلال 
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المقص�ود والمتك�رر في المدرس�ة والمجتم�ع مثل: قان�ون الم�دارس الخالية من 
الس�لاح وقوانين فيدرالية أخرى في الولايات المتحدة. ولكون هذا الس�لوك 
يح�دث في الخف�اء وبعي�دًا عن أع�ين الكب�ار والعاملين في المدرس�ة فان هناك 
حاجة للبحث ودراس�ة هذا الس�لوك في مدارس�نا س�يما وأن�ه في حدود علم 
الباحثين لم تجِر دراس�ات على الاس�تقواء في البيئة العربية والمحلية، من أجل 
ذل�ك فقد س�عت ه�ذه الدراس�ة إلى محاولة التعرف على أش�كال الاس�تقواء 
ومس�تواه لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن ، وبشكل محدد فإن مشكلة 
الدراس�ة تتلخص بدراسة  ملامح الاستقواء «وفقًا للتعريف المشار إليه»بين 
طلب�ة المرحلة الأساس�ية في مديرية تربية البادية الش�مالية الغربية الأردنية من 
خلال الإجابة عن السؤالين التاليين:
1� ما حجم الاستقواء ؟ وأشكاله ؟ ومستواه ؟
2� هل يختلف حجم الاستقواء،وشكله، باختلاف الجنس ؟
أهمية الدراسة 
تتحدد أهمية الدراسة الحالية في أنها:
1 �  تلف�ت نظر المربين والمعلمين ومدراء المدارس والمرش�دين التربويين 
لسلوك الاستقواء ونتائجه الخطيرة على الطلبة.
2 �  توج�ه نظر المجتم�ع إلى التعاون مع المدارس لإنج�اح البرامج التي 
تهدف إلى تقليص الاستقواء وتخفيضه والتصدي له.
3 �  تتن�اول موضوع�ًا مهًما والذي لم يلَق البح�ث الكافي في البيئة العربية 
والمحلي�ة حيث لم يجد الباحثان في حدود علمهما دراس�ة واحدة عن 
الاستقواء .
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التعريفات الإجرائية
الاس�تقواء: إيق�اع الأذى الجس�مي أو النفي أو العاطف�ي أو المضايقة 
أو الإح�راج أو الس�خرية م�ن قب�ل طالب مس�تقٍو على طال�ب آخر أضعف 
منه، أو أصغر منه أو لأي س�بب من الأس�باب وبش�كل متكرر، ويقاس هذا 
الس�لوك من خلال الدرجة التي يحصل عليها مقياس الس�لوك الاس�تقوائي 
وتحتوي على المجالات الخمسة التالية:الاستقواء الجسمي واللفظي والجني 
والاستقواء على الممتلكات والاستقواء الاجتماعي.
الطلب�ة المس�تقوون: ه�م أولئ�ك الطلب�ة الذي�ن يعتدون ع�لى الآخرين 
بال�ضرب أو اللف�ظ أو المضايق�ة النفس�ية أو العاطفي�ة بش�كل متك�رر دون 
ح�دوث توازن بينهم وبين الطلبة ضحاياهم في المجالات الجس�مية والعقلية 
ويتم التعرف عليهم من خلال مقياس السلوك الاستقوائي المستخدم ملحق 
رقم (1) وكذلك تقديرات المعلمين، وملاحظات المرشد النفي، والمقابلات 
للطلب�ة من قبل الباحثين. ويعرف المس�تقوون إجرائي�ا بالدرجة التي يحصل 
عليها الطالب على مقياس الاستقواء المستخدم في هذه الدراسة وملاحظات 
المعلمين والمرشد النفي.
محددات الدراسة
تتحدد الدراسة بما يأتي:
1 �  اقتصرت الدراس�ة على دراسة أشكال الاستقواء وحجمه ومستواه 
لدى عينة من طلبة المرحلة الأساسية العليا والذين تتراوح أعمارهم 
م�ا ب�ين 31 � 61 عام�ًا في مديري�ة التربي�ة والتعليم في ل�واء البادية 
الشمالية الغربية في الأردن للعام 6002 � 7002.
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2 � اقت�صرت ه�ذه الدراس�ة ع�لى اس�تخدام أداة الدراس�ة المح�دد به�ا 
الاستقواء  ومؤشرات صدقها وثباتها وهي من إعداد الباحثين.
الطريقة والإجراءات
منهجية الدراسة
اس�تخدم في ه�ذه الدراس�ة المنه�ج الوصف�ي التحليلي لملاءمت�ه لطبيعة 
المشكلة ومتغيراتها .
مجتمع الدراسة وعينته 
تكون مجتمع الدراسة من (0573) طالبًا وطالبة من خلال إحصائيات 
قس�م التخطيط في مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية للعام 
الدراسي 6002/7002 والذين تراوحت أعمارهم مابين 31 � 61 عاما من 
الصف الس�ابع الأس�اسي وحتى الصف العاشر. وتم اختيار عينة عش�وائية 
طبقي�ة من مدرس�تين تابعتين  لمديرية التربي�ة والتعليم للواء البادية الش�مالية 
الغربي�ة مكون�ة م�ن (391) طالب�ا وطالبة ، وت�م الوصول  إليه�م كمرحلة 
أولية من خلال ملاحظات المرش�دين والمرش�دات في هذه المدارس، وسجل 
المقابلات الفردية ، وتقديرات مربي الصفوف، ومقابلة الباحثين لبعض أفراد 
العين�ة، وت�م اعتبار هذه العينة كعينة المس�تقوين ،وتم تطبيق المقياس الخاص 
بالاس�تقواء عليهم للتعرف على مس�توى وحجم الاستقواء ، والجدول (3) 
يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغير الجنس:
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صدق وثبات المقياس
أوًلا: صدق المقياس 
1 ـ صدق المحكمين
ق�ام الباحثان بعرض المقياس على لجنة من المحكمين (01) من أس�اتذة 
الجامع�ات الأردني�ة الحكومي�ة م�ن ذوي تخص�ص الإرش�اد النف�ي وعلم 
النف�س الترب�وي، وقد تم ح�ذف وتعديل الفقرات الت�ي رفضت من قبل 7 
م�ن المحكم�ين من أصل 01 أعضاء هيئة تدريس وع�د اتفاق 7 محكمين هو 
المعيار لبقاء الفقرة أو حذفها ضمن المجال الذي تنتمي إليه. ويتكون المقياس 
من الأش�كال التالية: (1) الاستقواء اللفظي. (2) الاستقواء الجسمي. (3) 
الاس�تقواء الجن�ي. (4) والاس�تقواء الاجتماع�ي. (5) والاس�تقواء ع�لى 
الممتل�كات. وقد تكون المقي�اس في صورته الأولية من84 فقرة . وتم حذف 
3 فق�رات بناء ع�لى رأي المحكمين وأصبح المقياس في صورته النهائية مكونًا 
من 54 فقرة. 
ويتضمن المقياس خمسة أشكال هي:
الاس�تقواء في الش�كل اللفظ�ي: ويتضم�ن ه�ذا الش�كل 01 فق�رات 
ه�ي:  قيام الف�رد بتوجيه الس�ّب، والش�تم، والصراخ ع�لى الآخرين، ونشر 
الش�ائعات، والس�خرية، والكلام البذيء، الألقاب والأسماء التي ينادى بها 
على المسترش�دين المس�تقوى عليهم، وهي الفقرات:9 ،7 ،3 ،2 ، 34، 04 ، 
13 ، 51،42 ،01 .
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الاس�تقواء في الش�كل الجس�مي: ويتضم�ن01 فق�رات ه�ي الضرب، 
القرص، الش�د من الشعر أو الأذن، العرقلة،الدفع، واستخدام أدوات حادة 
وهي الفقرات:83 ،33،53 ،62 ،22 ،21 ،5 ،4 ،1  .
الاس�تقواء في الش�كل الاجتماع�ي :ويتضمن 41  فقرة  ه�ي المضايقة، 
والإقصاء،والغيرة من نجاح الآخرين، وتش�ويه السمعة، والإذلال،والرغبة 
في السيطرة عليهم، ويتضمن الفقرات التالية:93،24 ، 63، 03،23 ، 92، 
72، 32، 12، 91، 71، 31، 11، 6.
 شكل الاستقواء على الممتلكات :ويتضمن 6 فقرات هي أخذ ممتلكات 
المسترش�دين بالقوة،وتخريبها وإتلافها، وسرقتها،وإن�كار أخذها،ويتضمن 
الفقرات : 54 ،82 ،52 ،81 ،41 ،8 وهي.
الاستقواء في الشكل الجني: وهو 6 فقرات هي إصدار ألقاب جنسية، 
اللم�س بطريقة لااخلاقية، التحرش الجني، والإجبار على الحديث في أمور 
جنسية، ويتضمن الفقرات التالية:44 ،14 ،73 ،43 ،02 ،61  . 
2 ـ صدق البناء
ق�ام الباحث�ان بتطبيق المقي�اس على عينة اس�تطلاعية مكون�ة من (03) 
طالبًا وطالبًة من عينة الدراس�ة، وقد تم اعتبار ارتباط الفقرة بالعلامة الكلية 
وارتب�اط الفق�رة بالبع�د محكًا للص�دق، والإبقاء ع�لى الفقرات الت�ي ترتبط 
بالبع�د والعلامة الكلية بمقدار   52.0فأعلى، وتبين أن الفقرات في المقياس 
جميع�ًا أوفت بهذا المعيار ولم تحذف ولا فقرة، وبذلك بقي المقياس في صورته 
النهائية 54 فقرة موزعة في خمسة أشكال هي: الاستقواء في الشكل الجسمي 
واللفظي والاجتماعي والجني والاس�تقواء ع�لى الممتلكات. وتمت الإجابة 
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ع�ن كل فق�رة من فقرات المقياس حس�ب تدريج خماسي مك�ون من 5 فئات 
ه�ي (دائًما،وغالبًا،وأحيانًا،ونادرًا،وأبدًا) مثل�ت فيها الدرجة « دائًما » درجة 
مرتفع�ة ج�دًا من الاس�تقواء، والدرجة «غالب�ًا » درجة مرتفع�ة، في حين أن 
الدرج�ة «أحيان�ا ً» تمثل درجة معتدلة، وأما الدرج�ة «نادرًا» فهي تمثل درجة 
قليلة جدًا، وأما الدرجة أبدًا فلا تمثل اس�تخدامًا للاس�تقواء. كما تم حساب 
ارتب�اط الأبع�اد بالعلام�ة الكلية للمقياس وق�د كانت الارتباط�ات مرتفعة 
وذات دلال�ة إحصائية عند مس�توى α= 50.0 وتراوح�ت ما بين (74.0 
�  58.0).
ثانيًا:  ثبات المقياس
للتأكد من ثبات المقياس قام الباحثان باستخدام ثبات الاتساق الداخلي 
المحسوب باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وطريقة الاختبار وإعادة الاختبار 
(tseteR - tseT) لقياس معامل ثبات الاس�تقرار من خلال تطبيق المقياس 
ع�لى عين�ة مكونة م�ن 03 طالبًا م�ن طلبة المرحل�ة الأساس�ية، وذلك كما في 
الجدول (4).
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للإجاب�ة ع�ن الج�زء الثاني من الس�ؤال الأول فقد تم حس�اب النس�ب 
المئوية والمتوس�طات الحس�ابية والانحرافات المعيارية ل�كل فقرة من فقرات 
الدرجات الفرعية لأشكال الاستقواء.
وللإجاب�ة  ع�ن  الس�ؤال  الث�اني  ت�م  حس�اب  المتوس�طات  الحس�ابية 
والانحراف�ات المعيارية للدرجة الكلية للاس�تقواء ثم اتبع�ت بإجراء اختبار 
ت للعينات المستقلة على الدرجة الكلية للاستقواء حسب متغير الجنس.
نتائج الدراسة ومناقشتها 
النتائ�ج المتعلق�ة بالس�ؤال الأول: م�ا حج�م الاس�تقواء؟ وأش�كاله ؟ 
ومستواه؟
للإجاب�ة عن ه�ذا الس�ؤال؛ ونظرًا لاش�تماله ع�لى جانب�ين الأول منهما 
يتن�اول الدرجة الكلية للاس�تقواء بالإضافة إلى الدرجات الفرعية لأش�كال 
الاس�تقواء، والآخر منهما يتناول فقرات كل ش�كل من أش�كال الاستقواء، 
ولهذا تم تجزئته إلى جزأين على النحو الآتي:
في�ما يتعلق بالدرج�ة الكلية والدرجات الفرعية لأش�كال للاس�تقواء: 
تم حساب النس�ب المئوية للطلبة المستجيبين ضمن كل تدريج من تدريجات 
مقياس الاس�تقواء وأش�كاله، بالإضافة إلى حس�اب المتوسط الحسابي بهدف 
ترتيب الدرجات الفرعية لأش�كال الاس�تقواء ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوس�ط 
الحسابي، وكذلك تم حساب الانحراف المعياري للدرجة الكلية والدرجات 
الفرعية للاستقواء وذلك كما في الجدول (5).
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و 3.11ضم�ن درجة متوس�طة، و9.21 ضمن درجة كبيرة. وجاء ش�كل 
الاس�تقواء الجس�مي في المرتبة الثانية وفقًا لانتش�اره لدى أفراد عينة الدراسة 
وبنس�ب مئوية مقدارها5.87 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، و1.01 ضمن 
درجة استقواء متوسطة، و 3.11 ضمن درجة استقواء كبيرة.
وجاء ش�كل الاستقواء اللفظي في المرتبة الثالثة وفقًا لانتشاره بين أفراد 
عينة الدراس�ة و بنس�ب مئوية مقدارها 7.28 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، 
و4.9 ضمن درجة استقواء متوسطة، و9.7 ضمن درجة استقواء كبيرة.
أم�ا ش�كل الاس�تقواء على الممتل�كات فقد ج�اء في المرتبة الرابع�ة وفقًا 
لانتشاره بين أفراد عينة الدراسة وبنسب مئوية مقدارها 6.78 ضمن درجة 
اس�تقواء قليلة، و8.5 ضمن درجة اس�تقواء متوسطة، و6.6 ضمن درجة 
اس�تقواء كبيرة. وأخيرًا شكل الاس�تقواء الجني فقد حل في المرتبة الخامسة 
والأخ�يرة وفق�ًا لانتش�اره بين أفراد عينة الدراس�ة وبنس�ب مئوي�ة مقدارها 
4.88 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، و 0.6 ضمن درجة استقواء متوسطة، 
وبنسبة 6.5  ضمن درجة استقواء كبيرة . 
وأما بالنسبة للدرجة الكلية للاستقواء فقد تم توزيع أفراد عينة الدراسة 
بنسب مئوية 1.18 ضمن درجة استقواء قليلة، و2.9 ضمن درجة استقواء 
متوسطة، و7.9 ضمن درجة استقواء كبيرة. 
فيما يتعلق بفقرات الدرجات الفرعية للاستقواء 
نظرًا لاش�تمال هذا الجزء على خمسة أش�كال من أشكال الاستقواء؛ فقد 
تم تقس�يمه إلى خمس�ة أقس�ام يتن�اول كل منها فق�رات أحد تلك الأش�كال، 
وذلك على النحو الآتي:
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يلاح�ظ من الجدول  4بأن النتائج الخاصة ب�ه، قد صنفت ضمن ثلاث 
درجات استقواء على النحو الآتي:
أحيانًا: على الفقرتين ذاتي الرتب (1، 2) بوس�طين حس�ابيين مقدارهما: 
88.1، 39.1 ع�لى الترتي�ب تنازلي�ًا، وبانحراف�ين معياري�ين مقدارهم�ا: 
54.1، 94.1.
ن�ادرًا: ع�لى كل من الفق�رات ذوات الرتب 3 � 31 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت م�ن 35.0 � 34.1 على الترتي�ب تنازليًا، وبانحراف�ات معيارية 
تراوحت ما بين 19.0 � 14.1.
أب�دًا: ع�لى الفق�رة ذات الرتبة 41؛ الت�ي نصت على: «أش�وه صورتهم 
وس�معتهم»، بوس�ط حس�ابي مق�داره 22.0، وبانحراف معي�اري مقداره 
36.0.
2 ـ فيما يتعلق بفقرات شكل  الاستقواء الجسمي
تم حساب النسب المئوية للمشاهدات ضمن كل فئة من فئات التدريج 
من تدريجات فقرات شكل الاستقواء الجسمي، بالإضافة الى حساب الوسط 
الحس�ابي والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات هذا الش�كل، وذلك كما 
في الجدول (7) .
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يلاح�ظ من الج�دول 5بأن النتائ�ج الخاصة به قد صنف�ت ضمن ثلاث 
درجات استقواء على النحو الآتي:
أ �  أحيانًا: على الفقرة ذات الرتبة 1؛ التي نصت على: «لا أضبط غضبي 
في أحيان كثيرة»، بوسط حسابي مقداره 66.1، وبانحراف معياري 
مقداره 63.1.
ب �  نادرًا: على كل من الفقرات ذوات الرتب 2 � 7 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت من 65.0 � 79.0 ع�لى الترتيب تنازلي�ًا، وبانحرافات 
معيارية تراوحت ما بين 79.0 � 52.1.
ج �  أبدًا: على الفقرتين ذاتي الرتب (8، 9) بوسطين حسابيين مقدارهما: 
83.0،  64.0  ع�لى  الترتي�ب  تنازلي�ًا،  وبانحراف�ين  معياري�ين 
مقدارهما: 89.0.
3 ـ  فيما يتعلق بفقرات شكل الاستقواء اللفظي
تم حساب النسب المئوية للمشاهدات ضمن كل فئة من فئات التدريج 
من تدريجات فقرات شكل الاستقواء الجسمي، بالإضافة إلى حساب الوسط 
الحس�ابي والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات هذا الش�كل، وذلك كما 
في الجدول(8) .
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يلاح�ظ من الجدول 6 بأن النتائ�ج الخاصة به قد صنفت ضمن درجتي 
استقواء على النحو الآتي:
1 �  ن�ادرًا: ع�لى كل من الفقرات ذوات الرتب 1 � 8 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت من 25.0 � 20.1 ع�لى الترتيب تنازلي�ًا، وبانحرافات 
معيارية تراوحت ما بين 59.0 � 02.1.
2 �  أب�دًا: ع�لى الفقرت�ين ذواتي الرت�ب (9، 01) بوس�طين حس�ابيين 
مقدارهم�ا:  91.0،  93.0  ع�لى  الترتي�ب  تنازلي�ًا،  وبانحراف�ين 
معياريين مقدارهما: 85.0، 29.0.
4 ـ  فيما يتعلق بفقرات شكل الاستقواء على الممتلكات
تم حس�اب النسب المئوية للمش�اهدات ضمن كل فئة من فئات تدريج 
من تدريجات فقرات ش�كل الاس�تقواء على الممتلكات بالإضافة إلى حساب 
الوس�ط الحس�ابي والانحراف المعياري ل�كل فقرة من فقرات هذا الش�كل، 
وذلك كما في الجدول (9).
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م�ن خلال ه�ذه النتائج يتبين أن حجم الاس�تقواء الكلي ب�ين الطلبة في 
المرحلة الأساس�ية قليل، وهذا قد يعكس متابعة ووعي أولياء الأمور للطلبة 
ومش�كلاتهم والتغيرات التي تحصل معهم، كما يعكس ثقافة المجتمع العربي 
والإس�لامي التي ترى في الاس�تقواء ش�كًلا من أش�كال الس�لوك العدواني 
ففي�ه الإيذاء للف�رد وهو محرم من ناحية دينية . وق�د يعكس إذا ما رجعنا إلى 
ماهية س�لوك الاس�تقواء إلى أنه س�لوك يح�دث في الخفاء ،حي�ث لا يخبر عنه 
الضحية،ويكون بعيدًا عن أعين الكبار ، ولا يعترف المستقوون أنهم يقومون 
به ، ويتم عادًة في أماكن لايشاهدها أو يلاحظها أحد في الغالب،كما يمكن أن 
يفسر من خلال أن عينة الدراس�ة كانت ضمن مجتمع قروي ؛والقرية مكونة 
م�ن مجموعات من الأفراد يعرفون بعضهم البعض وتربطهم صلات وقربى 
وعلاق�ات اجتماعية وأسرية وهذه البيئة يك�ون فيها متابعة واهتمام للفرد من 
أقاربه في المدرس�ة وبيئة المدرسة المحيطة . وتختلف نتائج الدراسة الحالية عن 
نتائ�ج الدراس�ات التي أجريت في الدول الغربية  بالنس�بة لحجم الاس�تقواء 
(�erI ;3002, retsuhS &,maharG ,nenovuJ ;2002 ,la te ekloW
4002, rehcrA & dnaL) حيث إن ظاهرة الاستقواء ظاهرة واضحة المعالم 
خاص�ة في الولايات المتح�دة والنرويج وبريطانيا واس�تراليا حيث أصبحت 
الظاه�رة تزع�ج الق�ادة التربويين في تلك ال�دول ،وأصب�ح الطلبة يحضرون 
الأس�لحة للم�دارس ويطلق�ون الن�ار على بعضه�م البعض ما ح�دا بالمناداة 
بمدارس خالية من العنف والسلاح والمخدرات والاستقواء. وأصبح وجود 
برامج شاملة لمنع العنف والاستقواء أشياء بديهية في المدارس. ويرى الباحث 
أن المش�كلات التي تح�دث في المدارس في الغرب لن تظ�ل بعيدة عن طلابنا 
إلى أم�د بعيد في ظل العولمة ووس�ائل الاتصال والفضائي�ات  والتكنولوجيا 
الحديث�ة فالع�الم لم يع�د قريًة صغيرًة ك�ما كانوا يقولون بل أصب�ح عمارة كبيرة 
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واح�دة تحتل فيها الدول طوابق أو ش�ققًا بقدر مس�احتها .ومن خلال عمل 
الباحث في حقل الإرشاد لاحظ ازدياد حالات العنف والعدائية في المدارس 
خاصة الأساسية .
وأما بالنس�بة لأشكال الاستقواء فيرى الباحث أن الشكل الاجتماعي : 
للاس�تقواء في العلاقات الاجتماعية هو السائد لأن الشكل يقوم به المستقوي 
بطريق�ة خفي�ة لا يلاحظه فيها أحد  وينكر القيام ب�ه ،أو يدعي انه  لايقصد � 
كما يقول المس�تقوون �  أو التجاهل أو إظهار الاش�مئزاز أو نشر الإش�اعات 
ع�ن الآخري�ن أو المقاطع�ة أو وض�ع شروط تح�ول دون انض�مام آخري�ن. 
واتفق�ت نتائج الدراس�ة مع نتائ�ج دراس�ة (2002, nezraS) واختلفت مع 
نتائج دراس�ات أخرى مثل  (,rehcrA & dnalerI ;1002 ,.la te ekloW 
4002). حيث إن الش�كل اللفظي فيها هو الس�ائد. كما أن ش�كل الاستقواء 
الاجتماعي فيه جانب لفظي بش�كل كبير حيث التجاهل بعض الكلمات ولو 
بشكل غير مباشر وتؤدي الغرض .
وأم�ا الش�كل الجس�مي فق�د كان في المرتب�ة الثاني�ة حي�ث إن الطلب�ة 
المس�تقوين يمارس�ون الدف�ع أو ال�ضرب أو ال�ركل أو الإلق�اء أرض�ًا حيث 
لايمتلك المس�تقوي القدرة على ضبط نفس�ه في توجيه هذا الإيذاء الجس�مي 
للضحية،ويرغب بالش�عور بالقوة والس�يطرة والطلبة في هذا العمر في بداية 
مرحلة المراهقة حيث إن الشعور بالقوة والسيطرة ذو أهمية كبيرة عند الطلبة 
 .  واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات الغربية (�hS ;2002 ,ekloW
4002 ,rehcrA & dnalerI ;2002 ,sare ) الت�ي ترى فيه الش�كل الس�ائد 
بعد شكل الاستقواء اللفظي . 
وج�اء ش�كل الاس�تقواء اللفظ�ي في المرتب�ة الثالث�ة حي�ث يك�ون في�ه 
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الاس�تقواء ع�لى ش�كل كل�مات نابي�ة أو ألق�اب أو كني�ة لايحبه�ا الطالب أو 
ش�تائم أو غيرها. وهو أسهل الأشكال وأكثرها ممارسة في الغرب. أما شكل 
الاستقواء على الممتلكات :أخذ ممتلكات الآخرين وأشيائهم أو إنكار أخذها 
في المرحلة الرابعة . وهذا متفق مع الدراسات الغربية (,maharG nenovuJ 
2002 ,nezraS ;3002 ,retsuhS &).
وكان شكل الاستقواء الجني الأقل تكرارًا ويعود ذلك إلى خطورة هذا 
الش�كل من الاس�تقواء على كل من الضحية والمستقوي بنفس الوقت، ولأن 
الاستقواء فيه مرة ًواحدة يسبب الأذى النفي والجسدي ويترك آثارًا مدمرة 
على الصحة النفس�ية للفرد كما يعود إلى أن هذا السلوك مرفوض بشكل أكثر 
من غيره لأسباب دينية، وصحية،واجتماعية كما يترتب عليه مساءلة، ومتابعة 
حثيثة، وكذلك يجري التستر علية إن حدث . وتتفق الدراسة الحالية في ترتيب 
هذا الشكل مع دراسة (2002 ,sarehS ;6002 ,rikniC& ickenepeK).
 وكذلك تتفق الدراسة الحالية في الترتيب التنازلي لهذه الأشكال مع دراسة
(2002, nezraS)،وتختلف مع كل من (,retsuhS & ,maharG nenovuJ 
 3002) ودراسة (4002, rehcrA & dnalerI ;2002 ,ekloW) وتتفق جزئيًا مع
 (2002 ,sarehS) .وتج�در الإش�ارة إلى أن تقس�يم هذه الأش�كال وفصلها 
بهذا الشكل أمر صعب وقلما يوجد فقد يوجد اشتراك في شكلين أو أكثر من 
أش�كال الاستقواء كالشكل اللفظي والجس�مي مثًلا أو اللفظي والاجتماعي 
كما أن شكل الاستقواء الجسمي يستخدم فيه المستقوي الجانبين اللفظي وغير 
اللفظي .
ثاني�ًا: النتائ�ج المتعلق�ة بالإجاب�ة ع�لى الس�ؤال الث�اني : ه�ل يختل�ف حجم 
الاستقواء،وشكله، باختلاف الجنس ؟.
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أن تكون أكثر أدبًا وطاعًة وبعيدة عن العنف والمش�كلات السلوكية  .ولكن 
ه�ذا لايعن�ي أن الفتاة لا تمارس الاس�تقواء فهي تمارس�ه ولكن بش�كل غير 
مب�اشرgniylluB tceridnI  مثل المقاطعة والإقصاء ونشر الش�ائعات أو 
التحق�ير بالحركات اللفظية وغ�ير اللفظية. ففي بعض الحالات تمارس الفتاه 
الاس�تقواء ع�لى الذكور .ولك�ن الذكور في الدراس�ات العالمية أكثر ممارس�ة 
للاس�تقواء وأكث�ر تعرضًا ل�ه – ضحايا – م�ن الإناث . وتتفق ه�ذه النتائج 
مع الدراس�ات  في ال�دول الغربية مث�ل (retsuhS & maharG,nenovuJ 
1991,suewlO ;2002 ,la te ekloW ;3002,)
التوصيات 
1 �  إجراء المزيد من الدراسات لسلوك الاستقواء بين الطلبة في المراحل 
الدراس�ية المختلفة، وفي دول عربية مختلفة من خلال  دراسات ذات 
منهجية نوعية للمستقوين، والضحايا . 
2 �  إعداد برامج للعديد من الفئات المشاركة والمؤثرة في الاستقواء مثل 
ضحايا الاستقواء والمتفرجين والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم .
3 �  تطوي�ر برام�ج إرش�اد جمعي  تعتم�د على نظريات الإرش�اد النفي 
المختلفة.
4�  زيادة الاهتمام والمتابعة للسلوكات والمؤشرات التي تدل على مواقف 
استقواء بين الطلبة.
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5 .  البرامج العلاجية والإرشادية المقترحة 
للتعامل مع سلوك التنمر
5 . 1 البرامج الإرشادية للمتنمرين 
إن مس�ؤولية المدرس�ة كب�يرة لمعالجة ظاه�رة الاس�تقواء ويتطلب الأمر 
التع�اون مع الأهالي، وعلى المدرس�ة القيام بالانتب�اه للجو المدرسي، والتركيز 
ع�لى العم�ل الجماع�ي (التع�اوني)، ومراقب�ة الطلب�ة، وضبط س�لوك العنف 
والاس�تقواء. وفي الغ�رب تطبق العديد من الم�دارس برامج وقائية وعلاجية 
وقوانين لحماية الطلبة من الاس�تقواء، تتعاون المدرسة والأهالي في العمل معًا 
ضد الاستقواء. كما أن البرامج تتناول في أحيان كثيرة البيئة الاجتماعية المحيطة 
في المدرس�ة، ونشر الوعي فيها لكي تقدم الدعم والتس�هيلات والمس�اندة في 
إنجاح البرامج الإرشادية،ومن خلال اللجان المسؤولة عن سلامة المدرسة.
(بين،5002).
وهن�اك برام�ج موجه�ه للأه�الي، وإكس�ابهم مه�ارات التواص�ل م�ع 
الأطفال، والاستماع والإصغاء لهم، والتقبل والتعاطف ومساعدتهم على حل 
المش�كلات والانفتاح الذاتي مع الأبناء والاستماع لمشكلاتهم، والتواصل مع 
المدرسة للتفكير في طرق لحماية الطلبة وسلامتهم. أما أعضاء الهيئة التعليمية 
والإداري�ة فيج�ب أن يتعلموا طرقًا لحماية الطلبة واعتبار الاس�تقواء س�لوكًا 
غير مس�موح به، وزيادة وعيهم حول أثر الاس�تقواء ونتائجه الخطرة وأثرها 
الطوي�ل على الطلبة، وألا يتعرض أي طالب للاس�تقواء في المدرس�ة وزيادة 
الإشراف ع�لى المراف�ق العامة في المدرس�ة، والتع�اون مع الآباء، وإكس�ابهم 
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المهارات والمؤشرات لفهم الإشارات الدالة على الاستقواء كالانسحاب، أو 
العزلة الاجتماعية أو الش�عور بالمضايقة، أو الغياب عن المدرسة،وغيرها من 
المؤشرات  (2002،nezraS). 
ويؤكد سيس�يارا arraicS  (4002)على بعض الأس�اليب الارش�ادية 
م�ع الطلبة المس�تقوين مثل:علاقات آمنه غير مهدده،تجن�ب اللوم والتوبيخ ، 
الاس�تماع بعمق لما يقول�ون والتعرف على أفكاره�م، وعلاقاتهم مع والديهم 
والآخرين، وكيف كانت طفولتهم المبكرة،وكذلك خلق فرص للمس�تقوين 
لك�ي يتعلموا عن أنفس�هم ويقوموا بإحداث التغيير المناس�ب فيها.وكذلك 
تزويدهم بالدعم والاهتمام والمتابعة وتعزيزمحاولاتهم في ذلك . 
 وترك�ز البرام�ج الوقائية والنمائية للطلبة المس�تقوين ع�لى التدريب على 
المهارات والأنشطة الاجتماعية ومهارات حل النزاع، والتوسط بين الأقران، 
ومهارات حل المشكلات، ومهارات تكوين الأصدقاء، ونقاش وإقناع بعدم 
ممارس�ة الاس�تقواء، وتغيير الأفكار، وحديث الذات مع الطلبة المس�تقوين.
وغ�رس  قي�م  التس�امح،  والاحترام،والعدالة،والتعاون،واح�ترام  حق�وق 
الآخرين بين الطلبة.كما أن تغيير نظرة المتفرجين لمواقف الاس�تقواء يعد مهما 
في التص�دي للمش�كلة. وقدم س�تيون وماه�ي (1002 ,haM& niwetS) 
بعض الوس�ائل لمنع الاس�تقواء مثل: ترويج الحقائق ومحاربة الأساطير حول 
الاستقواء مثل(الاستقواء يصنع الشخصية ،أو الاستقواء يبدأ وينتهي بدون 
تدخ�ل م�ن أحد )، ومناقش�ة معتقدات الطلب�ة وأفكارهم حول الاس�تقواء 
وتطوي�ر قان�ون للانضباط الم�درسي، وتوعية الطلبة في المدرس�ة، ومش�اركة 
الآباء في الإرشاد والتدخلات العلاجية، وتطبيق إجراءات التدخل المحددة، 
وتأسيس نظام للمسؤولية والتقييم. 
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إن إث�ارة الوعي بين الطلب�ة وأولياء الأمور، واتخاذ إجراءات وسياس�ة 
واضح�ة م�ن قب�ل إدارات المدارس،وجم�ع معلوم�ات عن الطلب�ة الضحايا 
والمستقوين، وعمل دراسات للظاهرة، وتزويد الطلبة بنشرات ومعلومات، 
وكت�ب وأشرطة، ومواقع إنترنت،وخطوط س�اخنة للتبليغ عن الاس�تقواء، 
وتطوير الفهم المشترك بين العاملين في المدرسة، والأهالي، والبيئة الاجتماعية 
أم�ور مهمة في التص�دي لظاهرة الاس�تقواء. وإن المس�تقوين بحاجة ماس�ة 
للإرش�اد الف�ردي أو الجماعي لكي يتخلصوا من هذا الس�لوك الخطر عليهم 
وعلى الطلبة الضحايا والمتفرجين. (5002 ,anaaJ).
ويؤكد كوري (6991 ,yeroC) أن الإرشاد الجمعي يهدف إلى مساعدة 
الأفراد على فهم أنفس�هم وقدراتهم وميولهم ونق�اط القوة والضعف لديهم، 
ومس�اعدتهم في التعب�ير ع�ن أنفس�هم، وآرائهم في ج�و من الأم�ان والتقبل 
والاح�ترام وتزويده�م بالثق�ة حتى يس�تطيعوا مواجهة مش�كلاتهم، وتنمية 
قدراتهم وتحمل مس�ؤولياتهم، ومس�اعدتهم للبحث ع�ن هويتهم وأهدافهم 
في الحياة. 
 وهناك مدارس ونظريات إرش�اد متعددة في التصدي للاستقواء وغيره 
من السلوكيات الخطرة فالنظرية السلوكية مثًلا ترى أن الحل يكون في تبديل 
الس�لوكيات الخطرة وغير المقبولة بأخرى مناس�بة، وتعزيز الس�لوك الإيجابي 
الموجود لديهم وتقويته. ونظريات التعلم الاجتماعي ترى أن وقف الاستقواء 
يكمن في توفير نماذج تحتذي من قبل الطلبة ويتم تقليدها وتوفير عوامل بيئية 
مناسبة لكبح السلوك الاستقوائي وضرورة اكساب الطلبة قيًما إنسانية تحثهم 
على التعاطف والتقدير وعدم الإساءة للآخرين. (3002 ,.la te ekloW)
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ةأم�ا النظرية العقلانية الانفعالية الس�لوكي lanoitaR � - B evitomE
ypareTh roivah فترك�ز ع�لى الأف�كار الخاطئة وغير العقلاني�ة التي يؤمن 
به�ا الطلب�ة ومعتقداته�م وقناعتهم التي تدفعهم للاس�تقواء، وبي�ان بطلانها 
وتحديه�ا، وأنه يمك�ن أن تكون هناك أفكار منطقية مكانها، ويوضح المرش�د 
حس�ب ه�ذه النظرية للطلبة أن س�لوك الاس�تقواء لديهم، وإي�ذاء الآخرين 
ناتج عن أفكارهم الخاطئة التي يؤمنون بها، ومس�اعدتهم على أن يغيروا هذه 
الأف�كار، وتعليمه�م أن القوة والس�يطرة على الآخرين لا تجع�ل الفرد قويًا، 
ولكنها تجعله مكروهًا من قبل زملائه ومن قبل الناس الآخرين (باترس�ون، 
0991).
 ويت�م ضمن العملية الإرش�ادية مناقش�ة تغيير حديث الذات الس�لبي 
(وه�ي أف�كار الف�رد وآراؤه الت�ي يح�دث به�ا نفس�ه ويرددها لوح�ده حول 
الاستقواء) مثل:يجب أن أكون الأقوى والمسيطر على الآخرين، إن لم تضرب 
الآخري�ن ضرب�وك، اضرب الضعي�ف ك�ي يخاف الق�وي، واس�تبدال ذلك 
بحديث ذات إيجابي: مثًلا بأنه سوف يكون مهًما، ويحترمه الناس لعدم تعرضه 
لإيذاء الآخرين، وقيامه بمس�اعدتهم وس�يكون موض�ع التقدير والاحترام، 
كما يمكن أن يمارس الطلبة التفكير بصوت عاٍل بجملة من الأفكار التي ترد 
إلى ذهنه في حالة وجود ضحية ورغبة في الاستقواء عليه.ويمكن الطلب من 
الأعض�اء البوح بهذا الحديث والانتباه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث 
إنه المس�ؤول عن الاس�تقواء وقد يوجه رس�ائل منه إليه أي من الطالب نفسه 
وبص�وت عاٍل: مثًلا هذا طال�ب صغير الحجم، وإنني أقوى منه، وإن المنطق 
والعق�ل لا يعطي فرصة للطالب القوي لكي يس�يطر على الطالب الأضعف 
أو الأق�ل ق�وة، لأن كًلا منا له قوة محدودة وأن هن�اك من هو أقوى منه، ولذا 
فإنها عملية غير منتهية  (بين، 5002).
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ويوضح المرشد للطلبة أسباب لاعقلانية هذه الأفكار ومنها: 
�  الس�عادة هي اس�تجابة وش�عور نتيجة لما يفكر به الشخص، وما يقوم 
ب�ه م�ن تصرف�ات أي إن التفك�ير المنطقي الإيج�ابي يدفع إلى الس�عادة 
والإحس�اس بالأم�ن بعك�س التفك�ير غ�ير المنطق�ي الذي ي�ؤدي إلى 
الاضطراب أو المرض.
�  الشعور بالتعاسة في الحياة ونبذ الآخرين إياه من جراء تفكيره السلبي 
وحدي�ث ال�ذات لدي�ه هو الذي ي�ؤدي ب�ه إلى التصرفات الس�يئة مع 
الآخرين.
وي�رى ألي�س (4991,sillE)  أن ع�لى المرش�د أو المعال�ج أن يكش�ف 
للمسترشدين بصورة مستمرة الأفكار اللاعقلانية، وأحاديث الذات السلبية 
وغير المنطقية وذلك من خلال :
�  إبرازها بصورة واضحة لتصبح في مستوى الوعي والانتباه.
�  بيان كيف تسبب الاضطراب وتثبته.
�  توضيح العلاقة غير المنطقية بين هذه الأحاديث والاضطراب.
    (4991 ,sillE).
وأكد ك�وري(6991, yeroC) أن الأفراد من خ�لال النظرية العقلانية 
الانفعالي�ة يتعلم�ون المهارات الت�ي تزودهم بالأدوات التي تس�اعدهم على 
تحديد أفكارهم اللاعقلانية ويتعلمون كيفية استبدالها بأخرى فعالة وعقلانية 
كنتيج�ة لذل�ك فه�م يغ�يرون ردود فعله�م الانفعالي�ة للمواقف، وتس�مح 
ه�ذه النظرية بتطبيق مبادئه�ا وفنياتها ليس على ه�ذه الظاهرة فقط،لكن على 
الكث�ير من المش�كلات التي تواجه الأفراد مثل :القل�ق والاكتئاب والغضب 
واضطراب الشخصية والمشكلات الزوجية وغيرها.
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وأش�ار بين (5002) أن لدى المستقوين مجموعة من الأفكار هي :يجب 
أن يكون الفرد الأكثر إزعاجًا وإثارًة وسيطرة ً في الملعب والساحة والمدرسة، 
ويجب أن يظهر الأقوى، ولديه رغبة قوية بتش�جيع الآخرين على المنازعات، 
وإش�عال الفت�ن،ولا يتقب�ل الخس�ارة، وه�و دائ�ًما ع�لى ص�واب، ويعتقد أن 
الضحاي�ا يس�تحقون ما يجري له�م، ولديه غ�يرة من نج�اح الآخرين، وعلى 
الآخري�ن احترامه وتقديره، كما يفكر بطريقة «أنا فقط» ويتوقع من الآخرين 
مهاجمته.
وأك�د كارول (4002 ,eloraC)ع�لى أهمي�ة الارش�اد الديني والروحي 
للطلبة المستقوين، وكذلك الإرش�اد الجماعي لهم، وضرورة تعليمهم مبادئ 
أخلاقي�ة جماعي�ة وقي�ما يؤمنون به�ا، وكذلك مس�اعدتهم على فهم أنفس�هم 
والآخري�ن لك�ي يكونوا مواطنين صالحين.  كما يؤك�د اليس  (4991,sillE)
تعليم المسترش�د كي�ف يعيد النظر في تفك�يره وكيف يتح�دى ويناقض هذه 
الأحادي�ث ويعيده�ا ويكررها في ص�ورة أكث�ر منطقية حتى يتم اس�تدخال 
واس�تبطان الأفكار المنطقية الجديدة لتحل محل الأفكار القديمة. وهنا يكون 
دور المعال�ج الداع�ي الصري�ح ال�ذي يناقض وينك�ر الاعتق�ادات الخاطئة، 
والخراف�ات المتأصل�ة في نفس المسترش�د، أو دور المش�جع المقن�ع الذي يصر 
أحيان�ًا ع�لى أن يقوم المسترش�د ببعض الأنش�طة والتماري�ن، ويمارس بعض 
الأع�مال الت�ي يخاف من ممارس�تها بس�بب الخ�وف المبن�ي ع�لى الاعتقادات 
والأف�كار الخاطئة ويعد هذا العمل هجومًا مضادًا على الأفكار، والمعتقدات 
الخاطئة.والمرش�د هنا يمارس التعليم، ويس�تخدم المنط�ق، والإيحاء، والجدل 
والإقناع، وإبطال الأفكار، كما يقدم بعض المعلومات.
 وي�شرح أليس(4991,sillE) نظريته في الش�خصية م�ن خلال نموذج 
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(FEDCBA) حي�ث تعني A الأح�داث tcA، وB المعتقدات والأفكار حول 
 الأح�داث sfeileB، والنتائ�ج C،وتعني النتيج�ة الانفعالية للحدث- mE
ecneuqesnoC lanoit. وأن الأح�داث A  لا تق�ود إلى النتائ�ج C ب�ل إن 
B المعتق�دات والأف�كار ه�ي الت�ي تق�ود إلى النتائ�ج C.فاذاحدث أن ش�عر 
الف�رد بخ�برة انفعالية معين�ة C كالحزن أو الخوف أو القل�ق نتيجة لحادث ما 
A كالفش�ل في الدراس�ة فربما يظهر أن A هي التي س�ببت  Cمع أنها ليس�ت 
كذل�ك. فع�لى الرغ�م م�ن أن النتائ�ج العاطفي�ة أو الانفعالي�ة(ردود فع�ل 
الاضطراب العاطفي وعدم السعادة) تبدو مرتبطة بالحادث A إلا أنها ليست 
نتيج�ة مب�اشرة له بل هي نتيجة مباشرة ل� B التي تع�ود إلى أفكار ومعتقدات 
الفرد والألفاظ التي يس�تخدمها في وص�ف الحادث A وحديثه الذاتي (fleS 
� klaT). وكي�ف يفسرالف�رد الأم�ر على أنه مصيبة، أو مخي�ف، أو مزعج،أو 
مح�زن، أو مؤلم، أو إلى غير ذلك من الأفكار والمعتقدات الس�لبية التي يصف 
به�ا الح�ادث والت�ي تق�وده إلى النتيج�ة C والت�ي تتمثل في الش�عور بالخوف 
والحزن أو الس�عادة والرضى وعند مناقشة أفكار ومعتقدات الفرد وتفنيدها 
وبيان بطلانها etupsiD) D وتوضيح العلاقة بين أفكاره ومعتقداته وسلوكه 
واضطرابه فإنه يمكن تعديل هذه الأفكار والمعتقدات ومن ثم ضبط سلوكه 
نح�و م�ا يم�ر به من أح�داث وعندما يحص�ل مثل ه�ذا التعدي�ل والتغيير في 
أفكاره ومعتقداته والرموز اللفظية التي يس�تخدمها في وصفه للحوادث فإن 
اضطرابات�ه الانفعالية تختفي نتيجة هذا التفكير العقلاني،وهنا يكون المرش�د 
قد حقق (الهدف) الأثر الفلس�في tceffE E واكتسب المسترشد نظامًا معرفيًا 
عقلانيًا فتتغير مشاعره تجاه الأحداث gnileeF  التي يمر بها (4991 ,sillE؛ 
باترسون 0991).
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ك�ما يتم ضمن هذه النظرية مناقش�ة المرش�د للطلب�ة في الانتباه لحديثهم 
ال�ذاتي الس�لبي klaT - fleS evitageN حي�ث إن حدي�ث الذات الس�لبي 
يمك�ن أن يكون مؤشرًا على اضطراب التفكير ل�دى الفرد، وحديث الذات 
مايحّدث به الفرد نفس�ه دون أن يسمعه أحد، وهنا يطلب المرشد أن يتحدث 
المسترش�د بص�وت عاٍل وي�رى منطقية الأف�كار التي يتح�دث بها من خلال 
الاحت�كام للمنطق والمجموعة الإرش�ادية. ويش�كك المرش�د به�ذا الحديث 
ويطلب من المسترش�دين تغييرهذا الحدي�ث بعد أن يثبت عدم جدواه وعدم 
منطقيت�ه، وكذل�ك يمك�ن تحدي ه�ذا الحديث وإثب�ات بطلان�ه ويمكن أن 
يتح�دث كل عضو مع نفس�ه أكثر من مرة بالحديث المنطق�ي: مثل ما الفائدة 
م�ن إزعاج الناس؟ هل أرغب بأن يأخذ الآخرون عني فكرة س�يئة وهكذا.
ك�ما يمكن أن يوجه رس�ائل إلى نفسه«رس�ائل موجهة مّن�ي إّلي»وفيها يقول: 
أنا ش�خص جيد، كل إنس�ان يخطئ، أس�تطيع أن أنجح في دراستي، لا داعي 
لإيذاء الآخرين، وهكذا(بين، 5002)
وي�رى ألي�س ( 4991 ,sillE)  أن إع�ادة البن�اء المع�رفي تتضم�ن خمس 
مراحل: تعريض المسترش�د لمش�اعر الش�ك والقلق واس�ترجاع ردود الفعل 
العاطفي�ة المرتبط�ة بالح�وار الداخ�لي والتح�دي العق�لاني حي�ث يتوص�ل 
المسترش�د إلى الاس�تبصار الداخليthgisnI. والاكتش�اف إذ يقوم المسترشد 
بالتمري�ن العق�لي للموق�ف العاطفي الظاه�ر وتعزيز الوع�ي بالعلاقة مابين 
القلق الحاص�ل، وتوليد العبارات الذاتية غ�ير العقلانية.التغيير حيث يتعلم 
المسترش�د التوق�ف ع�ن حدي�ث ال�ذات الس�لبي.«وأن تغي�ير التفكير يغير 
المشاعر». 
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ويرى ب�ين(5002) مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تدفع الأفراد 
للاس�تقواء منها الأش�ياء يجب أن تكون س�هلة وسريع�ة، الآخرون يجب أن 
يحب�وني ويؤي�دوني، الآخرون يجعلونن�ي غضبان ومس�تقويًا، يج�ب أن أقوم 
بالانتقام من الآخرين لتصرفاتهم. 
وقد ينكر المس�تقوون أنهم عمل�وا أي شيء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
المسؤولية إزاء سلوكهم،فهم يعتقدون أن تصرفاتهم تأتي نتيجة«لخطأ شخص 
آخر».أو أنهم يعدون ذلك ليس ش�يئًا مهًما فهنا يتعين على المرش�د أن يتحدى 
طريقة تفكيره دون أن يس�تخدم أس�لوب الوعظ. مثل: «إذا كنت تعتقد أنك 
لم تستقو على شخص آخر، لكن الآخر يعتقد أنك تستقوي عليه،فمن يكون 
على صواب» ؟ إن الاستقواء هو في«عين المشاهد» بمعنى أن مشاعر الشخص 
الآخر هي حقيقية بالنسبة له.وهنا يشجع المرشد الطلبة في البحث عن أخطاء 
محتملة في فهمهم «ربما الآخرون فهموا شيئا لم ُيقصد به إزعاجهم».
واس�تخدم روكس�ين (1002,ennaxoR) العلاج بالق�راءة والقصص 
في تعليم الأطفال المواقف الجيدة، والاعتقادات المناس�بة لوقف الاس�تقواء. 
وي�رى أن هذه الطريقة تس�تخدم م�ع كل الأعمار من خ�لال تمثيل القصة في 
ع�رض مسرح�ي ويؤي�د روكس�ين أن لا يس�تخدم ه�ذا الأس�لوب لوحده 
ويمكن أن يكون ملحقًا بالبرامج العلاجية الأخرى. 
ويرى رجبي (D.N ,ybgiR) أن اس�تخدام الوس�ائل القمعية والتوبيخ 
ودع�وة الآب�اء للمدرس�ة غ�ير فّعالة في تخفي�ض الاس�تقواء، وان مس�اعدة 
المس�تقوين على تطوير مهاراته�م الاجتماعية،وكفايتهم الذاتية،وبناء مهارات 
تواصل مع الآباء هي الأساليب المفيدة لتخفيض الاستقواء.
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من خلال مراجعة أدب الاس�تقواء لاحظ المؤلفان أن حجم الاستقواء 
يختلف من قطر إلى آخر فهي في الدول الاسكندنافية 01 بالمئة،بينما في انجلترا 
02 بالمئ�ة، وفي النرويج 02 بالمئة وأن النس�بة تختلف زيادًة ونقصانًا في أقطار 
أخرى. كما أنها اختلفت بالتعريف لمفهوم الاس�تقواء (gniylluB) وما تعده 
ثقاف�ة ما اس�تقواء لاتعده أخرى كذلك، وحتى في الفروق بين الجنس�ين فإن 
استقواء الذكور مقبول في بعض الثقافات ويرى على أنه سمة طبيعية للذكور 
؛بعك�س الإن�اث حي�ث يعد س�لوكهن الاس�تقوائي غ�ير مقب�ول. وأكدت 
الدراس�ات به�ذا الخص�وص ع�لى أن الذك�ور أكثر اش�تراكًا في الاس�تقواء � 
كمستقوين أو ضحايا �، وأن أطفال المدرسة الابتدائية ورياض الأطفال هم 
على الأغلب مستقوى عليهم أو ضحايا.(1002 ,.la te ekloW) وأن الطلبة 
الأكبر سنًا هم مستقوون، وكذلك هناك اختلاف في مقاييس الاستقواء فبعض 
الدراس�ات اعتمدت على الوالدين، أو تقديرات الزملاء والأقران، وبعضها 
على تقديرات المعلمين لس�لوك الطلبة، وكذلك اعتمدت بعض الدراس�ات 
ع�لى مقاييس للاس�تقواء مثل مقي�اس أوليز (suewlO) للاس�تقواءوغيرها 
من المقاييس كما أكدت الدراس�ات على أهمية السياق الثقافي الذي يحدث فيه 
الاس�تقواء، واضعة في عين الاعتبار عند مناقشة النتائج وكما يرى (,nezraS 
2002) ليس هناك سبب واحد مباشر مسؤوًلا عن الاستقواء 
5 . 2 خصائص ومطالب مرحلتي الطفولة والمراهقة
1 ـ مرحلـة سـني المهد (الرضاعة) من الولادة إلى نهاية السـنة الثانية 
(الريماوي، 2008؛ زهران، 1977)
تع�د هذه المرحلة الأس�اس واللبنة الحقيقية لتكوي�ن الطفل ، لأنه يضع 
أساسيات الأنماط السلوكية والعديد من الاتجاهات نحو الذات والآخرين ، 
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وأنماط التعابير الانفعالية المختلفة ، لذلك ضمن الإس�لام استقرار الطفل في 
حضن أمه لما في ذلك من الاطمئنان النفي والروحي للطفل .
ومن خصائص النمو في هذه المرحلة :
1 �  النمو الجس�مي : يلاحظ التغيرات في الحجم والشكل بشكل سريع 
وح�دوث تغيرات في النس�ب الجس�مية فيقل حجم ال�رأس كما يتم 
نمو العظام بشكل أكثر تعقيدًا حتى البلوغ.
2 �  النم�و الحي : نمو سريع في حاس�ة الب�صر ، ويتميز البصر بالتركيز 
ع�لى الموضوعات القريبة ثم تظل تنمو لتكتمل الش�بكية في نضجها 
فتك�ون لديه الق�درة على إبصار التفصيلات الدقيقة وينش�أ التوافق 
التدريج�ي ب�ين العين�ين واليدي�ن . وهك�ذا بقي�ة الحواس الس�مع ، 
والش�م، وحساس�يات الجل�د للم�س إذ تنم�و لدي�ه بش�كل متميز 
ليس�تجيب الطف�ل للمثيرات التي تحي�ط به حتى يك�ون واصًلا إلى 
مرحلة المشاركة الفعالة في مجتمعه الأسري.
3�  النمو الانفعالي : من أهم ما يميز هذه المرحلة هو قوة انفعال الأطفال 
ودوافعه�م . ويمت�از الطف�ل بالغض�ب السري�ع والعن�اد والمقاومة 
لإثب�ات ش�خصيته، ك�ما أن ظهور الأس�نان في ه�ذه المرحلة يحدث 
استجابات انفعالية لدى الطفل ، حتى تكون رغباته قوية وإمكاناته 
محدودة للغاية.
4 �  النم�و الحركي : في هذه المرحلة يتعلم الطفل المشي واكتش�اف العالم 
المحي�ط به، واتصالاته تتركز بمن حوله لتدعيم الجانب الاجتماعي. 
ويتص�ف الطفل في هذه المرحل�ة أنه أكثر اتزانًا من الناحية النفس�ية 
ويعتمد على نفسه لإشباع رغباته وحاجاته.
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5 �  النمو الاجتماعي : إذا ما تعلم الطفل المشي من المرحلة الس�ابقة فإن 
الجانب الاجتماعي ينمو لديه عن طريق اتصالاته ومزاولته الأنشطة 
الحركي�ة والعضلي�ة في المحي�ط الذي يعي�ش فيه ، ولا ب�د أن يعامل 
الطف�ل في ه�ذه المرحل�ة بالل�ين وشيء م�ن الرف�ق ، لأن اس�تجابته 
للأش�ياء اللفظي�ة ضعيفة، وش�يئًا فش�يئًا يب�دأ الطفل بإظه�ار الميل 
الاجتماع�ي نحو الآخري�ن ويؤلف علاقات م�ع البالغين ممن حوله 
وع�لى الوالدي�ن مراعاة هذا الجان�ب بالاهتمام والتوجيه والإرش�اد 
والتربية الإس�لامية الصحيحة حتى يكتس�ب الطفل خبرات إيجابية 
م�ن الذين يحيط�ون به ، وه�ذا الجانب ل�ه تأثيره على بناء ش�خصية 
الطفل .
6 �  النم�و اللغ�وي : بداية الحصيلة اللغوية يكتس�بها من الذين يحيطون 
به ويس�مع منهم كلمات ومفردات فيحاول الطفل أن يتعلمها حتى 
يعبر عن أفكاره.
التطبيقات التربوية:
يجب على الأسرة مراعاة ما يلي :
1 �  الاهتمام بعملية الرضاعة الطبيعية.
2 �  عدم المقارنة بين الأطفال.
3 �  العم�ل على ع�دم تعرض الولي�د للمثيرات القوي�ة كالضوء القوي 
والصوت القوي.
4 �  توفير جو مشبع بالحب حتى ينشأ الطفل فيه سعيدًا.
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5 �  يجب إعداد الأطفال في الأسرة لاستقبال الوليد الجديد بالترحاب.
6 �  يجب عدم تعويد الطفل على اتخاذ البكاء وسيلة لإشباع رغباته.
7 �  الاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية.
8 �  إتاحة فرصة حرية الحركة وعدم التعجل في إجبار الرضيع على المشي 
وأن يترك للطفل حرية استخدام اليد التي يفضلها.
 9 �  تش�جيع الطف�ل على اس�تخدام اللغة وضرورة ت�لافي عيوب النطق 
والكلام منذ البداية بقدر الإمكان.
2 ـ  الطفولة المبكرة من 2 إلى 6 سنوات
يتمي�ز الطفل في هذه المرحلة بالاس�تقلال الذاتي والتكيف بش�كل أكبر 
مع محيطه وبيئته . وعلى المرشد النفي أن يعرف كيف يقابل احتياجات هذه 
المرحلة . فالطفل في حاجة للجو الاجتماعي والخبرات الحية حتى يكون نموه 
س�ليًما صحيحًا . وإذا ما هيأ المرش�د للطفل في ه�ذه المرحلة الجو الاجتماعي 
الإسلامي وإكسابه الخبرات الإسلامية الصحيحة انعكست هذه التوجيهات 
والإرش�ادات النفسية على ش�خصية الطفل بوضوح في تصرفاته وتعامله مع 
نفسه والآخرين . لنتعرف على خصائص هذه المرحلة:
1 �  النمو الجس�مي : يتصف الطفل في هذه الخاصية الجس�مية من النمو 
بزي�ادة النش�اط والحركة ، ويمتاز بالسرعة والق�وة والدقة، ويصبح 
هناك تفاعل بين سلوكيات الطفل ونموه الجسمي والحركي.
2 �  النم�و الح�ي (العقلي) : يمتاز الطفل بنش�اط عقلي وذهني. فيدرك 
الطفل الأش�ياء بأش�كالها وأوزانه�ا وألوانها وأزمانها فينش�ط خيال 
الطفل وتزيد ثروته اللغوية.
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3 �  النم�و الانفعالي : تكون الانفعالات أكثر عمومية وحدة من المعتاد. 
يس�تطيع الطف�ل في ه�ذه المرحل�ة أن يتحكم في تصرفات�ه وعلاقاته 
وعواطفه في البيئة التي يعيش فيها مع نفسه ومع الآخرين.
4 �  النمو الاجتماعي : يكتسب الطفل في هذه المرحلة اتجاهات سلوكية 
جديدة خارج دائرة محيطه المقتصر على علاقته بوالديه فينمو سلوكه 
الاجتماعي مع الآخرين ولكن في نطاق محدود ولمجموعة صغيرة.
التطبيقات التربوية للطفولة المبكرة
1 �  العناية بصحة الطفل الجسمية والنفسية وتحصينه ضد الأمراض .
2 � عدم القلق بخصوص صغر حجم الطفل أو قصره عمن هو في سنه.
3 �  تعلي�م الطف�ل ع�ادات الأكل ومس�اعدته ع�لى تكوين ع�ادات نوم 
صحيحة.
4 �  تقدي�م الخ�برات والتعلي�مات اللازمة للنمو الحرك�ي وعدم التهكم 
والسخرية من الطفل إذا كانت حركته غير منتظمة.
5 �  الالتف�ات إلى ح�الات العجز الحركي عند بع�ض الأطفال والعمل 
على علاجها مبكرًا.
6 �  الاهتمام بالإجابة عن تس�اؤلات الطفل بما يتناسب مع عمره العقلي 
وتنمية الابتكار لديه من خلال استخدام اللعب.
7 �  التدري�ب ع�لى ال�كلام يس�اعد في النمو اللغ�وي وت�برزه هنا أهمية 
القصص المحكية. ويجب تعويد الطفل على عدم اس�تخدام الألفاظ 
البذيئة .
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8 �  أهمي�ة توفير الش�عور بالأمن والثقة عند الطفل لإش�باع حاجاته مع 
ملاحظة خطورة جعل الطفل موضوع تسلية وتهكم وسخرية .
9  �  ع�دم توق�ع أن يك�ون الس�لوك الاجتماع�ي للطف�ل مثالي�ًا في كل 
الأحوال.
3 ـ  الطفولة الوسطى من 6 ـ 9 سنوات
  وتمتاز هذه المرحلة من الطفولة بالخصائص التالية :
1 �  النم�و الجس�مي : يمت�از الطف�ل بالحيوي�ة المتدفقة والنش�اط الكبير 
وزيادة في النمو الجس�مي من حيث الط�ول والوزن . ويميل الطفل 
للمهارات الحركية التي تعتمد على العضلات.
2 �  النمو الحي : تمتاز هذه المرحلة بقوة حاس�ة اللمس ما يس�اعده على 
تعرف العالم المحيط به .
3 �  النم�و العق�لي : يدرك الطفل الأش�ياء إدراكًا كليًا لا جزئيًا ، ويعتمد 
في تفك�يره على الص�ور البصرية وليس المجردة ويت�درج تفكيره إلى 
التفك�ير الواقع�ي وت�رك التخي�لات . ويمي�ل ميًلا ش�ديدًا للحفظ 
والاس�تيعاب الآلي. ويمك�ن اس�تغلال هذه الخاصي�ة لحفظ القرآن 
الكريم والمأثورات والأدعية.
4 �  النم�و الانفع�الي : يمت�از الطف�ل بضب�ط النفس والثب�ات الانفعالي 
والاعتدال في الحالات المزاجية . ويكون الطفل واثقًا من نفسه ومن 
قدراته ومهاراته بشكل واضح.
5 �  النم�و الاجتماع�ي : تتس�ع دائ�رة الاس�تقلالية ع�ن والديه بش�كل 
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ملح�وظ ويبحث ع�ن أصدقاء له من نفس الجن�س . ويميل الطفل 
للتعاون والعمل الجماعي فتتس�ع دائرة علاقاته داخل محيط مدرسته 
وبيئته.
التطبيقات التربوية لمرحلة الطفولة الوسطى 6 ـ 9 
1 � ملاحظة زيادة حجم الجس�م أو نقصه وسرعة نموه أو بطئه بالنس�بة 
للعمر الزمني.
2 �  توفير فرص التعليم والإرش�اد النف�ي والتربوي الملائم للمعوقين 
جسميًا لما يتناسب مع حالاتهم.
3 �  عدم التضايق من كثرة حركة الأطفال في هذه المرحلة.
4 �  إعداد الطفل للكتابة وتعويده مسك القلم والورقة .
5 �  ملاحظ�ة أن تك�ون كت�ب الق�راءة مص�ورة وخطها كب�يرًا وكذلك 
الوسائل التعليمية.
6 �  تزويد الطفل بقدر مناس�ب من المعلومات عن المدرس�ة قبل دخوله 
وتش�جيع ح�ب الاس�تطلاع عن�د الطف�ل وتنمي�ة ميول�ه واهتمامه 
والابتكار لديه.
7 �  الاكتش�اف المبك�ر لأمراض ال�كلام مثل اللثغة والتهتهة وتش�جيع 
الأطفال على الكلام والتحدث والتعبير الحر الطليق .
8 �  ع�دم اتب�اع نظام صارم وج�اف في التعليم وكذل�ك خطورة مقارنة 
الطفل بإخوته أو رفاقه.
9 �  إتاحة فرصة التنفيس والتعبير الانفعالي عن طريق اللعب.
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4 ـ  الطفولة المتأخرة : 9 ـ 21 سنة
يمتاز طفل هذه المرحلة بالمش�اركة الفعالة في المجتمع الذي يعيش فيه ، 
ومن أبرز خصائص النمو في هذه المرحلة :
1 �  النم�و الجس�مي : يكون النمو تدريجيًا حي�ث يعقبها مرحلة المراهقة 
وهي بحاجة لطاقة كبيرة.
2 �  النم�و الح�ي : يلاح�ظ تحس�ن كب�ير في ح�واس الطف�ل : البصرية 
والسمعية والحسية واللمسية بشكل ملحوظ.
3 �  النم�و العق�لي : يمت�از طف�ل هذه المرحل�ة بالذكاء والق�درة العقلية 
والانتماء للمواضيع المختلفة ذات العلاقات البسيطة.
4 �  النم�و الانفع�الي : يمت�از الطف�ل في ه�ذه المرحلة باله�دوء الانفعالي 
وزيادة ضبط النفس والحذر وكبت المش�اعر ويميل بشكل ملحوظ 
للع�ب . ويرغ�ب طفل هذه المرحلة أن يش�عر بالأم�ان والاطمئنان 
وتقدي�م ال�ذات في مجال دراس�ته خاص�ة وبيئته المنزلي�ة عامة . وإذا 
ما اس�تغل المرش�د الطلابي ه�ذه الصف�ة المميزة لطفل ه�ذه المرحلة 
التعليمي�ة ، اس�تطاع أن يض�ع البرامج الإرش�ادية المناس�بة لأطفال 
المرحلة الابتدائية.
5 �  النمو الاجتماعي : يميل الطفل لمجموعة أقرانه والولاء لهم والتعاون 
معه�م حتى ينمو لديه الش�عور بالانتماء نحو جماعت�ه ، وتنمو بينهم 
روح المنافس�ة المنظم�ة . وبإم�كان المرش�د في المرحل�ة الابتدائية أن 
يخط�ط البرام�ج الإرش�ادية التربوية المناس�بة لطلاب ه�ذه المرحلة 
التعليمية حتى ينمي ذواتهم نحو أنفس�هم وغيرهم وإكسابهم معنى 
التفاعل الإيجابي مع رفقاء نفس العمر.
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التطبيقات التربوية للطفولة المتأخرة 9 ـ 21
1 �  ملاحظة أي اضطرابات نفسية جسمية والمبادرة بعلاجها .
2  �  اس�تغلال هذه المرحلة في التدريب على المهارات الحركية والاهتمام 
بالتعليم عن طريق الممارسة.
3 �  أهمي�ة النماذج المجس�مة الت�ي تتيح للطفل ف�رص الإدراك البصري 
واللمي.
4 �  عدم إجبار الطفل في هذه المرحلة على  الاختيار المهني.
5 �  تدري�ب الأطف�ال على س�لوك النقد والنقد الذاتي ع�ن طريق تقديم 
نماذج سلوكية حية.
6 �  العم�ل على تنمية المواه�ب والابتكار وتوس�يع الاهتمامات العقلية 
لتنمية حب الاستطلاع.
7 �  التدريب اللغوي السليم والعناية باللغة العربية الفصحى.
8 �  أهمي�ة إش�باع الحاج�ات النفس�ية خاصة الش�عور بالأم�ن والتقدير 
والنجاح والانتماء إلى جماعة.
9 �  تقدير فردية الطفل وتنمية شخصيته الاجتماعية.
01 �  حماي�ة الطف�ل م�ن الإهمال والقس�وة والاس�تغلال وع�دم تكليفه 
بأعمال تعوق تعليمه ونموه وتؤثر على صحته.
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5 ـ مرحلة المراهقة (21 ـ 12) سنة
مفهوم المراهقـة :
ه�ي الت�درج نح�و النض�ج الجن�ي والجس�مي والعق�لي والاجتماع�ي 
والس�لوكي وه�ي ف�ترة في مج�رى النم�و له�ا بداي�ة ونهاي�ة ، بدايته�ا البلوغ 
حي�ث يتحق�ق النضج الجني للفرد ، ونهايتها الرش�د حي�ث يتحقق النضج 
الاجتماعي والانفعالي .
أشكال المراهقة
أ ـ  المراهقة المتكيفة
يمت�از هذا النوع بالهدوء النفي والاتزان الانفعالي والعلاقة الاجتماعية 
الإيجابية مع الآخرين داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع . ويجتاز فترة المراهقة 
دون معاناة ش�ديدة فله اهتمامات كثيرة يحقق من خلالها ذاته ووجوده.  وهو 
مدرك لمسؤولياته ، واع للتغيرات التي تحدث له ولما يجري حوله.
ويرى مغاريوس أن المعاملة المنزلية القائمة على الاتزان وتفهم حاجات 
المراهق والنجاح المدرسي ، والصداقات الموفقة ، وتوفير الفرص التي تعلمه 
الاستقلال وتحمل المسؤولية وراء المراهقة المتكيفة.
ويش�ير بع�ض العل�ماء إلى أن المراهق�ين قد يصل�ون إلى النض�ج في يسر 
وس�هولة عندما يضع الآباء ح�دودًا وضوابط على س�لوكهم، وعندما يتخذ 
الآباء موقفًا يتسم بالحب والتعاطف والإيجابية.
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ب ـ  المراهقة الانسحابية 
يمي�ل هذا النوع إلى الانطواء والعزلة ، فلا يش�ارك الآخرين اهتماماتهم 
ونش�اطهم، ويع�بر عن آرائه وأف�كاره عبر المذكرات الش�خصية ، ويميل إلى 
النق�د والتهج�م ع�لى الآخرين وتش�تد لديه أح�لام اليقظة فهو يحق�ق أمانيه 
وطموحاته من خلالها، ولا يفضل النشاطات الرياضية أو الاجتماعية العامة، 
ولا يج�د فرصة لإثبات ذاته إلا من خلال النقد أو التهجم أو التعصب لآراء 
أو فلسفات معينة.
ج ـ  المراهقة العدوانية المتمردة
ويتمث�ل هذا النوع في بروز الاتجاهات العدائية ضد الأسرة أو المدرس�ة 
وأحيان�ًا ضد الذات ، فقد يلجأ المراهق إلى التمرد على الوالدين ، أو الأنظمة 
المدرس�ية ويق�وم بأع�مال تخريبي�ة ، وق�د يلج�أ للتدخين أو اخ�تراع قصص 
المغام�رات ، ويب�دو أن ه�ذا راجع إلى إحس�اس المراهق بأنه مظل�وم ، أو أن 
أحدًا لا يثق به أو يهتم به .
وتلعب أساليب التربية الضاغطة المتزمتة، أو القائمة على النبذ والحرمان، 
وكثرة الإحباطات دورًا كبيرًا في المراهقة العدوانية أو الانسحابية.
د ـ  المراهقة المنحرفة
يمت�از هذا النوع بانغماس المراهق في ألوان الس�لوك المنحرف كالإدمان 
ع�لى المخ�درات أو السرق�ة أو تكوي�ن عصاب�ات أو الانح�لال الخلق�ي أو 
الانهيار العصبي. ويبدو أن هذا النموذج قد تعرض أفراده إلى خبرات ش�اذة 
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أو صدمات عاطفية عنيفة مع انعدام الرقابة الأسرية أو القس�وة الش�ديدة في 
معاملته ، وتكاد الصحبة السيئة أن تكون عامًلا مهًما في المراهقة المنحرفة.
المراهقة المبكرة ( 21 ـ  41 سنة)
(تشمل هذه الفترة طلاب المرحلة المتوسطة)
في ه�ذه المرحل�ة يتض�اءل الس�لوك الطفو لي وتب�دأ في الظه�ور المظاهر 
الجسمية والفس�يولوجية والعقلية والانفعالية والاجتماعية المميزة للمراهقة، 
وأبرز مظاهر النمو في هذه المرحلة هو النمو الجسمي.
خصائص النمو الفسيولوجي
ُتع�د المراهقة فترة من ف�ترات التغير الفس�يولوجي الملحوظ وأهم تغير 
فيها هو حدوث البلوغ الجني.
ُيعد البلوغ بمثابة الميلاد الجني للفرد ويتحدد البلوغ بخشونة الصوت 
ونمو ش�عر العانة وظهور الخصائص الجنس�ية الثانوية ويسبق البلوغ الجني 
فترة نمو جسمي سريع وخاصة في الطول.
الذكور الذين يبلغون «مبكرًا» قد يتصفون ببعض الخصائص منها :
�  صعوب�ة التفاعل مع جوانب ومتطلبات الحياة بمس�توى النضج الذي 
يتوقعه منهم الكبار.
�  الشعور بالثقة في النفس والميل إلى الاستقلال.
�  الشعور بالسعادة لاتجاه الأنظار إليهم وقبولهم أدوارًا قيادية.
الذكور الذين يبلغون «متأخرًا» قد يتصفون ببعض الخصائص منها :
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�  التأخر اجتماعيا ورياضيًا عن رفاق سنهم.
�  الخجل والقلق.
�  اللجوء إلى سلوك طفولي (النكوص) والسعي لجذب انتباه الآخرين.
�  الش�عور بالنقص والقص�ور والاعتماد على الآخري�ن وتكوين مفهوم 
سالب للذات وسوء التوافق الاجتماعي والانفعالي.
(ويتوق�ف ذل�ك ع�لى نوعي�ة أس�اليب التنش�ئة الاجتماعي�ة في المن�زل 
والمدرسة).
التطبيقات التربوية
أ ـ   دور المدرسة :
�  إعط�اء المعلم�ين في هذه المرحل�ة المزيد من المعلوم�ات الصحيحة عن 
تغيرات البلوغ عن طريق النشرات والندوات ، التي يقدمها المختصون 
في هذا المجال.
�  تفعيل دور التوجيه والإرش�اد الوقائي في المدرس�ة من خلال الإذاعة 
المدرس�ية والصحافة المدرس�ية وعن طريق الندوات والمحاضرات في 
توجي�ه المراهقين بالابتعاد عن الإفراط في الس�هر وعدم ممارس�ة عادة 
التدخين.
ب ـ  دور الأسرة:
�  الاهت�مام بع�ادات النوم الس�ليمة من حي�ث اختيار الأوقات المناس�بة 
والفترة الكافية لذلك.
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�  العناية بالتغذية الجيدة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المتوازنة 
م�ع التأكيد ع�لى أهمية تن�اول وجبة الإفط�ار بالمنزل قب�ل الذهاب إلى 
المدرسة.
خصائص النمو الجسمي :
مظاهـره :
يتميز النمو الجسمي في هذه المرحلة بسرعته الكبيرة فيزداد الطول زيادة 
سريعة ويزداد نمو العضلات والقوة العضلية والعظام.
العوامل المؤثرة فيه :
المحددات الوراثية والجنس (ذكر – أنثى) والتغذية وإفرازات الغدد.
التطبيقات التربوية:
أ ـ دور المدرسة :
�  العناي�ة بالط�لاب المعوق�ين (ذوي الإعاق�ات والعاه�ات الجس�مية 
البس�يطة) بالمدرس�ة وتوفير الخدمات التعليمية والتربوية والإرشادية 
الملائمة لهم والتنس�يق مع المؤسسات الصحية والاجتماعية للإفادة من 
الخدمات المتخصصة المتوفرة في هذا المجال.
�   مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من حيث العمر الزمني والمستويات 
التحصيلية والقدرات وغيرها .
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�  التقليل من الألعاب الرياضية أو التمارين الصباحية التي تتطلب درجة 
عالية من الدقة في الحركات.
�  توف�ير الأطعم�ة الجيدة والمشروب�ات المفيدة في مقصف المدرس�ة التي 
تتوفر فيها جميع عناصر الغذاء الصحي.
ب ـ  دور الأسرة :
�  الاهت�مام بالع�ادات الصحي�ة الس�ليمة مث�ل نظافة الجس�م والأس�نان 
والملابس وغيرها .
�  تجن�ب المقارن�ة ب�ين المراهق�ين من حي�ث الط�ول وال�وزن والقدرات 
وغيرها.
�  الاهت�مام بالغذاء الجيد وتوفير الأطعم�ة المتنوعة التي تحتوي على أكثر 
العناصر الغذائية.
خصائص النمو الحركي :
  يرتبط النمو الحركي بالنمو الجسمي والنمو الاجتماعي.
مظاهره :
تنم�و القدرة والق�وة الحركية بصفة عامة وقد يلاح�ظ الميل إلى الخمول 
والكس�ل وتكون حركات المراهق غير دقيقة ويطلق على هذه المرحلة (س�ن 
الارتب�اك) فق�د يكث�ر اصط�دام المراه�ق بالأثاث وس�قوط الأش�ياء من يده 
والسبب طفرة النمو.
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التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  الاهت�مام ب�مادتي التربي�ة الرياضي�ة والتربي�ة الفنية (مه�ارات اللعب) 
لم�ا لها م�ن دور فع�ال في تعزيز النش�اط الحركي ل�دى الطالب في هذه 
المرحلة ونمو ش�خصيته النفس�ية والاجتماعية وتكوين مفاهيم إيجابية 
ع�ن الذات، حيث تتيح ل�ه فرصة اختيار قراراته واس�تخدام إمكاناته 
للتكيف مع الآخرين.
�  مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين في النشاط الحركي.
�  مراعاة المراهقين الذين يعانون من مشاكل صحية وعدم إجبارهم على 
أداء التمارين الرياضية التي تتطلب جهدًا كبيرًا .
ب ـ دور الأسرة :
�  الاس�تفادة م�ن الخدم�ات الرياضي�ة للمراهق�ين الت�ي تقدمه�ا بعض 
المؤسس�ات التربوية في المجتمع مثل الأندية الرياضية والمراكز الصيفية 
ومراكز الأحياء وغيرها.
�  توفير فرص الترفيه وأنواع النشاط الحركي الملائم التي يمكن مزاولتها 
في المنزل مثل الدراجات والحاسب الآلي والقيام برحلات عائلية يزاول 
فيها المراهق شتى الألعاب الحركية.
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خصائص النمو العقلي :
مظاهــره :
ينمو العقل والقدرات تتضح بش�كل واض�ح ويكون الذكاء العام أكثر 
وضوح�ًا وتزداد القدرة في سرعة التحصيل والقدرة على التخيل وتزداد مدة 
الانتباه والقدرة على التفكير المجرد.
العوامل المؤثرة فيه :
  الوراثة – التوافق الانفعالي – النمو الجسمي – وسائل الإعلام.
التطبيقات التربوية:
أ ـ دور المدرسة :
� مراع�اة الف�روق الفردي�ة في الإرش�اد الترب�وي والتحصي�ل الدراسي 
وتقسيم الطلاب في الفصول الدراسية حسب قدراتهم العقلية.
�  توجيه الطالب إلى الإحاطة بمصادر المعرفة خارج المدرسة والاستفادة 
من المكتبات وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها .
�  تنمي�ة القدرات العقلية الخاصة من خلال المواد الدراس�ية والوس�ائل 
التعليمية المختلفة كالقدرة اللغوية والقدرة الرياضية وغيرها .
�  مساعدة الطالب على الاستبصار بقدراته الذاتية وميوله واتجاهاته.
�  تنمية الهوايات والابتكارات من خلال أنواع الأنشطة المختلفة.
�  تشجيع الرغبة في التحصيل والهوايات والابتكارات.
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ب ـ دور الأسرة :
�  مراعاة عدم إجبار المراهق على اتخاذ قرار بخصوص اختيار مهنة معينة 
في هذه المرحلة.
�  تشجيع الطالب على الرغبة في التحصيل العلمي.
�  توف�ير المث�يرات التربوي�ة المناس�بة للنم�و العقلي في المن�زل مثل الكتب 
والقصص والألعاب التي تتطلب قدرات معينة في التفكير.
�  تنمية قدرة المراهق على الحفظ من خلال تلاوة القرآن الكريم وحفظه 
والمداومة عليه.
خصائص النمو الانفعالي :
تتص�ف الانفع�الات في ه�ذه المرحل�ة بأنها انفع�الات عنيف�ة ومتهورة 
ويظه�ر التذبذب الانفعالي ويلاحظ التناقض الانفعالي والس�عي نحو تحقيق 
الاس�تقلال الانفع�الي ويب�دو الخج�ل والانطوائي�ة والتمركز ح�ول الذات 
ويكون الخيال خصبًا.
التطبيقات التربوية :
أ ـ  دور المدرسة :
�  الاهتمام بأي مشكلة انفعالية تظهر عند المراهق والمبادرة في المساعدة في 
حلها قبل أن تستفحل.
�  تنمي�ة ق�درة المراه�ق ع�لى الح�وار وإبداء ال�رأي والمناقش�ة من خلال 
المواقف التعليمية والبرامج التربوية وعقد الجلسات الإرشادية.
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�  إتاح�ة فرص�ة التنفيس والتعب�ير الانفعالي عن طريق اللعب والرس�م 
والتمثيل والإذاعة المدرسية ..الخ.
ب ـ  دور الأســرة :
�   مساعدة المراهق في تحقيق الاستقلال الانفعالي.
�  التعام�ل م�ع المراه�ق بمرونة بعيدًا ع�ن اللجوء إلى اس�تخدام العنف 
والشدة والتزمت في المعاملة.
�  مساعدة المراهق في التخلص من التناقض الانفعالي.
�  تهيئة جو أسري نفي خال من التوترات والمشكلات الأسرية.
خصائص النمو الاجتماعي :
مظاهره :
يتس�ع نط�اق الاتص�ال الاجتماع�ي ويظه�ر الاهتمام بالمظهر الش�خصي 
وتلاح�ظ الن�زعة إلى الاس�تقلال الاجتماعي والمي�ل إلى القيادة وينمو الوعي 
الاجتماعي.
العوامل المؤثرة فيه :
الاس�تعداد � اتجاهات الوالدين � الأسرة � المدرسة � المجتمع � الخبرات 
الاجتماعية .
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التطبيقات التربوية :
أ ـ الأسرة :
�   الاهت�مام بالتربي�ة الاجتماعي�ة في الأسرة والمدرس�ة والمجتمع والعناية 
بمج�الات النش�اط الت�ي تحقق أه�داف التربية الاجتماعي�ة عن طريق 
الإرشاد النفي .
�  الاهتمام بتعليم وتدعيم وتنمية القيم والمعايير السلوكية السليمة.
�  إشراك المراهق في النشاط الاجتماعي الذي يتلاءم وميوله.
�  تنمية حاجة الانتماء لدى المراهق من خلال إشراكه في الأنشطة الطلابية 
المختلفة مع زملائه الآخرين.
ب ـ دور الأسـرة :
تجنيب المراهق مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية الموجهة التي تبث من 
خلال القن�وات الفضائية المفتوحة التي تدعو إلى س�لوك العنف والرذيلة أو 
غيرها من السلوكيات المنحرفة التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية.
خصائص النمو الجنسي :
مظاهـره :
  يشعر بالدافع الجني ويتحول الميل إلى الجنس الآخر.
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التطبيقات التربوية :
أ ـ  دور المدرسة :
�  إرشاد الشباب إلى عدم ممارسة العادة السرية وبيان أضرارها .
�  شغل أوقات المراهق بالنشاطات المختلفة المفيدة.
�  تنمية الميول والاهتمامات الأدبية والعلمية والفنية والرياضية.
�  تذك�ير المراهق بحديث الرس�ول > (يا معشر الش�باب من اس�تطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
ب ـ دور الأسرة :
�  تشجيع المراهق على ضبط النفس والتحكم في رغباته الجنسية.
�  تجني�ب المراه�ق مش�اهدة الأف�لام والقن�وات الفضائي�ة التي تس�تثير 
الشباب.
�  توجي�ه المراهق إلى ق�راءة القصص والمجلات التي تس�اعد على ضبط 
سلوك المراهق .
�   تنمية القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية.
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خصائص النمو الديني :
مظاهره :
 ينمو الشعور الديني ويلاحظ إعادة تقييم للقيم الدينية.
التطبيقات التربوية:
أ ـ دور المدرسة :
�  الاستفادة من مناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها السلوكية.
�  إقام�ة صلاة الظهر يوميًا في المدرس�ة والتأك�د من مواظبة جميع طلاب 
المدرسة عليها.
�  تنظيم المس�ابقات الدينية المتنوعة بين طلاب المدرسة والتي تعمل على 
تنمية جوانب النمو الديني بأبعادها المختلفة.
ب ـ دور الأسرة :
�  الق�دوة الحس�نة م�ن قبل الوالدين في الحرص على الممارس�ة الس�لوكية 
الفعلي�ة للعب�ادات والمعاملات الطيبة مع الآخري�ن في جميع الأمور في 
المنزل والمجتمع.
�  تش�جيع المراهقين على المش�اركة في الحلقات الملحقة بالمس�اجد لتلاوة 
القرآن الكريم وحفظه وتجويده.
�  توجي�ه المراه�ق نحو أداء الصلاة في المس�جد في أوقاته�ا المفروضة مع 
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التأكي�د على وجود س�لوك النم�وذج الخير والقدوة الصالحة س�واء في 
المنزل أو المجتمع.
خصائص النمو الأخلاقي :
قال >(اتق الله حيثما كنت واتبع الس�يئة الحس�نة تمحه�ا وخالق الناس 
بخلق حسن).
مظاهره :
يتبع المراهق معتقداته الأخلاقية التي اكتسبها خلال ما مضى من سنوات 
عمره وما مر به من خبرات وما تعلمه من معايير السلوك الأخلاقي .
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  الاهت�مام بالتربية الأخلاقية من خلال القدوة الحس�نة والنموذج الجيد 
مع الاستفادة من مناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها السلوكية.
�  تعلي�م الس�لوك الأخلاقي المرغ�وب وفقًا لتعليمات ومب�ادئ شريعتنا 
الإسلامية الغراء وتوفير الخبرات المناسبة.
�  الاقتداء بأخلاقيات الإسلام المستمدة من القرآن الكريم ومن الأفعال 
والأق�وال الت�ي كان يمارس�ها رس�ولنا الكري�م > وصحابت�ه الكرام 
وغرسها في سلوك جميع الطلاب بالمدرسة.
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ب ـ دور الأسرة :
�  الاقتداء بأخلاق الرسول > في سلوكه (أقواله وأفعاله) في جميع أمور 
الحياة بصفة عامة ، وفي تربية الأبناء بصفة خاصة.
�  تنمية القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة والتأكيد عليها .
�  حث الأبناء وتشجيعهم على مداومة قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل 
والاطلاع على سيرة الأنبياء والصالحين في هذا المجال .
المراهقـة الوسطى(51 ـ 71) سنـة
ه�ذه المرحلة تقابل المرحلة الثانوية وهي ذروة المراهقة وفيها تتضح كل 
المظاهر المميزة لمرحلة المراهقة بصفة عامة.
خصائص النمو الجسمي :
مظاهره :
تتباطأ سرعة النمو الجسمي مع زيادة في الطول والوزن وتزداد الحواس 
دقة وتتحسن الحالة الصحية.
التطبيقات التربوية :
أ ـ  دور الأسرة :
�   توفير الأطعمة الجيدة والمشروبات المفيدة التي تتوفر فيها جميع عناصر 
الغذاء الصحي المتوازن .
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�  الاس�تفادة م�ن مادة العل�وم وتطبيقاتها العملية الت�ي تعمل على تنمية 
جوانب النمو الجسمي بأبعادها المختلفة.
�  الابتعاد عن الألعاب الرياضية التي تتطلب طاقة وجهدًا كرياضة حمل 
الأثقال لأن جسم المراهق في حالة نمو.
�  الاهت�مام  بالأه�داف المعرفي�ة في الم�واد الديني�ة لتعري�ف الط�لاب 
وتبصيرهم ببعض مشاكلهم كممارسة عادة التدخين واختيار الرفاق.
�  تفعيل دور الإرش�اد الوقائي في المدرس�ة من خلال الإذاعة المدرس�ية 
وجماعة التوجيه والإرشاد وتقديم الخدمات المناسبة في ذلك .
ب ـ دور الأسرة :
�  تجنب التركيز على النمو العقلي على حساب النمو الجسمي.
�  مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء في هذه المرحلة.
�  الاهتمام بالغذاء الجيد الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية.
�  ع�دم تكلي�ف الأبناء بالأعب�اء المنزلي�ة التي تتطلب جه�دًا لأن مظهر 
المراهق الخارجي لا يعبر عن قوته الفعلية.
خصائص النمو الفسيولوجي :
مظاهره :
  تق�ل س�اعات النوم ع�ن ذي قبل وتثبت عن�د نحو 8 س�اعات ليًلا 
وتزداد الش�هية والإقبال على الأكل ويرتفع ضغط الدم تدريجيًا مع انخفاض 
معدل النبض قليًلا.
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التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  ن�شر الثقاف�ة الصحي�ة بين الط�لاب في المدرس�ة عن طري�ق الندوات 
والمحاضرات والإذاعة المدرسية.
� الاستفادة من المناهج العلمية التي تساعد على النمو الفسيولوجي.
�  الاستفادة من برامج التوجيه والإرشاد داخل المدرسة.
ب ـ دور الأسرة :
�  مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين.
�  مراعاة التغير الفسيولوجي للمراهقين خلال هذه المرحلة.
خصائص النمو الحركي :
  وتتميز هذه المرحلة بإتقان المهارات الحركية الدقيقة.
مظاهره :
تصب�ح ح�ركات المراهق أكث�ر توافقًا وانس�جاما ويزداد نش�اطه وقوته 
ويزداد إتقان المهارات الحركية وتزداد سرعة زمن الرجع (الاستجابة).
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العوامل المؤثرة فيه :
يتأث�ر النم�و الحركي تأثرًا س�لبيًا في حالة وجود إعاقة جس�مية أو إعاقة 
حسية.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  تشجيع ورعاية النمو الحركي عن طريق الأنشطة المختلفة.
�  تجنب دفع المراهقين غير المتكافئين في النمو الحركي إلى التنافس رياضيًا 
تجنبًا للمشاكل النفسية.
�  رعاية المراهقين الذين يجدون أنفسهم بعيدًا عن النشاط الحركي بسبب 
الإعاقة الجسمية.
�  الاستفادة من برامج التربية الرياضية في مساعدة المراهقين المنطوين.
ب ـ دور الأسرة :
�  الاستفادة من الأندية الرياضية والمراكز الصيفية ومراكز الأحياء.
�  القيام برحلات عائلية يزاول من خلالها المراهقون الألعاب الحركية.
�  توف�ير ف�رص الترفيه الملائمة في المنزل والتي تس�اعد ع�لى تنمية النمو 
الحركي.
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خصائص النمو العقلي :
مظاهره :
يزداد نمو القدرات العقلية وتظهر القدرات الابتكارية وتتس�ع المدارك 
وتزداد القدرة على التحصيل ونمو الميول والاهتمامات.
العوامل المؤثرة فيه :
يلع�ب التعلي�م دورًا واضحًا في إب�راز الفروق الفردي�ة في النمو العقلي 
ويؤثر نظام التعليم في النمو العقلي ويشمل ذلك المنهج وشخصيات المعلمين 
وأوج�ه النش�اط المختلفة، وم�ن العوامل الت�ي تعوق النمو العق�لي الحرمان 
الثقافي والفش�ل الدراسي والإهمال وس�وء الرعاي�ة وانخفاض الدافعية نحو 
التعليم.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  تدريب الطلاب على استخدام الأسلوب العلمي في التفكير .
�  تنمي�ة الداف�ع إلى التحصي�ل ال�دراسي والتعلم بأقصى قدر تس�مح به 
استعدادات وإمكانات المراهق.
�  مراعاة الفروق الفردية في قدرات المراهقين المختلفة في عملية الإرشاد 
وتكييف العمل المدرسي حسب قدراتهم وميولهم ومواهبهم.
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�  تش�جيع ولي الأمر وحثه على زيارة المدرس�ة وإيجاد علاقة متوازنة مع 
المعلمين وحضور الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والمعلمين وجميع 
أنواع النشاط المتعلقة بها .
�  توزيع المراهقين على ش�كل مجموعات لمناقش�ة المش�كلات والعقبات 
التي تعترض س�يرهم الدراسي وذلك من قبل مدير المدرس�ة والمرشد 
الطلابي والمعلمين.
ب ـ دور الأسرة :
�  تشجيع حب الاستطلاع لدى المراهق وتنمية ميوله واتجاهاته وقدراته 
ومحاولاته الابتكارية.
�  تش�جيع المراهق على التعلم الذاتي من خلال المكتبات والحاسب الآلي 
وكافة الوسائل المتاحة.
�  عق�د المس�ابقات الثقافي�ة التي تعمل ع�لى تنمية جوان�ب النمو العقلي 
بأبعادها المختلفة، وتوفير المثيرات التربوية.
�  تقب�ل كث�رة انتق�ادات المراه�ق (نتيج�ة لظه�ور التفكير المج�رد لديه) 
ومسايرتها ومناقشته لإقناعه عند النظرة أو الفكرة الخاطئة.
�  إعط�اء المراه�ق الفرص�ة للتفكير في مش�كلاته ومن ث�م التعامل معها 
وحلها ويكون التدخل بالتوجيه والمساعدة.
خصائص النمو الانفعالي :
يكاد النمو الانفعالي في هذه المرحلة يؤثر في س�ائر مظاهر النمو وفي كل 
جوانب الشخصية.
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مظاهره :
تظل الانفعالات قوية وحماس�ية وتلاحظ الحساسية الانفعالية ومشاعر 
الغضب والتمرد نحو مصادر السلطة في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
ويلاح�ظ الخوف في بعض المواقف وتتعدد ط�رق التعبير عن الانفعالية 
الشديدة ومنها الحالات العصبية – الحيل الهروبية – تقلب المزاج –اضطراب 
الشهية.
التطبيقات التربوية :
أ  ـ دور المدرسة :
�  رعاية النمو الانفعالي الس�وي وتعزيزه وتفهم سلوك المراهق وإشعاره 
بالتقبل والتقدير (إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية) ليستطيع التعبير 
عن انفعالاته تعبيرًا صحيحًا.
�  اجتن�اب المعلمين الأس�اليب العقابية غير التربوي�ة (كالعقاب البدني) 
أو السخرية أو الاستهزاء عندما تصدر من المراهق سلوكيات خاطئة.
�  فهم الأسباب والدوافع الكامنة تحت الاستجابات الانفعالية السطحية 
(السلوك الظاهري) وعلاجها بالأساليب النفسية والتربوية المناسبة.
�  تهيئة الجو النفي المدرسي الخالي من المش�كلات والمعوقات الدراس�ية 
من خلال أسرة المدرسة من مدير ومرشد طلابي ومعلمين.
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ب ـ  دور الأسرة :
�  تربية الانفع�الات وترويضها من أجل تحقيق التوافق الانفعالي وذلك 
ع�ن طري�ق تنمي�ة الثق�ة في النف�س والتغل�ب ع�لى المخ�اوف وضبط 
الانفعالات.
�  العم�ل ع�لى ش�غل أوق�ات الف�راغ للمراهق�ين بالمفي�د م�ن الأع�مال 
والهوايات.
�  مساعدة المراهق في تحديد فلسفة ناجحة في الحياة.
�  نزع المراهق من الحالات الانفعالية التي يمر بها (كالحزن � الاكتئاب � 
اليأس) ومساعدته على تجاوزها.
خصائص النمو الاجتماعي :
مظاهره :
تتض�ح الرغب�ة الأكي�دة في تأكي�د ال�ذات إلى مس�ايرة الجماع�ة ويظه�ر 
الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والميل إلى مساعدة الآخرين والاهتمام باختيار 
الأصدق�اء وتنمو الاتجاهات وتتنوع الميول وي�زداد الوعي الاجتماعي والميل 
إلى النقد والرغبة في الإصلاح الاجتماعي .
العوامل المؤثرة فيه :
الجو النفي الأسري – المدرس�ة – جماعة الأصدقاء – وس�ائل الإعلام 
المختلفة.
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التطبيقات التربوية :
أ  ـ دور المدرسة :
�  استثمار ميول المراهق في تنمية شخصيته.
�  تنمية التفاعل الاجتماعي التعاوني بين المراهقين ومعلميهم في المدرسة.
�  تنمي�ة التربي�ة الاجتماعي�ة (التربي�ة الوطني�ة) والتي تركز ع�لى الانتماء 
للمجتم�ع وتنمية القيم الصالحة والاتجاهات الايجابية والتزام الآداب 
الاجتماعي�ة العامة وعلى المرش�د الطلابي والمعلم�ين دور كبير في تنمية 
هذا الجانب.
�  اكتش�اف ح�الات القلق الاجتماع�ي (الانطواء � الخج�ل ..) ومعرفة 
أسبابها وعلاجها نفسيًا وتربويًا.
�  إكس�اب المراهق القيم والمبادئ والعادات الاجتماعية المقبولة (احترام 
المدرس�ة �  احترام الزملاء � التس�امح � المحافظة على الأثاث المدرسي 
والكتب الدراسية والممتلكات العامة والخاصة).
ب ـ دور الأسرة :
�  تنمية ميل المراهق إلى فهم الآخرين ومساعدتهم.
�  فت�ح ب�اب المناقش�ة والحدي�ث بقل�ب مفت�وح وعق�ل متن�ور ح�ول 
الموضوعات العامة. 
�  العمل على زيادة تقبل المسؤولية الاجتماعية وإتاحة الفرصة لممارستها.
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خصائص النمو الجنسي :
مظاهره : تزداد الانفعالات الجنسية ويزداد التعرض للمثيرات الجنسية 
والاهتمام بالجمال.
العوامل المؤثرة فيه :
ش�خصية المراه�ق – المجتم�ع ال�ذي يعي�ش في�ه – الحال�ة الاجتماعي�ة 
والاقتصادية والثقافية – الاتجاه الديني.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  تزويد المراهق بمعلومات عن أنواع الأمراض التناسلية وطرق الوقاية 
منها .
�  إشراك المراهقين في الأنشطة الدينية والاجتماعية بأنواعها المختلفة.
�  الاستفادة من مناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها السلوكية.
ب ـ دور الأســرة :
�  تشجيع المراهقين على ضبط النفس .
�  تجنيب المراهقين مشاهدة القنوات والأفلام التي تستثير الشباب.
�  التأكي�د ع�لى المعاي�ير الاجتماعية والقي�م الأخلاقية والتعالي�م الدينية 
والجوانب النفسية المتعلقة بالزواج وخطورة العلاقات غير الشرعية.
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خصائص النمو الديني :
مظاهره :
تشاهد اليقظة الدينية العامة ويسود روح التأمل والنشاط الديني العملي.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  الاهتمام بالتطبيقات العملية لمواد التربية الإسلامية بالمدرسة من خلال 
الفصل أو المسجد الموجود بالمدرسة.
�  تكوي�ن جماع�ة التربية الإس�لامية وإبراز نش�اطها من خ�لال الإذاعة 
المدرسية والنشرات والمجلات الحائطية.
ب ـ دور الأسرة :
�  الأخذ بمبادئ الشريعة الإس�لامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيس في 
تنمية الإنسان الصالح.
�  تعوي�د الأبن�اء ع�لى اكتس�اب القيم الإس�لامية التي يحث عليه�ا ديننا 
الإسلامي الحنيف.
خصائص النمو الأخلاقي :
عن أبي هريرة ] قال : قال رسول الله >«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم».
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مظاهره :
يك�ون المراهق قد تعل�م المش�اركة الوجدانية والتس�امح والأخلاقيات 
الفاضلة.
التطبيقات التربوية :
أ  ـ دور المدرسة :
�  تعلي�م الس�لوك الأخلاقي المرغ�وب وفقًا لتعليمات ومب�ادئ شريعتنا 
الإسلامية الغراء.
�  الاقت�داء بالأخلاق الإس�لامية المس�تمدة م�ن القرآن الكريم والس�نة 
النبوية المطهرة.
ب ـ دور الأسرة :
� تعزيز نمو السلوك الأخلاقي الفاضل لدى المراهق.
�  الاهتمام بالتربية الأخلاقية والتنش�ئة الاجتماعية الإس�لامية والتعاون 
مع المدرسة في تقويم ما يعوج من سلوكيات ومعالجة ذلك بالأساليب 
التربوية المناسبة التي تؤدي إلى إصلاحهم.
المراهقة المتأخـرة( 81 ـ  12 سنة)
وه�ي مرحلة يتخ�ذ الفرد فيها قرارين مهمين هم�ا اختيار المهنة واختيار 
الزوجة.
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خصائص النمو الجسمي :
مظاهره :
يتم النضج الهي�كلي في نهاية هذه المرحلة ويزداد الطول والوزن وتتضح 
النسب الجسمية الناضجة ويتضح النضج الجسمي في نهاية هذه المرحلة.
التطبيقات التربوية :
أ ـ  دور المدرسة :
�  توعي�ة المراهق�ين بأهمية التربي�ة الرياضية وتنمية جوانبهم الش�خصية 
المختلفة.
�  توعية المراهق بطبيعة وحقيقة التغيرات الجسمية في هذه الفترة على أنها 
مظهر من مظاهر النمو.
� توجي�ه المراهقين إلى المعلومات والقواعد الصحية اللازمة لس�لامتهم 
الجسمية.
�  مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين في هذه المرحلة.
ب ـ دور الأســرة :
�  الاهتمام بجوانب الوقاية من الحوادث المرورية.
�  الاهتمام بالتغذية التي تساعد على النمو الجسمي.
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خصائص النمو الفسيولوجي :
مظاهره :
يت�م التوصل إلى الت�وازن الغ�ددي ويكتمل نضج الخصائص الجنس�ية 
ويتم التكامل بين الوظائف الفسيولوجية والنفسية.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
� تفعيل دور الإرشاد الوقائي في المدرسة.
� توجيه المراهقين إلى الابتعاد عن السهر وتجنب ممارسة عادة التدخين.
�  الاستفادة من عيادات مكافحة التدخين ما أمكن.
ب ـ دور الأسرة :
�  الاستفادة من طاقات المراهقين وحيويتهم.
�  تزوي�د المراهقين بالمعلوم�ات الصحيحة عن التغيرات الفس�يولوجية 
باعتبارها مظاهر طبيعية للنمو لا توجب القلق أو الحرج.
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خصائص النمو الحركي :
مظاهره :
يقرب النش�اط الحركي إلى الاس�تقرار والرزانة وتزداد المهارات الحسية 
الحركية.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  توجيه المراهقين إلى الاهتمام بالنشاط الرياضي.
�  العمل على صقل وتنمية قدرات المراهق من خلال الأنشطة الرياضية.
�   مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين في النمو الحركي.
�  الاهت�مام بالمراهقين ذوي الإعاق�ات وذوي البنية الضعيفة وتوجيههم 
إلى النشاطات التي تتناسب مع قدراتهم.
ب ـ دور الأسرة :
�  الاهتمام بعادات الحركة الصحية الصحيحة.
�  الاستفادة من الأندية الرياضية.
�  توفير وسائل الترفيه المناسبة التي تساعد على النمو الحركي.
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خصائص النمو العقلي :
مظاهره :
يص�ل ال�ذكاء إلى القم�ة في النض�ج ويتضح إكس�اب المه�ارات العقلية 
وت�زداد الق�درة على التحصي�ل واتخاذ الق�رارات والاتصال العق�لي وتتطور 
الميول والمطامح.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�   مس�اعدة المراهق�ين ع�لى التعرف ع�لى إمكاناته�م وقدراته�م العقلية 
وميولهم وذلك من خلال الأنشطة المختلفة بالمدرسة.
�  مس�اعدة المراهقين على معرفة الفرص التعليمية المتاحة ومتطلباتها من 
خلال دليل الطالب التعليمي والمهني وكافة الوسائل المتاحة.
�  رعاية المتفوقين عقليًا وتنمية قدراتهم وتشجيعهم.
�  اس�تثمار طاقات الشباب وإتاحة فرص الابتكار لهم وإعدادهم لمسايرة 
النمو التكنولوجي .
�  رعاي�ة المتأخرين دراس�يًا ودراس�ة أس�باب التأخر وتقدي�م الخدمات 
الإرشادية المناسبة.
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ب ـ دور الأسرة :
�  تنمية الدافعية نحو التعليم في الأبناء.
�  تنمي�ة القدرة عند المراهقين على أن يفكروا في اتخاذ القرارات المناس�بة 
لأنفسهم.
�  تنمية مشاعر الثقة في النفس لدى المراهقين.
خصائص النمو الانفعالي :
مظاهره :
يتجه المراهق بسرعة نحو الثبات الانفعالي وتكون لديه نزعة نحو المثالية 
وق�درة على الأخذ والعطاء وزيادة الواقعية في فهم الآخرين والميل إلى الرأفة 
ويتم الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى النضج الانفعالي.
التطبيقات التربوية :
أ ـ دور المدرسة :
�  معاملة المراهق في هذه المرحلة معاملة الكبار الناضجين.
�  مس�اعدة المراهق في التغلب على العوام�ل المعوقة للنمو الانفعالي مثل 
الانط�واء ، والقلق ، والخجل ، وتقديم الخدمات الإرش�ادية المناس�بة 
لذلك.
�  الابتعاد قدر الإمكان عن توجيه النقد الغاضب للمراهق.
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ب ـ  دور الأسرة :
�  العمل على إش�باع حاجات المراهق النفس�ية مثل حاجته إلى تأكيد ذاته 
وش�عوره بالأم�ن النفي وحاجته إلى الاس�تقلال النف�ي وذلك من 
خ�لال تقبل�ه والاهتمام به واح�ترام رأيه وتمكينه من المش�اركة في اتخاذ 
القرارات الخاصة به.
�  تشجيع المراهقين على التعبير عن متاعبهم وانفعالاتهم بصورة متزنة.
�  تحقيق التوافق الانفعالي السوي للمراهق.
خصائص النمو الاجتماعي :
مظاهره :
ينم�و الذكاء الاجتماعي لدى المراهق وتتض�ح الرغبة في توجيه الذات، 
ويس�عى إلى تحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي ، ويتجه إلى الاستقلال عن 
الأسرة والاهتمام بالعمل أو المهنة ويلاحظ الاعتزاز بالش�خصية واكتس�اب 
مفاهيم واتجاهات وقيم مرغوبة وينمو الميل إلى القيادة ويشارك في الواجبات 
الوطنية.
العوامل المؤثرة فيه :
الأسرة � المؤسسة التعليمية � وسائل الإعلام � الثقافة المادية والمعنوية.
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التطبيقات التربوية :
أ  ـ دور المدرسة :
�  مساعدة المراهق في فهم نفسه.
�  تنمية الذكاء الاجتماعي من خلال الأنشطة المختلفة.
�  رعاية النمو والتوافق الاجتماعي للمراهق.
�  العمل على زيادة تبصير المراهق بقضايا المجتمع والاستفادة من منهج 
التربية الوطنية الذي يعمل على تنمية النمو الاجتماعي بأبعاده المختلفة.
�  تشجيع المراهق على بناء فلسفة له في الحياة تعينه وترشده وتكون هاديًا 
له في التعامل والتصرف إزاء الأشياء والأشخاص.
ب ـ دور الأسرة :
�   إتاحة الفرص للمراهق لتحقيق الاستقلال عن الأسرة وذلك باعتماد 
الوالدي�ن عليه في قض�اء بعض الأم�ور وزيادة مس�ؤوليته الاجتماعية 
وتدريبه على ذلك وتوجيهه عند الحاجة.
�  اس�تخدام أس�اليب الإقن�اع اله�ادئ والمناقش�ة الهادئ�ة والابتع�اد عن 
أساليب العناد والتهديد.
�  تربي�ة المراه�ق على الس�مات الس�لوكية المرغوبة مثل تحمل المس�ؤولية 
واحترام الآخرين والشجاعة ..إلخ.
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خصائص النمو الجنسي :
مظاهره :
القدرة على التناسل والاتجاه نحو الزواج والاستقرار العاطفي.
التطبيقات التربوية :
أ ـ  دور المدرسة :
�  الاستفادة من مناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها السلوكية.
�  تبصير المراهقين بالأمراض الجنسية وبيان أضرارها.
ب ـ دور الأسرة :
�  توجيه المراهق إلى تجنب المواقف التي تؤدي إلى الاستثارة الجنسية.
�   تنشئة المراهق دينيًا وخلقيًا وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديه.
�  اس�تثمار أوق�ات الف�راغ ل�دى المراهقين في الق�راءة والأنش�طة المفيدة 
وتنظيم الأوقات لديهم.
خصائص النمو الديني :
مظاهره :
  يشاهد الحماس الديني والاتجاه إلى الله واليقظة الدينية العامة.
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التطبيقات التربوية :
أ  ـ دور المدرسة :
�  الاس�تفادة من مناهج التربية الإس�لامية في تنمية الجانب الديني لدى 
المراهق.
�  تنظي�م الن�دوات والمح�اضرات في المدرس�ة والعمل على ن�شر الثقافة 
الدينية بين الطلاب.
�  تنمية وتدعيم العقيدة الإسلامية لدى الطلاب.
�   تكوين حلقة لتلاوة القرآن الكريم وتجويده بالمدرسة ولحفظ الأحاديث 
النبوية الشريفة وتنظيم المسابقات الدينية المتنوعة بين الطلاب.
ب ـ  دور الأسرة :
�  توجيه الأبناء إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الحي.
�  الاهتمام بتعليم الأبناء منذ الطفولة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
� العم�ل ع�لى نمو ش�خصية المراهق التي تتس�م بالإيمان ب�الله وملائكته 
وكتبه ورسله والإيمان بالقدر واليوم الآخر.
�  توفير الكتب والقصص الإسلامية واستعراض سير الأنبياء والصحابة 
والتابعين والصالحين والاستفادة منها .
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خصائص النمو الأخلاقي :
مظاهره :
تتس�ع دائ�رة التفاع�ل الاجتماعي ويزداد التس�امح والتس�اهل بالنس�بة 
لبعض محددات السلوك الأخلاقي ويكاد في نهاية المرحلة أن يصل إلى النضج 
الأخلاقي .
التطبيقات التربوية :
أ   ـ دور المدرسة :
�   العمل على مقاومة أنماط السلوك غير الأخلاقي التي يمارسها الشباب 
وذلك بالتركيز على التمس�ك بالتعاليم الإسلامية والمعايير الاجتماعية 
والقيم الأخلاقية المتعلقة بهذا السلوك.
�  تفعي�ل دور لجن�ة رعاية الس�لوك بالمدرس�ة والاس�تفادة من الخدمات 
الإرشادية المقدمة .
�   غرس الأخلاق الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة في نفوس الأبناء منذ الصغر.
ب ـ دور الأسرة :
�  التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.
�  العمل على نمو السلوك الأخلاقي لدى المراهق.
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5 . 3  برنامج الإرشاد الجمعـي العقلانـي الانفعالـي
  السلوكي لتخفيض سلوك الاستقواء عند  طلبة
  المرحلة الأساسية العليا 
من أجل بناء وإعداد البرنامج الحالي قام المؤلفان بالاطلاع على الأبحاث 
والدراس�ات المتاح�ة والتي اهتمت بإع�داد برامج إرش�ادية وعلاجية لعلاج 
ظاهرة الاس�تقواء في الغرب ومنها أوليز( 1991 ,suwelO)، بين و(,enaeB 
9991) ولورا ولوزانو وريفيرا(7002, araviR & onazol ,reuaB)،وبرنارد 
و(4002 ,dranreB)،  وبل�دري  و(3002 ,yrdlaB)  وس�تيفن  واوت�س 
وبورديدهيج (2002 snevetS & stoO jiuhdaedruoB) وغيرها .
وفي ضوء ما س�بق تم إعداد وبناء برنامج إرش�اد جمع�ي عقلاني انفعالي 
س�لوكي. يهدف البرنامج إلى تخفيض س�لوك الاس�تقواء لدى المسترش�دين 
المس�تقوين أثن�اء تواصله�م وتفاعله�م م�ع زملائهم في المدرس�ة، وتحس�ين 
علاقاته�م الاجتماعي�ة مع زملائهم .أم�ا الأهداف الخاص�ة للبرنامج فتتمثل 
في توف�ير فرصة للمش�اركة والتفاعل في مجموعة تمارس عددًا من الأنش�طة، 
والتمارين التي تكس�ب المسترش�دين فرصة لإعادة البناء المعرفي للمش�تركين 
في المجموعة، ومس�اعدتهم في  التعرف على أفكارهم وقناعتهم الخاطئة التي 
تؤثر على سلوكهم وتدفعهم للاستقواء، ومساعدة المسترشدين على اكتساب 
س�لوك جدي�د وايج�ابي ومه�ارات تس�هل تعامله�م م�ع الآخري�ن، وتوعية 
المسترش�دين بمخاط�ر الاس�تقواء وأث�ره على الأطراف المش�اركة في�ه جميعًا 
الضحايا والمتفرجين والمسترش�دين المستقوين وقد وضعت الأهداف بحيث 
تعمل على تحس�ين وعي المسترش�دين، وتخفيض السلوك الاس�تقوائي الذي 
يمارسونه على زملائهم.
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 وكانت الجلس�ة الأولى افتتاحية لبناء الثقة وترسيخ علاقة إرشادية فيها 
التقدي�ر والاحترام والتعاطف والرغبة في المس�اعدة ووض�ع قواعد وحدود 
العم�ل ضم�ن المجموع�ة ،وتحدي�د واجبات كل من المرش�د والمسترش�دين 
وأخلاقيات للعمل ضمن المجموعة الارش�ادية. أما الجلس�ات الباقية فتركز 
على فنيات الإرشاد المعرفي والسلوكي، وتمارين وأنشطة والتعرف على أفكار 
المسترش�دين الخاطئة، واس�تبدالها بأفكار عقلانية، وكذلك العمل على تغيير 
حديث الذات السلبي واستبداله بحديث ذات إيجابي، وتعليم مهارات الثقة 
بالنفس وضبط الذات، وإدارة الغضب ولعب الأدوار وغيرها من الأساليب 
التي ثبت نجاحها في دراس�ات أخرى في تخفيض الاستقواء، وكانت الجلسة 
الأخيرة في البرنامج هي للتقييم وتطبيق القياس البعدي .
 تك�ون البرنامج في صورته الأولية من 21جلس�ة، وتم عرضه على 01 
محكم�ين من حملة درجة الدكتوراه في الإرش�اد النف�ي والتربوي من أعضاء 
هيئ�ة التدري�س في الجامع�ات الأردنية الحكومي�ة. ووف�ق آراء المحكمين تم 
إجراء بعض التعديلات، ثم وضع البرنامج في صورته النهائية، حيث تكون 
من 41 جلسة إرشاد جمعي عقلاني انفعالي سلوكي، زمن الجلسة الواحدة 09 
دقيقة وبمعدل جلستين أسبوعيًا، وتتضمن كل جلسة مجموعة من الأهداف 
والتمارين والواجبات المنزلية.
5 . 3 . 1 محتوى البرنامج 
تكون البرنامج من 41 جلس�ة إرش�اد جمعي، حيث تضمنت كل جلسة 
مجموع�ة من الأهداف والتمارين والواجبات المنزلية، وقد وضعت الأهداف 
بحيث تعمل على توعية المسترشدين بمخاطرسلوك الاستقواء، ونتائجه على 
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الأطراف المشاركين فيه جميعًا ( مستقوين ،وضحايا، ومتفرجين ). وقد وضع 
لكل جلس�ة أهداف وأس�اليب لتحقيق هذه الأه�داف، وواجب منزلي لكي 
يمارس المش�ارك التمرين لوحده. وقد ُجعلت الجلس�ة الأولى للبرنامج بنائية 
هدفت إلى بناء علاقة إرشادية جيدة بين المرشد النفي  والمجموعة الإرشادية، 
في حين ركزت الجلس�ات الاثنتي عشرة الأخرى على التدريب على مهارات 
عقلية وانفعالية وس�لوكية للتخلص من سلوك الاس�تقواء مثل التعرف على 
الأف�كار غيرالعقلاني�ة (الخاطئة) وحدي�ث الذات الذي يدفع المسترش�دين 
للاس�تقواء على الضعفاء م�ن زملائهم، والوعي والاس�تبصار بمخاطر هذا 
السلوك وأثره على كل الأطراف المش�اركة في الموقف الاستقوائي،ومهارات 
الاس�ترخاء. أما الجلس�ة الأخيرة(الرابعة ع�شرة) فقد كانت جلس�ة ختامية 
للبرنام�ج هدف�ت لمراجعة سريعة لما تم في الجلس�ات الس�ابقة والتعرف على 
مدى مناسبة البرنامج لهم، وتم تقييم المشاركين في البرنامج .
الجلسة الأولى 
التعارف بين المرشد والأعضاء والتعارف بين الأعضاء أنفسهم،والتعرف 
ع�لى الإرش�اد الجمع�ي، وأهداف�ه وبن�اء علاق�ات ايجابية،وقواع�د للعم�ل 
الجماعي.
الجلسة الثانية 
الترحي�ب بالمسترش�دين، والتع�رف إلى توقعاتهم م�ن البرنامج، وإثارة 
وعيهم للس�لوك الاستقوائي الذي يقومون به، وأس�باب الاستقواء لديهم ، 
ومشاعرهم بعد ممارسته .
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الجلسة الثالثة
التع�رف إلى بع�ض الأف�كار الخاطئة لدى المسترش�دين والت�ي تدفعهم 
للاس�تقواء، ومناقش�ة أثر هذه الأفكار والمعتقدات على سلوك المسترشدين، 
وضرورة إحلال أفكار إيجابية مكانها .وأن يتعرف المسترشدون إلى بعض من 
حديثهم الذاتي، وأن يربطوا بين حديثهم الذاتي وسلوك الاستقواء لديهم.
الجلسة الرابعة
أن يتعرف المسترشدون إلى العلاقة مابين C,B,A,F,E,D وأن الأحداث 
لا تصن�ع الس�لوك ولكنه�ا المعتقدات والأف�كار، وأن يفك�روا في تغيير هذا 
الحدي�ث ال�ذاتي، والأفكار التي تدفع للاس�تقواء،وان يحاول�وا إيقافها، وان 
يس�تنتجوا أن الاس�تقواء ناتج عن هذا الحديث الذاتي وتلك الأفكار السلبية 
الخاطئة. 
الجلسة الخامسة
وفيه�ا يتم مس�اعدة المسترش�دين على مراقبة س�لوكهم بأنفس�هم، وأن 
يبحثوا عن س�لوك ايجابي وتنمية هواياتهم بطريقة ايجابية، وأن يتعلموا بعض 
المهارات اللازمة.
الجلسة السادسة
مناقش�ة المسترش�دين بعض الأف�كار والاقتراحات لوقف الاس�تقواء، 
والتعرف إلى أسبابه، والموازنة بين الحقوق والمسؤوليات .
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الجلسة السابعة
مس�اعدة المسترش�دين على إدارة الغضب، وامتلاك مهارة الاس�ترخاء 
والتدريب على ذلك في الجلسة أو البيت كواجب منزلي .
الجلسة الثامنة
مناقش�ة أثر الاتصال في الاس�تقواء والتعرف على مهاراته، وفهم سلوك 
الآخر فهًما صحيحًا،والبعد عن التفس�ير الخاطئ له، وأن يتعلم كيف يصبح 
مصغيًا جيدًا 
الجلسة التاسعة
مناقش�ة بعض الأفكار الخاطئ�ة، التي تدفع إلى الاس�تقواء،وأن يتعرف 
المسترشدون على مهارة حل المشكلات وأن يتم التدريب عليها . 
الجلسة العاشرة
مناقش�ة ع�دد  م�ن الح�الات والمواق�ف الت�ي حص�ل فيها اس�تقواء 3 
حالات، وقراءة كل حالة، ومناقش�ة دور الضحية والمستقوي فيها، ومناقشة 
كيف يمكن بناء موقف ايجابي ضّد الاستقواء .
الجلسة الحادية عشرة
مس�اعدة المسترشدين على تمثيل موقف لمحكمة تقوم بمحاكمة الطالب 
المستقوي، فيها قاٍض، ومحامي دفاع،ومشتٍك وشهود .
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الجلسة الثانية عشرة 
تذكير المسترشدين ثانيًة بأهمية الاسترخاء وضرورة ممارسة هذه المهارة، 
واللجوء للوضع الاسترخائي في حال وجود أفكار تدفع الطالب للاستقواء.
الجلسة الثالثة عشرة
مناقش�ة مه�ارة التوس�ط وأثره�ا في التخفي�ف من س�لوك الاس�تقواء، 
وكذلك مساعدة المستقوين على مهارة امتلاك الأصدقاء.
الجلسة الرابعة عشرة
وه�ي الجلس�ة الختامي�ة وفيها مناقش�ة المش�اركين ورأيه�م في البرنامج، 
وتطبيق الاستبانة البعدية ملحق رقم (1 )، والاحتفال بنجاح البرنامج
5 . 3 . 2 أهداف البرنامج
الهدف العام: تخفيض السلوك الاستقوائي لدى الطلبة عينة البحث 
الأهداف الخاصة:
1 �   توعية الطلبة بخصائص السلوك الاستقوائي.
2 �  إكس�اب المش�اركين مه�ارات الكش�ف عن الأف�كار (الخاطئة) عن 
الذات والآخرين في سلوكهم.
3 �  إكس�اب المش�اركين الق�درة على تح�دي الأفكار(الخاطئ�ة) المتعلقة 
بسلوك الاستقواء على الآخرين.
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4 �  مس�اعدة المش�اركين ع�لى التفك�ير بنتائ�ج الاس�تقواء ع�لى الطلب�ة 
المشاركين في الاستقواء جميعًا.
5 �  إكساب المشاركين مهارات التواصل مع الآخرين.
6 � إكساب المشاركين مهارات إدارة الغضب.
7 �  تعزي�ز القيم الإنس�انية والاجتماعية للمش�اركين أثناء تواصلهم مع 
الآخرين.
8 �  إكساب المشاركين مهارات الاسترخاء.
9 �  إكساب المشاركين مهارات حل المشكلة.
01 �  إكساب المشاركين مهارات التعاطف مع الآخرين.
11 �  اكساب المشاركين وعيًا دينيًا لتخفيض الاستقواء .
مدة البرنامج: سبعة أسابيع بمعدل جلستين كل أسبوع مدة الجلسة  09 
دقيقة.
الافتراضات حول البرنامج والجلسات :
� يفترض الباحث السرية التامة لكل مايدور في الجلسات.
� يفترض الباحث أن المشاركة في البرنامج اختيارية للمجموعة الضابطة 
والتجريبية.
� يف�ترض الباح�ث أن أف�راد المجموع�ة التجريبية س�وف يواظبون على 
حضور الجلسات في مكانها وموعدها المتفق عليهما.
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حقوق وواجبات المشاركين في البرنامج :
� يس�مح لأعضاء المجموعة الإرش�ادية بتبادل المقاعد، والجلوس في أي 
مقعد أثناء الجلسات.
� يسمح بتناول الشاي أثناء الجلسات أو غيرها من المشروبات المقدمة في 
المدرسةأو العصير.
� يسمح بترك المجموعة، والجلسات بعد الجلسة الأولى فقط، وإذا تجاوز 
البرنامج الجلسة الأولى لا يسمح بترك المجموعة.
� للبرنامج مكان محدد في غرفة الإرشاد التربوي.
� للبرنامج زمان محدد متفق عليه عند الجميع.
� المرشد النفي في المدرسة يشترك في البرنامج.
� يلت�زم أعض�اء المجموع�ة باحترام بعضه�م بعضًا، وعدم الس�خرية أو 
الاستهزاء من زملائهم، أو المقاطعة أثناء الحديث.
� الس�رية التامة لكل مايقال أثناء الجلسات.
� يتبادل الطلبة خبراتهم، وتجاربهم مع الآخرين بأسلوب صريح وصادق 
أثناء الجلسات دون ذكر أسماء ضحاياهم.
� يتناقش الجميع في هذه الحقوق والواجبات قبل البدء في البرنامج 
� يمكن أن يطرح أي مشارك أي قضية بشكل فردي، ولكن يبقى عضوًا 
في المجموعة.
� يتعل�م المش�اركون الكثير من المه�ارات والتمارين، لكي تس�اعدهم في 
تخفيض الاستقواء الذي يمارسونه.
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� لايس�مح بالحديث، أو التعقيب إلا من خلال قائد المجموعة /المرشد 
الباحث.
� كل مش�ارك هدفه التخلص من الس�لوك الاس�تقوائي، وهو المس�ؤول 
الأول عن ذلك.
� يمكن استخدام بعض القصص أو الكتب التي تتحدث عن الاستقواء، 
ويلتزم الجميع بهذا الاتفاق ويوقعون عليه. 
5 . 3 . 3  جلسات برنامج الإرشاد الجمعي 
يتك�ون البرنام�ج من (41) جلس�ة إرش�اد جمعي، وكل جلس�ة لمدة09 
دقيقة بمعدل جلس�تين في الأسبوع، ولكل جلسة مجموعة من الأهداف التي 
يس�عى المشاركون إلى تحقيقها، واستخدام أس�اليب وإجراءات مساعدة على 
تحقيق هذه الأهداف، وفيما يلي وصف مفصل لهذه الجلسات.
الجلسة الأولى
تعد الجلس�ة الاولى جلس�ة بنائية تعمل على بناء علاق�ات جيدة، وإيجاد 
نوع من الألفة بين المش�اركين جميعًا، المرش�د والطلبة، وتأتي هذه الجلسة بعد 
التطبيق الاولي للمقياس.
وسيقوم الباحث بعرض المشاركة في البرنامج على الطلبة، وبيان الفائدة 
المتوقعة منه للطلبة، والمدرس�ة، ولأهدافهم في الحياة، وأن البرنامج س�يكون 
فرصة لكي يعرف كل من الأعضاء قدرته على ضبط نفسه، واكتساب سلوك 
مناسب، والتخلص من السلوك غير المناسب/الاستقواء. 
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الأهداف:
1 �  التعارف بين المرشد (الباحث) والطلبة.
2 �  بن�اء علاق�ة إيجابية يس�ودها التقدير والاح�ترام والألفة والمحبة بين 
المرشد والطلبة.
3 �  أن يق�وم المرش�د بتعري�ف الطلبة على الإرش�اد الجمع�ي، وأهدافه، 
وأدوار كل من المرشد والمسترشدين.
4 �  أن يلت�زم الأعض�اء بأخلاقي�ات المجموعة الإرش�ادية، والإرش�اد 
الجمعي من حيث احترام الآخرين، وخبراتهم، وآرائهم.
5 �  أن يق�وم الأعضاء بالتعرف إلى توقعاتهم من البرنامج، والعمل على 
تصحيح التوقعات الخاطئة.
الإجراءات
يرح�ب المرش�د بالمسترش�دين، ويعرفه�م بطبيع�ة عمل�ه، وأهدافه من 
البرنامج،وكذل�ك يعرفه�م بالإرش�اد الترب�وي ك�ما يس�مى في وزارة التربية 
والتعلي�م فهوعملية لمس�اعدة الطلب�ة في الجوانب المختلفة الت�ي يمرون فيها 
ومس�اعدتهم على فهم أنفس�هم، وذواته�م، وفهم ش�خصياتهم في المجالات 
الجس�مية، والعقلي�ة، والاجتماعي�ة، والانفعالي�ة وفه�م خبراته�م، وتحدي�د 
مش�كلاتهم، وحاجاته�م، وكذلك تنمي�ة إمكاناتهم وقدراته�م في المجالات 
المختلفة. 
كما يعرف بمسؤوليات المسترشدين، وأخلاقيات المجموعة الإرشادية، 
وكذل�ك يتطلب م�ن الطلبة أن يعرف كل بنفس�ه وصفه، بحيث يس�ود هذا 
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الجو الاحترام، والتقدير، والتقبل من جانب المرشد والطلبة. ويعطي المرشد 
معلومات عن الإرش�اد الجمعي: فهو لقاء بين المرش�د، ومجموعة من الطلبة 
الذين يتش�ابهون في مش�كلة ما يعان�ون منها، أو صعوبة معين�ة، ويرغبون في 
إيجاد حل لها، وأن التقدم والتحسن يعتمد على الرغبة الأكيدة لدى كل عضو 
من الأعضاء في التغيير، والتقدم نحو الأفضل.
ويعرف المرشد بالبرنامج، وكيفية مسار الجلسات الإرشادية، من حيث 
المحافظة على سرية الجلسات الإرشادية، وعدم إفشاء ما يدور فيها، والتأكيد 
ع�لى الالتزام بالمواعيد، وضرورة تنفيذ ما يطل�ب إليهم من أعمال وواجبات 
منزلية من قبل المرشد النفي.
والتأكيد على المجموعة أن الإرشاد الجمعي هو لقاء بين المرشد ومجموعة 
من الطلبة مع بعضهم البعض، تجمعهم هموم وصعوبات مشتركة،يتحدثون 
عنه�ا في جو آمن، ويتعلمون مهارات جدي�دة في التعامل، وكذلك طريقة في 
التفكير.
ويوض�ح المرش�د أن ه�دف البرنام�ج الح�الي هو الوع�ي بأث�ر الأفكار 
الخاطئ�ة الت�ي ينظرون به�ا إلى زملائه�م الأصغر س�نًا، أو الأضع�ف منهم، 
وتعليمهم مهارات الاس�ترخاء،والتواصل الس�ليم مع الآخرين، ومهارات 
حل المش�كلات، ومس�اعدتهم على إعادة النظر في الاس�تقواء أو اللجوء اليه 
باعتباره اس�لوبًا وطريقًة في الحياة المدرس�ية، وكذل�ك التعاطف مع الأطفال 
المستقوى عليهم.
يس�أل المرش�د النفي عن رأي الطلبة في البرنامج، أو أي استفسارات، 
أو أسئلة حول البرنامج، ويتم التأكيد على أخلاقيات المجموعة الإرشادية.
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 وهن�ا تت�م الألفة، ويتحق�ق الهدف المش�ترك ويبدأون بمن�اداة بعضهم 
بأس�مائهم، وتتم مناقشة أس�ئلتهم، وأفكارهم حول البرنامج، وما يمكن أن 
يحققه لهم من فوائد.
الواجب البيتي: يطلب من المسترش�دين تحديد أهدافهم وتوقعاتهم من 
البرنامج، وما يمكن أن يتحقق بعد انتهاء البرنامج.
النتائج المتوقعة 
1 �  علاقات إيجابية بين المرشد من جهة والطلبة من جهة أخرى وكذلك 
علاقات إيجابية بين الطلبة أنفسهم.
2 �  فهم أسلوب الإرشاد الجمعي وأخلاقياته. (6991 ,yeroC) 
الجلسة الثانية
الأهداف:
1 �  إعادة التعارف بين المشاركين.
2 �  التعرف إلى توقعات المسترش�دين من البرنامج الإرشادي ودورهم 
فيه.
3 �  إث�ارة وعي الطلبة إلى س�لوكهم الاس�تقوائي ونتائج�ه الخطيرة على 
الطلبة أنفسهم والآخرين.
4 �  التعرف إلى أسباب الطلبة في الاستقواء على الآخرين.
5 �  التعرف إلى مشاعر الطلبة بعد ممارسة الاستقواء على الآخرين.
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الإجراءات:
1 �  ترحيب بالطلب�ة، والتأكيد ثانية على أخلاقيات العمل الإرش�ادي، 
ودور كل من المرش�د والمسترش�د، والتأكد من معرفة أسماء بعضهم 
بعضًا،ودورهم في البرنامج.
2 �   مناقش�ة الطلبة في س�لوكاتهم الاس�تقوائية وتكرار حصولها 
وكذلك نتائجها من وجهة نظرهم على الطلبة الآخرين.مثل كم مرة 
يقوم الطالب بالاستقواء؟ وما نوع الاستقواء الذي يقوم به؟ لفظي، 
جسمي، عاطفي وانفعالي، جني أو استقواء على الممتلكات.
3 �  مناقش�ة طرقه�م وأس�اليبهم في الاس�تقواء، نوع ضحاياه�م الذين 
يختارونهم، وتفاعلاتهم مع الآخرين.
4 �  ومناقش�ة أثر الاس�تقواء على الطلبة ووصف كل منهم ماحصل مع 
ضحاياه من ألم، وتعرض للمضايقة، أو الاعتداء الجسمي والنفي.
5 �  مناقش�ة ورق�ة مع�دة ح�ول الأثر الخط�ير لس�لوك الاس�تقواء على 
الآخرين والطالب المستقوي وزملائه المستقوى عليهم (ملحق رقم 
3) نتائج الاستقواء.
6 �  مناقش�ة أس�باب قي�ام الطلبة بالاس�تقواء على الآخرين؟ لم�اذا يقوم 
الطلبة بذلك؟ ومناقشة مع كل واحد منهم عن طريقته في الاستقواء، 
وم�ا هي خصائص الطلبة الضحايا التي تجعلهم يس�تقوون عليهم.
ثم يقوم المرش�د بتلخيص الأس�باب ومناقش�ة الطلبة بها، وبيان أنها 
لاينبغ�ي أن تقود الى الاس�تقواء مثًلا:أنا اس�تقوي لك�ي أظهر أمام 
الآخري�ن أنن�ي قوي، أو مس�يطر، أوالغ�يرة أوحب الف�وز دائًما، أو 
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الاس�تثارة وعدم تحمل ذلك، أو أثناء الش�عور بالتعاس�ة، أوالحزن، 
أو صعوبات مدرسية، أو عائلية.
هل هذه الأسباب تدفع للاستقواء ؟حسنًا مناقشتنا للأسباب ومعرفتنا 
بها تدفعنا بقوة الى تغيير تلك الس�لوكات، والتوصل إلى أس�باب عامة يراها 
الطلبة في الاس�تقواء على الآخرين.وحث الطلبة ع�لى التفكير فيها، والعمل 
على إعادة النظر في تأثيرها عليهم.
هن�اك من يس�تقوي ع�لى الصغير في الس�ن، أو الغري�ب، أو المرضى،أو 
الأطف�ال الذي�ن يعانون م�ن وزن زائد،أوقصار القام�ة،أو ذوي الصعوبات 
التعليمي�ةأو الخائفين.فه�ل ه�ؤلاء بحاج�ة الى الدعم أم الإس�اءة؟الرحمة أم 
العنف ؟هل تحب أن يستقوي عليك أحد ؟
 ومناقشة السلوكات الايجابية البديلة لسلوك الاستقواء؟هل الاستقواء 
ه�و الس�لوك الوحيد الذي يجعلك قويًا ؟ألا يمك�ن أن يكون ضبط الغضب 
ق�وة؟ ق�ال> (لي�س الش�ديد بالق�وة إنما الش�ديد ال�ذي يملك نفس�ه عند 
الغض�ب)؟ إذن فضب�ط الغض�ب قوة.واح�ترام الآخري�ن والضعف�اء ق�وة 
كذلك؟ كيف يكون الطالب قائدًا لمجموعة أليس ذلك دليًلا على القوة ؟إنها 
مزايا وصفات قوة ومقبولة اجتماعيًا؟ (5002 , anaaJ) .
قيام الطلب�ة بتمثيل أدوار (gniyalP eloR) الضحية تارًة، والمس�تقوي 
تارًة أخرى، ومناقش�ة حالة الطالب النفس�ية أثناء قيامه بالدورين والاستماع 
الى آراء الطلبة حول ذلك، وإجراء المناقش�ات والوصول إلى استخلاصات.
(سوليفان وكلاري وسوليفان، 7002).
قي�ام الطلب�ة بالإجابة عن اس�تبانة ه�ل أنت مس�تقٍو والمؤلف�ة من اثني 
عشرس�ؤاًلا توزع على الطلبة، ومن ثم مناقشة الاستبانة.ملحق رقم (4) هل 
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أنت مستقٍو؟والوصو ل إلى نتيجة أن بعض الطلبة لا يفسر بعض السلوكات 
على أنها اس�تقواء، ولكن مناقش�ة المجموعة أن الاستقواء هو في عين الطرف 
الآخر (الضحية).
النتائج المتوقعة 
1 �  أن يكون الطلبة أكثر وعيًا وفهًما لسلوك الاستقواء.
2 �  بناء أسس الثقة في المجموعة.
3 �  أن يحّس الطلبة بالفرق بين دور الضحية ودور المستقوي.
الواجب البيتي: تخيل نفسك طفًلا مستقوًى عليك في الصف وتتعرض 
لش�تى أشكال الاستقواء اللفظية، والجسدية، وغيرها من طفل آخر أكبر سنًا 
منك؟ كيف س�تكون حياتك ودراس�تك؟ وبماذا تفكر ؟ وما هو شعورك في 
ه�ذه الحال�ة؟ (,haM dna niwetS ;2002 ,nezraS ;6002 esdeulA 
1002 ) (بين، 5002).
الجلسة الثالثة
الأهداف:
1 �  مناقشة الطلبة للواجب البيتي.
2 �  التعرف إلى بعض الأفكار الخاطئة التي يؤمن بها الطلبة المستقوون.
3 �  مناقشة أثر هذه الأفكار، والمعتقدات على سلوك الطلبة المستقوين.
4 �  مناقشة إحلال أفكار إيجابية سليمة بناءة مكان تلك الأفكار الخاطئة.
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الإجراءات
ترحيب بالطلبة، ش�كرهم على حضورهم في الزمان والمكان المحددين، 
مناقش�ة الواج�ب البيتي الذي كلف به الطلبة، ويس�مع لخي�ال الطلبة عندما 
يتحدثون عن كونهم ضحايا لمستقوين، وما هو شعورهم؟ وماذا سيكون أثر 
ذلك على حياة الإنسان (الضحية)؟ حيث يسمع لشعور كل منهم ،وبيان أثر 
تصرفاتهم على الآخرين وكيف يسببون لهم الألم والمضايقة.
مناقش�ة الأف�كار الخاطئة التي يؤمن به�ا الطلبة ومعتقداته�م وقناعاتهم 
التي تدفعهم للاس�تقواء، وكتابة هذه الأفكار على الس�بورة ومناقش�تهم بها، 
وبي�ان بطلانه�ا وتحديها، وأن�ه يمكن أن تكون هن�اك أفكار منطقي�ة مكانها، 
ويوضح المرش�د للطلبة أن سلوك الاس�تقواء عندهم، وإيذاء الآخرين ناتج 
ع�ن أفكاره�م الخاطئ�ة التي يؤمن�ون بها، ومس�اعدتهم على أن يغ�يروا هذه 
الأف�كار، وتعليمه�م أن القوة والس�يطرة على الآخرين لا تجع�ل الفرد قويًا، 
ولكنه�ا تجعله مكروهًا م�ن قبل زملائه ومبغوضًا من قبل الناس.حيث يقوم 
كل عضو من أعضاء الجماعة بعرض أفكاره، والطلب من المجموعة مناقشتها 
وبيان كونها غير منطقية وخاطئة.
ثم يجعل المرش�د كل مسترش�د يعطي رأي�ه بأفكار زميل�ه، وماذا يقترح 
عليه لكي يعدل هذه الأفكار.
مناقش�ة تغي�ير حديث الذات الس�لبي (وه�ي أفكار الف�رد وآراؤه التي 
يحدث بها نفسه ويرددها لوحده حول الاستقواء) مثل:يجب أن أكون الأقوى 
والمس�يطر على الآخرين، إن لم تضرب الآخري�ن ضربوك، اضرب الضعيف 
ك�ي يخ�اف القوي، واس�تبدال ذلك بحديث إيج�ابي: مثًلا بأنه س�وف يكون 
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مه�ًما، ويحترمه الن�اس لعدم تعرض�ه لإي�ذاء الآخرين، وقيامه بمس�اعدتهم 
وس�يكون موضع التقدي�ر والاحترام، كما يمك�ن أن ي�مارس الطلبة التفكير 
بص�وت ع�اٍل بجملة من الأف�كار التي ت�رد إلى ذهنه في حال�ة وجود ضحية 
ورغبة في الاس�تقواء عليه.ويمكن الطلب م�ن الأعضاء البوح بهذا الحديث 
والانتب�اه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث إنه المس�ؤول عن الاس�تقواء 
وقد يوجه رسائل منه إليه أي من الطالب نفسه وبصوت عاٍل:
مثًلا هذا طال�ب صغير الحجم، وأنني أقوى منه، وأن المنطق والعقل لا 
يعط�ي فرص�ة للطالب القوي لكي يس�يطر على الطال�ب الأضعف أو الأقل 
قوة، لأن كًلا منا له قوة محدودة وأن هناك من هو أقوى منه، ولذا فإنها عملية 
غير منتهية  (بين، 5002).
ويشرح المرشد مع الطلبة أن الأسباب العقلانية لهذه الأفكارهي: 
1 �  أن الس�عادة هي اس�تجابة وش�عور نتيجة لما يفكر الشخص به، وما 
يق�وم به م�ن تصرفات:معن�اه أن التفكير المنطقي الإيج�ابي يدفع الى 
الس�عادة والإحس�اس بالأم�ن بعكس التفك�ير غير المنطق�ي الذي 
يؤدي الى الاضطراب، أو المرض.
1 �  وأن الش�عور بالتعاس�ة في الحياة ونبذ الآخرين إياه من جراء تفكيره 
الس�لبي وحدي�ث ال�ذات لديه ه�و الذي ي�ؤدي ب�ه إلى التصرفات 
السيئة مع الآخرين.
النتائج المتوقعة:
1�  أن يتعرف الطلبة إلى بعض الأفكار الخاطئة لديهم.
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2�  أن يتعرف الطلبة إلى بعض حديثهم الذاتي السلبي.
3 �  أن يربط الطلبة بين أفكارهم، وحديثهم الذاتي وس�لوك الاس�تقواء 
على الآخرين.
الواجب البيتي: تخيل أشخاصًا لهم أفكار إيجابية أوأفكار سلبية وكذلك 
حديثه�م ال�ذاتي الإيجابي أوالس�لبي في موقف رس�وب الاب�ن في امتحانات 
التوجيه�ي للفص�ل الأول وكيف أثر ذلك ع�لى تصرفاتهم؟ وهل يقود تغيير 
الأف�كار إلى تغي�ير الس�لوك؟(1002 ,haM dna niwetS;4991 ,sillE)
(بين، 5002) .
الجلسة الرابعة
أهدافها:  
1 �  مساعدة الطلبة على فهم العلاقة بين F,E,D,C,B,A
2 �  مساعدة الطلبة على فهم كيف يتصرف شخصان مختلفان في التفكير.
3 �  مساعدة الطلبة في الانتباه لحديثهم الذاتي السلبي وضرورة تغييره.
4 �  مس�اعدة الطلب�ة على تغيير حديثهم ال�ذاتي، وأفكارهم غير المنطقية 
وإحلال أفكار منطقية مكانها
5 �  مساعدة المسترشدين على وقف الأفكار غير المنطقية.
6 �  مس�اعدة الطلبة على التفكير أن الس�لوك هو المشكلة وليس الطالب 
نفسه كشخص.
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الإجراءات: 
�  مناقش�ة الواج�ب المنزلي لدى الطلبه بحي�ث يعرض كل منهم الأفكار 
الت�ي تخيله�ا وكيف ق�ادت الى الس�لوك الاس�تقوائي لديه، ومناقش�ة 
جماعية لأفكار كل منهم وبيان الافكار الإيجابية والس�لبية وكيف تؤثر 
على السلوك.«وأن تغيير الأفكار يقود إلى تغيير السلوك». 
�   مناقش�ة م�ع الطلبة فه�م العلاقة ب�ين A الأح�داثB ،tcA المعتقدات 
والأفكارحول الاحداث sfeileB، والنتائج C، وتعني النتيجة الانفعالية 
للح�دث ecneuqesnoC lanoitomE. وأن الأح�داث A لا تقود إلى 
النتائ�ج C ب�ل إن B المعتق�دات والأف�كار ه�ي التي تقود إلى الس�لوك.
فاذاحدث أن ش�عر الفرد بخبرة انفعالية معين�ة  Cكالحزن أو الخوف أو 
القلق نتيجة لحادث ما A  كالفشل في الدراسة فربما يظهر أن Aهي التي 
س�ببت C مع أنها ليس�ت كذلك،فعلى الرغم من أن النتائج العاطفية أو 
الانفعالية (ردود فعل الاضطراب العاطفي وعدم السعادة) تبدو مرتبطة 
بالح�ادث A إلا أنها ليس�ت نتيجة مباشرة له بل ه�ي نتيجة مباشرة ل B 
أفكار ومعتقدات الفرد والألفاظ التي يستخدمها في وصف الحادث A 
وحديث�ه ال�ذاتي. هل يفسرالفرد الأمر على أنه مصيب�ة أو مخيف أو مزعج 
أو مح�زن أو م�ؤلم أو إلى غ�ير ذلك من الأف�كار والمعتقدات الس�لبية التي 
يص�ف بها الحادث والتي تقوده الى النتيجة C الش�عور بالخوف أوالحزن، 
وعند مناقش�ة أفكار ومعتقدات الفرد وتفنيدها (etupsiD D) وتوضح 
العلاق�ة ب�ين أف�كاره ومعتقداته وس�لوكه واضطرابه فإن�ه يمكن تعديل 
هذه الأفكاروالمعتقدات لضبط س�لوكه نحو مايمر به من أحداث وحين 
يحص�ل مثل هذا التعديل والتغيير في أف�كاره ومعتقداته والرموز اللفظية 
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الت�ي يس�تخدمها في وصفه للحوادث ف�إن اضطرابات�ه الانفعالية تختفي 
نتيجة هذا التفكير العقلاني،وهنا يكون المرش�د قد حقق الأثر الفلس�في 
tceffE E واكتس�ب المسترش�د نظامًا معرفيًا عقلانيًا لتتغير انفعالاته تجاه 
الأحداث (4991,sillE) . (gnileeF) (الشناوي، 6991) .
�   مناقش�ة أمثل�ة على ذل�ك لحالات مختلفة في التفكير الإيجابي والس�لبي 
لحالة طالب لم يقبل في وظيفة دعي إليها،فذو التفكير العقلاني سيقول 
إن هن�اك فرصة أخ�رى وليس عدم القب�ول نهاية الأم�ر. بينما يرى ذو 
التفك�ير غير العق�لاني أن الأمر مصيبة وأنها كارث�ة، وهناك من تدخل 
لكي يؤثر عليه وأن هناك مؤامرة ضده وهكذا.
�  مناقش�ة الطلب�ة في الانتباه لحديثه�م الذاتي الس�لبي fleS evitageN � 
tnemetatS حي�ث عرفن�ا أن حديث الذات الس�لبي يمكن أن يكون 
مؤشرًا على اضطراب التفكير لدى الفرد، وهو مايحدث به الفرد نفسه 
دون أن يسمعه أحد، وهنا يطلب المرشد أن يتحدث المسترشد بصوت 
ع�اٍل وي�رى منطقي�ة الأفكار الت�ي يتحدث به�ا من خ�لال الاحتكام 
للمنطق والمجموعة الإرش�ادية ويش�كك بها المرش�د ويعطي مبررات 
والطل�ب م�ن المسترش�دين تغييره بع�د أن يثب�ت عدم ج�دواه وعدم 
منطقيت�ه، وكذلك يمك�ن تحدي هذا الحديث وإثب�ات بطلانه ويمكن 
أن يتحدث كل عضو مع نفس�ه أكثر م�ن مرة بالحديث المنطقي مثل ما 
الفائ�دة من إزعاج الناس؟ هل أرغب ب�أن يأخذ الآخرون عني فكرة 
س�يئة وهكذا.كمايمكن أن يوجه رسائل إلى نفسه«رسائل موجهة مني 
إلي»وفيهايقول: أنا ش�خص جيد، كل إنسان يخطئ، أستطيع أن أنجح 
في دراستي، لاداعي لإيذاء الآخرين، وهكذا.
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�   وع�ن م�اذا يدور هذا الحدي�ث وما هي الأفكار الت�ي يعرضها الطلبة 
وتسجيل هذه الأفكار ومناقشتها مع الطلبة، وبيان بطلانها وأنها أفكار 
غير عقلانية.
�  مناقشة تلك الأفكار الخاطئة بعد توضيحها وكتابتها على السبورة وأثر 
هذه الأفكارعلى الس�لوك وكذلك العمل على تغيير هذه الأفكار لكي 
تكون مقبولة اجتماعيًا وإنسانيًا.
�  مناقش�ة م�ع الطلب�ة أن المش�كلة ه�ي الس�لوك وليس الطال�ب فأنت 
كمرش�د لا تحب هذا السلوك الاستقوائي، ولكنك تحب هذا الطالب، 
الإنس�ان له كرامة وحقوق واحترام، ولكن س�لوكه الس�يئ يترك أثرًا 
على الآخرين ويدفعهم لكي يكونوا ضحايا يعانون من أمراض نفسية 
وجسمية، وأن هذا السلوك يمكن تعديله والتخلص منه.
�  وقد ينكر المستقوون أنهم عملوا أي شيء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
المسؤولية إزاء س�لوكهم،فهم يعتقدون أن تصرفاتهم تأتي نتيجة«لخطأ 
ش�خص آخ�ر».أو أنهم يع�دون ذلك ليس ش�يئًا مهًما فهن�ا يتعين على 
المرشد أن يتحدى تفكيره دون أن يستخدم أسلوب الوعظ 
�  «اذا كن�ت تعتقد أنك لم تس�تقو على ش�خص آخر، لك�ن الآخر يعتقد 
ان�ك تس�تقوي عليه،فم�ن يكون ع�لى صواب»؟ناقش أن الاس�تقواء 
هو في «عين المش�اهد» بمعنى أن مش�اعر الش�خص الآخر هي حقيقية 
بالنس�بة له.وهنا يشجع المرش�د الطلبة في البحث عن أخطاء محتملة في 
فهمهم «ربما الآخرون فهموا شيئا لم تقصد به إزعاجهم». 
مناقش�ة الملح�ق رقم (5) الدين والاس�تقواء من حيث كونه س�لوكًا لا 
يقره الدين بل ويحاربه.
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الواجب البيتي:بعد الانصراف من المدرسة ولغاية الجلسة القادمة حاول 
أن تحدث نفس�ك بإيجابية عن الآخرين كلما جاءت فكرة تدفعك للاس�تقواء 
عليهم مع تكرار ذلك، وتذكر أنك لاتحب الاستقواء وأن :
1 �  الاستقواء حرام.
2 �  الاستقواء يترك آثارًا خطيرة على الضحايا.
3 �  لا أريد أن استقوي على أحد لئلا يستقوّي عّلي آخرون.
4 �  الشيء الذي لا أريده لنفي لا أمارسه على الآخرين.
5 �  الله عز وجل يحاسب الذي يمارس الاستقواء على الآخرين.
6 �  الإستقواء غير حضاري.
7 �  الناس لديهم حقوق متساوية.
8 �  ما في حد أحسن من حد.
 9 �  لا أريد أن يكون أخي أو ابني في المستقبل مستقوى عليه.
مناقش�ة أسلوب وقف الأفكار مع المسترشدين: يتحدث المرشد أن هذا 
الأسلوب مفيد في مساعدة المسترشد على أن يعي أفكاره ويعمل على ضبطها 
م�ن خلال حديثه عنها بصوت عاٍل، ثم يقوم المرش�د بإص�دار صوٍت عاٍل، 
ويس�تجيب له الأعضاء ثم لاحقًا يقوم المسترشد نفسه بإعلاء صوته ووقف 
الأفكار، وتتم هذه المرحلة على خطوتين:
�  استدعاء الأفكار والتخيلات إلى ذهنه.
�  عندما يصبح واعيًا لها يقول (قف) ويوقف التفكير بها، ويحول الفكرة 
غ�ير العقلانية إلى فكرة عقلانية.مثال على ذلك أن الاس�تقواء«يجعلني 
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مس�يطرًا ع�لى الطلبة»،يحوله�ا إلى فك�رة عقلانية:الاس�تقواء يجعلن�ي 
مكروه�ًا من قبل الطلبة،وأن�ا لاأحب ذلك.ويتم ذلك التمرين في جّو 
من الاسترخاء.
�  يطل�ب المرش�د من المسترش�دين أن يتركوا الحرية لخياله�م  في التفكير 
في جو من الاس�ترخاء،ثم يخاطبهم وبصوت عاٍل ويقول توقف ،وتتم 
إع�ادة التمرين أكث�ر من مرة.  ث�م يطلب من المسترش�دين أن يفكروا 
وبع�د  ورود الأفكار الى أذهانهم يقول المسترش�د لنفس�ه بصوت عاٍل 
توقف،وتتم إعادة التمرين أكثر من مرة.  وقد يطلب المرش�د من اثنين 
م�ن المسترش�دين ان يفك�ر أحدهما ويق�ول الآخر توق�ف .كما يمكن 
ان يضع المسترش�د في جيب�ه ورقة صغيرة مكتوب عليه�ا قف /وّفكر 
يخرجها من جيبه في لحظة  ورود أفكار تدفعة للاستقواء وهكذا .    
النتائج المتوقعة:
1 �  فهم العلاقة ما بين التفكير والسلوك الاستقوائي.
2 �  الوعي بحديث الذات وأثره على الاستقواء.
3 �  التفكير بتغيير الس�لوك الاس�تقوائي. ،وتتم إعادة التمرين أكثر من 
مرة.  
واجب منزلي :ابحث في المكتبة المدرس�ية، أو المنزلية، أو استخدم شبكة 
الانترن�ت لمعرفة الآي�ات القرآنية والأحادي�ث النبوية الشريف�ة التي تحارب 
العدوان والظلم والإيذاء للآخرين . (4991 ,dlovnarG) (بين، 5002). 
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الجلسة الخامسة
الأهداف:
1 �  مساعدة الطلبة على مراقبة سلوكهم بأنفسهم.
2 �  مساعدة الطلبة على ممارسة سلوكات إيجابية.
3 �  مساعدة الطلبة في البحث عن ميولهم ورغباتهم وهواياتهم وتنميتها 
بطريقة إيجابية.
4 �  مساعدة الطلبة على تعلم مهارات القيادة.
الإجراءات:
ترحي�ب بالطلب�ة وكذل�ك مناقش�ة الواج�ب المنزلي وتوضي�ح للآيات 
الكريم�ة والأحادي�ث  النبوي�ة الشريف�ة  الت�ي تمن�ع الاس�تقواء والأف�كار 
الاس�تقوائية الت�ي ترد الى أذه�ان الطلبة، والخ�روج بخلاصة ان الاس�تقواء 
س�لوك س�يئ ،لانرض�اه لن�ا أو لغيرن�ا . كما يطلب المرش�د من المسترش�دين 
أن يحدثوا أنفس�هم بتل�ك الأفكارفي ح�ال ورود أي فكرة أو نّية للاس�تقواء 
والعمل على تغيير حديث الذات  السلبي بآخر إيجابي مثل أن الاستقواء على 
الآخرين هو س�لوك س�يئ، وكذلك هو حرام من ناحية إسلامية ودينية إذ لا 
يج�وز أن يس�تقوي طفل على آخر أو إنس�ان على آخر، وأن ينتبهوا لأنفس�هم 
وكم مرة يقوم الطفل المستقوي بإزعاج الآخرين في اليوم ويسجل ذلك على 
ورق�ة خاصة ضم�ن برنامج، لأن الوع�ي للأفكار غير العقلاني�ة هوالمرحلة 
الأولى نحو تعديلها وتغييرها.وكما في الملحق رقم (9). لوحة النجوم اليومية 
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حي�ث يقوم الطالب بتس�جيل الأفكار التي ترد الى ذهن�ه أو التصرفات التي 
يق�وم بها تجاه الآخرين وفيها إس�اءة واس�تقواء لأن بعض الطلبة المس�تقوين 
لا ي�دري إذا كان ه�ذا التصرف اس�تقواء كالم�زح مع فلان، أوالس�خرية من 
آخر،أوالضرب بالمزح مع آخرين.  
وكذل�ك الطل�ب من الطلبة ممارس�ة س�لوكات إيجابية «نقيضة لس�لوك 
الاس�تقواء» ك�ما يرى الس�لوكيون مع الأطفال المس�تقوى عليه�م من حيث 
مس�اعدتهم وتقديم العون المادي والنفي لهم، وكذلك مساعدة الآخرين في 
المدرس�ة والقيام بأعمال إيجابية، وترس�يخ قيم إنس�انية واجتماعية والتعاطف 
مع الأطفال المعرضين للاستقواء عليهم (smitciV).
ويتضمن اله�دف الثالث البحث في قدرات الطلب�ة وميولهم ومهاراتهم 
فق�د أش�ارت بعض الدراس�ات إلى أنه�م ذوو ق�درات عقلي�ة ولا تنقصهم 
المهارات العقلية، حيث لديهم طرق في الاس�تقواء تنم عن قدرة عقلية حيث 
تجعلهم يمارسون الاستقواء دون علم من الراشدين المحيطين بهم، ويقدرون 
بشكل جيد ضحاياهم في كثير من المواقف تقديرًا مناسبًا.
فبعض الطلبة قد يكون لديه قدرات فنية أوموس�يقية جيدة، والآخرون 
لديه�م قدرات ومه�ارات كتابية ورياضي�ة، وهنا يتم توجيه ه�ؤلاء إلى هذه 
الميادي�ن لكي يصقلوا موهبتهم أوًلا وينش�غلوا عن ممارس�ة الاس�تقواء على 
الآخرين ثانيًا، حيث أظهر أدب الاستقواء أن الطلبة المستقوين على الآخرين 
في الغال�ب لا يملك�ون هواي�ات خاص�ة ب�ل إنهم يقض�ون أكث�ر أوقاتهم في 
إي�ذاء الآخري�ن أو التخطيط لذلك.ولذلك فهم يختارون عدم الاش�تراك في 
الأنش�طة، أو هوايات يحتمل أن لا يفوزوا فيها؛ فهم دائًما يس�عون للسيطرة، 
ول�ذا ينبغ�ي التعرف على أوق�ات الفراغ لديه�م، وكيف يقضونها وإش�غالها 
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بالمفيد من البرامج والأنش�طة الرياضية والثقافية والاجتماعية.مناقشة الطلبة 
ع�ن هواياته�م ومهاراته�م وكي�ف يمكن الوص�ول بها الى درج�ة أفضل من 
خلال الحديث مع المجموعة والاستماع الى آرائهم . 
أم�ا مه�ارات القي�ادة: فل�دى المس�تقوين مه�ارات في امت�لاك الق�وة 
واس�تخدامها ض�د الآخري�ن، وهم يفعلون ذلك لأس�باب خاطئ�ة وبطرق 
خاطئ�ة بالق�وة البدني�ة، أو الإيذاء؛ لغاي�ات خاطئة �  اس�تضعاف الآخرين 
وجعله�م ُتعس�اء في الحي�اة �  وهن�ا تتم مناقش�ة لم�اذا لا يتم تحوي�ل كل تلك 
المواهب والقدرات إلى شيء جدير بالاس�تحقاق؟ التدريب على القيادة � من 
خ�لال الخيال – تخيل نفس�ك قائد فري�ق رياضي مثًلا كيف تس�عى بفريقك 
الى الف�وز، أو الس�يكودراما«التمثيل النف�ي المسرحي» وتعزي�ز العديد من 
الس�مات والمهارات الش�خصية والإيجابية وترس�يخها مثل: الفعالية، التفوق 
الرياضي، الش�جاعة، التنازل، مراعاة مش�اعر الآخري�ن، التخطيط، الصبر، 
الثقة، الإصغاء، واتخاذ القرارات، ونتخيل ما يمكن أن يحدث إذا ما استطعنا 
تحويل المس�تقوين إلى قادة، إنه أمر يس�تحق المحاولة، كما إنه أمر يحول الطلبة 
ذوي المش�كلات إلى مصادر نافعة للمدارس والمجتمع (توسط الرفاق) مثلا 
ًحيث سيأتي دورها لاحقًا.
مناقش�ة الملحق رقم (6) المتعلق بالسلوك الديمقراطي والاستقواء وأن 
السلوك الاستقوائي يتنافى مع الديمقراطية.
واج�ب من�زلي: تخي�ل نفس�ك الي�وم مدير مدرس�ة مس�ؤوًلا عن وقف 
الاس�تقواء في مدرس�تك م�اذا تعمل؟ م�اذا تقترح لوقف الاس�تقواء؟ كيف 
تجعل مدرستك مكانًا آمنًا لا يوجد فيه استقواء ؟
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النتائج المتوقعة:
1 �  الانتباه والوعي لسلوكهم أكثر.
2 �  التفكير في بدائل إيجابية عن سلوك الاستقواء.
(3002 ,retsuhcS dna maharG ,nenovuJ ;2002 ,nezraS)
(بين، 5002).
الجلسة السادسة
الأهداف:
1 �  مناقشة الواجب المنزلي، واقتراحات الطلبة لوقف الاستقواء.
2 �  مساعدة الطلبة على التعرف على قانون الانضباط المدرسي.
3 �  مساعدة الطلبة على معرفة أسباب الاستقواء.
4 �  مس�اعدة الطلبة ع�لى المواءمة بين حقوقهم ع�لى الآخرين، وحقوق 
الآخرين عليهم.
5 �  مساعدة الطلبة في التعرف على مهارات التوسط بين الأقران. 
الإجراءات:
�   ناقش الواجب المنزلي واقتراحات الطلبة فيما لو كانوا مديري مدارس 
لوق�ف الاس�تقواء في مدارس�هم واخل�ص إلى جمل�ة م�ن المقترح�ات 
وعززهاحي�ث يع�رض كل منهم رأي�ه فيما لو كان مديرًا، س�يقترحون 
أف�كارًا عدي�دة وهم الأخبر في ممارس�ة هذا الس�لوك وانتق�اء الفرص 
والأفراد للاستقواء عليهم. 
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�  مس�اعدة الطلب�ة في التعرف على قانون الانضب�اط المدرسي من خلال 
إحض�ار كتب عن الانضب�اط المدرسي، وقراءة بن�وده وفقراته.«كتاب 
الانضباط المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم قس�م الإرش�اد 
والصحة النفس�ية وعقوبات الذين يتعرضون بأذى لزملائهم».حيث 
إن الإرشاد بالقراءة من الأساليب النافعة في هذا المجال. 
�  مناقش�ة لم�اذا يس�تقوي الناس بش�كل عام ع�لى بعضه�م البعض؟ ثم 
توزيع ورقة تتحدث عن أس�باب الاستقواء (بشكل فردي)، ثم تجمع 
وتناق�ش الأس�باب بش�كل جماعي ويت�م الوص�ول إلى خلاصة حول 
الأسباب التي تدفع بالاس�تقواء، وضرورة مناقشتها، وعدم منطقيتها 
في الاس�تقواء ع�لى الآخرين.حيث يطلب من الأعضاء بش�كل فردي 
أن يكت�ب كل منه�م الأس�باب الخاص�ة به ث�م تناقش م�ع المجموعة، 
وبيان عدم منطقيتها وأنها غير مناس�بة لطالب في المدرسة، ومن خلال 
معرفتنا بالأس�باب الكامنة وراء سلوكاتنا فهذا يعطينا وعيًا وقوًة لكي 
نغير تلك السلوكات.  
�  مناقش�ة أن الف�رد أيًا كان له حقوق يحاف�ظ عليها وعليه واجبات، لكي 
تس�تقيم الحي�اة وهذه الحق�وق والواجب�ات في كل المج�الات الأسريه 
مث�ًلا، أو العم�ل، أو الصداقة.وتت�م هن�ا مناقش�ة حق�وق الف�رد ع�لى 
الآخري�ن وحقوقهم عليه(الملحق رقم 7).وبش�كل فردي تتم مناقش�ة 
جماعية لحقوق الأفراد وما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه الآخرين . 
وان المنطق الس�ليم يقتضي أن نعام�ل الآخرين بالطريقة التي نرغب أن 
يعاملونا بها.
�  مناقش�ة التدري�ب ع�لى مه�ارات التوس�ط ب�ين الرفاق حي�ث إن هذا 
التمرين يجعل انتباه الطلبة على ميدان مغاير لس�لوك الاس�تقواء حيث 
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يناقش المرش�د مهارة التوس�ط م�ع الطلبة:فه�ي تنطلق م�ن أن النزاع 
فرصة مهمة للنمو العقلي للأفراد وأن توس�ط الرفاق فرصة لإكسابهم 
مه�ارات التكيف الاجتماع�ي، وتطوير قدرتهم ع�لى الاتصال ويحول 
دون أن يتحول النزاع إلى عنف.كما ينعكس التوس�ط على الطلبة حيث 
يحسن من سلوكهم مع رفاقهم، ويرفع مستواهم التحصيلي، ومهاراتهم 
القيادية، وكذلك تقديرهم لذواتهم.(سوليفان ورفاقه، 7002).
�  والتوس�ط ه�و عملي�ة يتدرب فيها المش�ارك ع�لى تقديم المس�اعدة في حل 
النزاع، قبل أن يصل إلى درجة العنف.والوسيط :طرف محايد، وهو مدرب 
ليساعد الآخرين في حل نزاعاتهم بالطرق السلمية والحوار والمناقشة.
أما خطوات التفاوض فهي :
1 �  وصف ماترغب فيه: من رغبات وحاجات وأهداف.
2 �  وصف المشاعر: وصف كيف تشعر،أو ردة فعلك تجاه أمر ما.
3 �  تبادل الاهتمامات :وهي مشتركة بين الأطراف المتنازعة.
4 �  فهم وجهة النظر الأخرى :للطرف الآخروجهة نظر أخرى.
5 �  إيجاد بدائل تحقق الفائدة لكلا الطرفين :الكل رابح.
6 �  التوصل إلى اتفاقية حكيمة ترضي كل الأطراف. ومناقش�ة للملحق 
رقم (01)الذي يقوم فية المسترشدون بترتيب الصور بتسلسل .
وعندم�ا يتعل�م المش�ارك هذه المه�ارة ويعمل به�ا نكون ق�د حولناه من 
مس�تقٍو الى وس�يط يمتل�ك مهارة التف�اوض، والنق�اش، والح�وار، والمنطق 
السليم، وهذا تمامًا مانريده.يمكن أن يمارس الطلبة هذه المهارة ضمن موقف 
تمثي�لي داخ�ل الصف وإشراف المرش�د النفي. واجب من�زلي: حاول تطبيق 
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مهارات التوس�ط على أي موقف نزاع بين زملائك أو إخوانك في البيت يمر 
بك خلال هذا اليوم ولغاية الجلسة القادمة .
النتائج المتوقعة:
1 �  الوعي بوسائل إيجابية لوقف الاستقواء، وفهم نتائجه الخطيرة. 
2 �  امتلاك مهارة التوسط بين الرفاق.(بين، 5002، الأشهب، 4002). 
الجلسة السابعة
الأهداف:
1�  مناقشة الواجب المنزلي.
2�  مساعدة الطلبة على إدارة غضبهم.
3�  مساعدة الطلبه في امتلاك مهارات الاسترخاء. 
الإجراءات:
� مناقش�ة الطلب�ة في الواج�ب المنزلي المتعل�ق بمواقف الن�زاع ومهارات 
التوس�ط التي قام بها الطالب خلال الجلس�ة الماضية، وكيفية التصرف 
في ه�ذه المواقف؟ واخلص إلى«أن التوس�ط يحتاج من�ا إلى إدارة فاعلة 
ومهارات عالية لكي نكون وسطاء ناجحين». وماهي خبرات الأفراد 
في مواقف التوسط التي قاموا بها ،وماهي ملاحظاتهم عليها .
�  مناقشة إدارة الغضب لدى الطلبة المستقوين وهي مهارة مهمة تمكنهم 
م�ن معالج�ة غضبه�م، وه�ذا أحد الأس�باب الت�ي تجعلهم يمارس�ون 
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الاس�تقواء، ولذا فهم يحتاجون إلى مس�اعدة تعلم كيفية الس�يطرة على 
غضبه�م وانفعالاتهم، وكب�ح الدوافع العنيف�ة، أو العدوانية ومقاومة 
تفريغ غضبهم في آخرين، لذا نناقش مع الطلبة وبشكل جماعي مايلي:
< كيف تعرف أنك غاضب وماذا تعمل أثناء ذلك ؟
< كيف تش�عر عندم�ا تكون غاضبًا؟ أو محبطًا؟ بع�دم الفهم؟ بالحزن؟ 
بالح�رارة في جس�مك؟ كأنك على وش�ك الانفجار؟ كأن�ك تريد أن 
تضرب آخر؟
< ص�ف وقت�ًا ش�عرت في�ه بالغضب الش�ديد؟ كي�ف ش�عرت؟ ماذا 
عملت؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف شعرت بعدها؟
<  كي�ف تش�عر عندما يغضب منك ش�خص ما؟ هل تش�عر بالخوف؟ 
بالقلق؟ هل تتمنى لو أن باستطاعتك أن تختفي؟
< هل تعتقد أنه من الإنصاف أن يفرغ شخص ما غضبه فيك؟
< كي�ف يؤث�ر غضب�ك على الأش�خاص من حول�ك؟ ما ه�و أثر ذلك 
على أسرتك؟ أصدقائك؟ وعلى الش�خص والأشخاص الذين نشعر 
بالغضب منهم؟. برأيك كيف يشعرون عندما تفرغ غضبك فيهم؟
< هل هناك أي شيء تريد أن تغيره في الطريقة التي تش�عر بها وتتصرف 
وفقها عندما تغضب؟
< هل يجب أن تتعلم طرقًا مختلفة تتصرف بها بش�كل مناس�ب ومقبول 
عندما تغضب؟ هل هناك بعض الأفكار الأولية التي يمكن مناقشتها 
مع الطلاب لإدارة غضبك؟
�  تعلم أن تميز الإشارات الدالة على غضبك؟ واعمل شيئًا قبل أن ينفجر 
غضبك؟.
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�  ابتعد عن الشيء السيئ المسبب للغضب.
�  خذ نفسًا عميقًا عدة مرات.
�  عد من 1 � 01 ببطء وافعل ذلك عدة مرات.
�  حاول أن تس�ترخي وتهدأ وفكر في أفكار هادئة وس�ليمة، وحاول أن 
تشد عضلات جسمك ثم استرخ من جسمك وحتى قدميك؟
�  تظاه�ر بأن�ك غير غاضب ورب�ما تقوم بدور تمثيلي جي�د إذا ما اقتنعت 
بذلك.
�   اس�أل نفس�ك لماذا أنا غاضب؟ ربما لم يقصد الشخص لأن يغضبك؟ 
ربما كان مصادفة؟ ربما سوء فهم منك؟
�  ح�اول أن تفه�م أن الع�الم لي�س كل�ه ضدك؟ح�اول كل�ما أحسس�ت 
بالغضب أن تفكر بأنه لاشيء يستحق الانفعال.
�  تمرين الاسترخاء esicrexE noitaxaleR يطلب المرشد من الأعضاء 
ممارسة التمارين التالية: 
�  استلِق بوضع مريح قدر المستطاع.
�  أرخ أي شيء مشدود في جسمك من أسفل قدميك وحتى رأسك.
�  أغل�ق راحة يدك اليمنى ثم افتحه�ا 01 مرات، ثم راحة يدك اليسرى 
ولمدة 01 مرات أخرى، وبهدوء كامل، وكررذلك أكثر من مرة لاحظ 
الفرق بين الشدة والتوتر.
�  ح�رك مرفق�ك الأيم�ن ثم الأيسرعدة م�رات، ثم ح�اول تحريك اليد 
اليمنى، ثم اليسرى عدة مرات.
�  ارفع كتفيك إلى أعلى ثم أسفل عدة مرات، ولاحظ التوتر والاسترخاء 
في الكتفين والرقبة ثم عد إلى الوضع المريح.
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�  تنف�س بعمق«ش�هيق» احتفظ به أك�بر وقت ممكن أخ�رج ذلك الهواء 
بهدوء «زفير» كرر ذلك عدة مرات لاحظ أنك تسترخي أكثر.
�  اب�دأ بحركات ال�رأس، والجبين، والعينين، ويتم ذلك عن طريق ش�د 
عضلات الجبين والحاجبين.
� أغل�ق عينيك بهدوء وقوة حتى الش�عور بالتوتر ثم الاس�ترخاء، وكرر 
ذلك.
�  أطبق الفكين والأسنان بإحكام ولاحظ التوتر.
�  ض�م الش�فاه بق�وة، لاحظ التوت�ر، ثم الاس�ترخاء، وك�رر ذلك عدة 
مرات. الآن أصبح وجهك وكتفيك في حالة استرخاء.
�  ح�رك الرقبة إلى الأمام عدة مرات،ث�م إلى الخلف عدة مرات، وهكذا 
إلى اليمين، ثم الشمال، لاحظ الاسترخاء في رقبتك ووجهك.
�  خ�ذ نفس�ًا عميقًا وخذ ش�هيقًا عميقًا وك�رر ذلك، واحب�س الهواء في 
صدرك أكثر وقت ممكن، وكرر ذلك عدة مرات.
�  اقبض عضلات البطن نحو الداخل ،عدة مرات ثم استرخ ،كرر هذه 
العملية عدة مرات، ولاحظ الفرق بين التوتر والاسترخاء.
�  حرك مشط الرجل إلى الأمام ثم إلى الخلف ثم إلى الجانبين عدة مرات، 
ولاحظ الاسترخاء في قدميك.
�  اثن القدم الى الخلف باتجاه رسغ القدم.
�  لاحظ أن جميع العضلات مسترخية تمامًا.
�  ث�م يق�وم المرش�د بالإيحاء للأعضاء بتخيل نفس�ه في أماك�ن بعيدة عن 
التوت�ر والصخ�ب وفيها أش�جار وكذلك هدوء كام�ل، وأنت في هذا 
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الاس�ترخاء حاول أن تراجع أفكارك وحدي�ث الذات الذي تحدث به 
نفس�ك وقل لنفس�ك إنني أس�تطيع ضبط غضبي، والتحكم في نفي 
في كل الأحوال، ولدي الس�يطرة على كل أطرافي وجسمي وكرر تلك 
التمارين كلما شعرت بالتوتر.
واجب من�زلي :قم بالتدريب على المهارات الاس�ترخائية في المنزل ولمدة 
أكث�ر من مرة ولاحظ كيف أن�ك أصبحت أفضل هدوءًا وقدرًة على التحكم 
في نفسك.
النتائج المتوقعة:
1 �  فهم الإشارات التحذيرية الدالة على الغضب.
2 �  وع�ي أكثر بالذات أثن�اء الغضب وأن يتمكن من إدارة غضبه أكثر.
(بين، 5002).
الجلسة الثامنة
الأهداف:
1 �  مناقشة الواجب المنزلي.
2 �  أن يكتسب الطلبة مهارة البدء بالمحادثة، والاستماع الفعال للآخرين 
ضمن مهارات الاتصال.
3 �  أن يق�وم الأعض�اء بممارس�ة الب�دء بالمحادث�ة والاس�تماع الفعال في 
الجلسة الإرشادية.
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الإجراءات:
�  مناقش�ة الواجب المنزلي، حيث يعرض كل من الأعضاءإحساس�ه بعد 
ممارسة التمارين الاسترخائية، والطلب من الأعضاء تكرار ذلك وقت 
الحاجة.
�  مناقش�ة الطلب�ة بأهمية التواصل الس�ليم مع الآخرين وفهم الرس�ائل 
اللفظي�ة، وغ�ير اللفظية التي تص�در عن الآخرين والت�ي قد تكون في 
كثير من الأمور سببًا في الاستقواء والعنف على الآخرين.
�  الاتص�ال م�ع الآخري�ن يعن�ي العمليات التي يس�تجيب بها ش�خص 
لسلوك الآخرين، وتصرفاتهم، وهي عملية تفاعلية، والناس لا يمكن 
إلا أن يتواصل�وا معًا من خلال الاتص�ال المباشر بالكلام، وهنا تكون 
رسائل غير لفظية تتلاءم مع المحادثة مثل هّز الرأس، تعبيرات العيون، 
نبرة الصوت، حركات الجسم، كما يمكن أن يكون الاتصال غير مباشر 
أو عن طريق الهاتف، أو أي وسيلة أخرى كالانترنت.
وسوف نتعرف على مهارتين ضمن مهارات الاتصال هما:
1 �  مهارة البدء بالمحادثة.   
2 �  مهارة الاستماع الفعال للآخرين.
والب�دء في المحادثة هو قدرتنا ع�لى المبادرة في البدء في موضوع معين مع 
الآخرين، والاس�تماع للآخرين لا يعني أن نسمع الكلام اللفظي، وإنما يعني 
أن نس�مع ونفهم ما نس�مع ونوصل للطرف الآخر أننا نفهم من خلال إعادة 
العبارات التي يقولها ولكن بالطريقةالخاصة بنا.
وم�ن الممكن أن نرى مثاًلا على ذلك من خلال اثنين من الطلبة (أ) يبدأ 
بالحديث مع (ب) ويطلب من (ب) الاستماع بشكل جيد، وذلك من خلال 
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إع�ادة العب�ارات التي يقولها ثم يطلب المرش�د من الأعض�اء عكس الأدوار 
حي�ث يتح�دث (ب) ويس�تمع (أ) بفاعلي�ة له م�ن خلال الإنص�ات وفهم 
الكلام اللفظي والتعابير الجسمية غير اللفظية حركات الجسم والعيون.
ويمك�ن تقدي�ر أن نحو 07 بالمئة من س�اعات اليقظة يقضيها الإنس�ان 
في التواصل ق�راءة، كتابة،محادثة،وإصغاء.ومعظ�م ذلك الوقت ينصرف الى 
الإصغاء ولكي تصبح مصغيًا جيدًا يراعى الآتي:
1 � انتبه والتزم الهدوء :فالإصغاء يعني عدم التحدث.
2 �  استخدم لغة جسدية تعبر عن الانتباه:واجه المتكلم مباشرة.
3 � تواصل بالعينين وحافظ على ذلك.فهذايس�مح لك بأن تعرف اللغة 
الجس�دية للمتكلم وتعبيرات وجهه وه�ي تلميحات مهمة للكيفية 
التي تشعر بها.
4 �  كن صبورًا :أتح المجال للمتكلم بأن يقول مايريد.
5 �  اطلب توضيحًا إذا كنت بحاجة لذلك.وأكّد على دقة ماتسمع.
6 �  تعاطف :ضع نفسك مكان المتكلم.
7 �  اطرح أسئلة لتشجيع المتكلم ولتشعره بأنك تصغي اليه.
8 �  أعد كلمات المتحدث واعكس مشاعره من حين إلى آخر.
 9 �  اعكس كلام المتحدث من خلال ملامح وجهك.
01�  عند محطات معينة من مسيرة التحدث،لخص ماسمعته من المتكلم.
11 � استخدم لغة جسد مشجعة :هز الرأس مثًلا.
21 �  استخدم جمًلا معترضة قصيرة لتشير بذلك إلى أنك تصغي إليه.
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31 �  ركّز بالفعل على مايقوله المتكلم.
41 �  دع المتكلم يصف مشاعره، وابتعد عن المقاطعة والتقييم والشرود 
الذهني والمجادلة. 
ثم يدور نقاش بين المرش�د والأعضاء حول البدء بالمحادثة، والاس�تماع 
الّفع�ال وه�ل يحقق�ان أه�داف الأف�راد في الاتصال ... ق�دم تغذي�ة راجعة 
للأعضاء وأكّد على الاتصال السليم.
واجب منزلي: يحاول الأعضاء تجريب الاس�تماع الفعال، وكذلك مهارة 
الب�دء بالمحادث�ة في المن�زل مع الإخ�وة أو الوالدين، وكذل�ك ضرورة مراقبة 
الرس�ائل غير اللفظي�ة المرافقة للرس�ائل اللفظي�ة لموقف مع�ين، وهل هناك 
تواف�ق أو ع�دم توافق بب�ين الجانبين وبيان كيف أن س�وء الاتص�ال قد يخلق 
مشكلة استقواء بين الطلبة.
النتائج المتوقعة:
1 �  اكتساب الطلبة مهارات التواصل السليمة للبدء بالمحادثة، وكذلك 
الاستماع الفعال.(بين، 5002).
الجلسة التاسعة
الأهداف:
1 �  مناقشة الواجب المنزلي 
2 �  مناقش�ة الفكرة غير العقلانية التي ترى أن بؤس الإنس�ان وش�قاءه 
ينتج عن الأحداث والأشخاص الموجودين في البيئة.
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3 �  مس�اعدة الطلب�ة في التعرف على مهارة حل المش�كلات، والتدريب 
عليها.
الإجراءات
الترحيب بالأعضاء، ش�كرهم ع�لى القدوم في الموعد المحدد ومناقش�ة 
الواج�ب المنزلي، مهارة الاس�تماع الفعال والب�دء في المحادثة وأهميتها في فهم 
الآخر فهًما كامًلا يضمن عدم اللجوء للاستقواء، وأن يعرف الطلبة أن مهارة 
الاستماع الفعال والبدء بالمحادثة تحتاجان منا إلى الكثير من المهارات.
مناقش�ة مع الطلبة عن أن ش�قاء الإنسان لا ينتج عن عوامل بيئية ولكنه 
نات�ج ع�ن طريق تفك�ير الأف�راد وأن الآخري�ن لا يدفعوننا لك�ي نكون غير 
عقلانيين بل هو نتاج أفكارنا ومعتقداتنا.
مناقش�ة مع الطلبة عن التدريب على مهارة حل المش�كلات: حيث حل 
المش�كلات يحتاج إلى مهارات، ولذا لكي يتغلب الطلبة على المش�كلات التي 
تعترضه�م لابد من معرفة خطوات حل المش�كلات بدًلا من اللجوء للعنف 
والاستقواء على الآخرين، وتتكون المهارة من المراحل الآتية:
1 �  مرحلة تحديد المشكلة.
2 �  مرحلة البدائل.
3 �  مرحلة موازنة البدائل.
4 �  مرحلة اختيار البديل الأنسب.
5 �  مرحلة التنفيذ.
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يعرض المرش�د المثال التالي: أنت في س�احة المدرس�ة رأيت مجموعة من 
الطلب�ة يضحك�ون في�ما بينه�م أثن�اء قدومك إليه�م، تخيل أنك م�ررت بهذا 
الموقف، ثم يطلب المرش�د من الطلبة القيام بتنفيذ المرحلة الأولى وهي تحديد 
المشكلة ويكتبها على السبورة.
� يطلب المرشد تنفيذ المرحلة الثانية، ويتم كتابتها على السبورة.
�  يطلب المرش�د تنفيذ المرحلة الثالثة، ويكتب البدائل ويوازن بينها على 
السبورة.
�  يطلب المرش�د اختيار البديل الأنس�ب وهي اختيار اس�تراتيجية تنفيذ 
البديل.
�  يطلب المرشد أفكار الطلبة عن هذه المهارة ومناسبتها لهم.
�  يطلب المرش�د من الطلبة ممارسة مهارة حل المشكلات لموقف تصرف 
فيه المسترش�د خطأ وأدى الى مش�كلة مع طالب لع�دم اتباعه خطوات 
حل المشكلات .
واج�ب منزلي: يطلب المرش�د من الطلب�ة أن يختاروا مش�كلة ما ويطبق 
كل طالب منهم مهارة حل المش�كلات عليها، والمش�كلة قد تكون في الصف 
أو المدرس�ة أو في أي م�كان آخرلكنها مش�كلة س�لوكية يمارس فيه�ا الطلبة 
الاستقواء .
النتائج المتوقعة:
1 �  الوعي بالأفكار اللاعقلانية والعمل على وقفها.
2 �  اكتساب مهارة حل المشكلات وتطبيقها.(,dranreB ;4991 ,sillE 
4002) (بين، 5002). 
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الجلسة العاشرة
الأهداف: 
1�  مناقشة الواجب المنزلي.
2�  مس�اعدة الطلب�ة ع�لى نقاش مجموع�ة من ح�الات الاس�تقواء وأثر هذا 
الاستقواء على الضحايا (3) حالات.
3�  مساعدة الطلبة على تشكيل اتجاه إيجابي في مقاومة الاستقواء في المدرسة.
الإجراءات:
�  الترحي�ب بالطلب�ة وش�كرهم ع�لى الحض�ور وحثه�م ع�لى المش�اركة 
الفاعلة،ومناقش�ة الواج�ب المنزلي حيث يظهر المرش�د النفي بطريقة 
واضح�ة رب�ح الطال�ب وخس�ارته ح�ين يقوم بفه�م خاطئ لس�لوك 
الآخرين ونتائج هذا الفهم المتسرع على الطالب المستقوي والضحية.
�  ع�رض ل�� (3) حالات من الأمثلة للاس�تقواء على الطلب�ة وأثر ذلك 
عليهم ثم مناقشتها:
< الحالة رقم (1) يغادر س�مير المدرسة قبل نهاية الحصة الأخيرة يوميًا 
وتكرر اس�مه في س�جل الغي�اب عن الحصص الأخ�يرة، ما أدى إلى 
ت�دني علامات�ه الش�هرية في الم�واد الت�ي يغ�ادر فيها الص�ف، ولدى 
استفس�ار المعل�م وجد أن أحد الطلب�ة تعرض له أكثر م�ن مرة وقام 
بضربه جسديًا وطلب منه أن يحمل حقيبته إلى بيته وهكذا تكرر ذلك 
مع سمير.
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< الحال�ة (2) عم�ر طالب في الصف الس�ابع يأخذ أح�د الطلبة أدواته 
الهندس�ية وأقلامه باس�تمرار، عمر لم يفكر في استش�ارة أحد، أصبح 
يتع�رض لتس�اؤل المعلم�ين ع�ن فعاليته الدراس�ية، حي�ث كان من 
الطلبة المتميزين، أصبح يعاني من أحلام مزعجة وتساقط الشعر عزا 
الطبيب مشكلاته إلى الضغط النفي.
< الحالة (3) محمود طالب في الخامس الأساسي تعرض لتهديد جني 
أثن�اء وجوده في الحمامات المدرس�ية، أصبح محمود يتجنب الحمامات 
المدرسية ويذهب للبيت أثناء الفرصة ما يسبب تأخره عن الدوام بعد 
الاس�تراحة، أصبحت مش�كلة محمود متك�ررة، ويتعرض لعقوبات 
مدرسية على هذا التأخر.
�  تش�كل الحالات الس�ابقة أمثلة على الاس�تقواء على الآخرين ما رأيك 
بهذه المش�اكل؟ وما هي مش�اعر الضحايا؟ وما هو نتائج هذه الأعمال 
عليهم؟ كيف تساعد الضحايا على وقف الاستقواء عليهم؟ وجه لكل 
منهم نصائح لوقف الاستقواء.
�  مناقش�ة الملح�ق رقم (01) ميثاق المجموع�ة واخلص الى مجموعة من 
المبادىءالتي يتم الاتفاق عليها.
واج�ب منزلي: من خلال خبرتك اكتب عن حادثة اس�تقواء تعرض لها 
طفل ولاحظتها أنت وماذا قدمت له؟ لكي يتجنب الاستقواء المستمر.
النتائج المتوقعة
الوع�ي بالاس�تقواء ونتائج�ه والعم�ل على مس�اعدة الطلب�ة الضحايا.
(3002 ,htimS dna nesnetsriK سوليفان ورفاقه، 7002)
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الجلسة الحادية عشرة
الأهداف:
1 �  مناقشة الواجب المنزلي.
2 �  مساعدة الطلبة على تمثيل موقف محكمة للفرد المستقوي.
3 �  مساعدة الطلبة على وقف الأفكار غير العقلانية والتفكير فيها.
الإجراءات
مناقش�ة  الواج�ب  المن�زلي  حي�ث  يتح�دث  الطلب�ة  ع�ن  مش�اهداتهم 
وملاحظاتهم لمواقف الاس�تقواء  وما هي المس�اعدات التي قاموا بها للطالب 
الضحي�ة. والوصول إلى أن الطلبة الضحايا بحاجة ماس�ة للدعم والمس�اندة 
والتعاط�ف وهم أقدر الناس ع�لى تقديم هذا الدعم وهذا يخلق لديهم اتجاهًا 
إيجابيًا لمقاومة الاستقواء.
من خ�لال موقف تمثيلي أعرض على المسترش�دين  إنش�اء محكمة للفرد 
المس�تقوي والنظر في مش�كلته حي�ث يتولى بعض الطلب�ة دور محامي الدفاع، 
ووكي�ل النيابة ويكون المرش�د القاضي من أجل فهم أبعاد عملية الاس�تقواء 
وشرحه�ا، والجزاء العادل الذي يلقاه المس�تقوي في النهاية، وهنا لا يتعرض 
المس�تقوي إلى عقوبات، ولكن إلى توجيه وتماري�ن ونصائح تمكنه من تكوين 
اتجاه سلبي نحو الاستقواء، وبقية الطلبة متفرجون وحضور.
الأفكار غير العقلانية هي المس�ؤولة عن الاس�تقواء، وفلسفة المستقوي 
بحاج�ة إلى تغيير واس�تبدالها بأفكار وفلس�فة ايجابية، ويت�م هنا عرض تمرين 
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«توقف» و «فكر» وفيما يلي ثلاث طرائق لاستخدام إجراء توقف وفكر:
1 �  أخ�بر الط�لاب أن لدي�ك القدرة ع�لى أن تتوقف، وتفك�ر، قبل أن 
تقول أو تعمل ش�يئًا ما، وهذه طريقة لمنع نفس�ك من قول، أو فعل 
شيء، قد يوقعك في مش�كلة، أو يس�بب الأذى لشخص آخر، وكلما 
يقول المرش�د توقف وفكر فإنه يريد من الأشخاص الذين يخاطبهم 
أن يفعلوا ذلك. توقف (معناه عن أي شيء تقوله أو تعمله) ثم فكر 
(في�ما أن�ت على وش�ك أن تقوله أو تعمل�ه)، وقرر إذا م�ا كان يجب 
عليك فعله أو أن تفعل شيئًا آخر، استخدم هذه العبارة مع الطلاب 
«قف وفكر» بصوت هادئ، وهذا بديل رائع للصراخ، أو الانفعال، 
أو ورود الأفعال الأخرى.
2 �  وزع نسخًا من النشاط قف / وفكر على قصاصة من الورق، ودعهم 
يحملون هذه الش�عارات في جيوبهم، وذكرهم أن إشارة قف / فكر 
تذكرهم بالتوقف قبل التسرع في التصرف. ملحق رقم ( 11).
اسمح للطلبة باستخدام إجراء توقف وفكر مع بعضهم البعض، وذلك 
لكي يوقفوا السلوكات المتهورة لديهم قف / وفكر.
واجب منزلي: تدرب في البيت في جو اس�ترخائي على التحكم بأفكارك 
ووقفها والتفكير فيها واختر الأفضل لمعالجة المشكلة.
النتائج المتوقعة:
1�  وعي بوقف الأفكار غير العقلانية وحديث الذات السلبي ومقاومته.
2�  اكساب المسترشدين التعاطف مع الضحايا .(4991 ,sillE؛بين، 5002). 
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الجلسة الثانية عشرة
الأهداف:
1 �  مناقشة الواجب المنزلي.
2 �  مساعدة الطلبة على امتلاك مهارة الاسترخاء.
3 �  مساعدة الطلبة على الاستمرار في تطبيق الأفكار السابقة في الظروف 
التي تدفعهم للاستقواء وتطبيقها على المواقف المماثلة.
الإجراءات:
الترحي�ب بالطلبة، وش�كرهم ع�لى جهودهم وتحس�نهم ومحاولاتهم في 
التطبيق، مناقش�ة الواج�ب المنزلي مع الطلبة، وما هي أفكارهم ومش�اعرهم 
في ه�ذه التجربة، صعوباتها وأي أفكار أخرى  . وأخلص الى الوصول الى أن 
هناك حلوًلا ايجابية يمكن الوصول اليها ولا تسئ للآخرين .  
تطبيق الطلبة للتمارين الاس�ترخائية ثانيًة حيث يس�اعد هذا الاسترخاء 
على زيادة القدرة على ضبط النفس والجس�م وزيادة التحكم فيه والعمل على 
إعط�اء ثقة للمش�اركين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من التمارين البس�يطة 
الت�ي تعمل على ش�ّد وإرخاء للأط�راف والمفاصل ابتداًء م�ن الرأس وحتى 
أخم�ص القدم، ويمكن أن يكون ذلك بش�كل جماع�ي، مع حركات رتيبة من 
قبل المرشد تساعد على الاسترخاء كما تم شرحة سابقًا.
تطبي�ق ميث�اق الصف أو المجموع�ة المدرسي لمكافحة الاس�تقواء حيث 
يوقع عليه طلاب المجموعة، نحن الطلاب الموقعين أدناه نتعهد بعدم اللجوء 
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للاس�تقواء على الآخرين وعده سلوكًا غير مناسب لاستخدامه في مدرستنا، 
وعليه نوقع.ملحق رقم (8).
واجب منزلي:فكر في مجموعة أخرى من الأفكار التي يؤدي الالتزام بها 
إلى وقف الاستقواء. 
النتائج المتوقعة:
1 �  وعي بوقف الاستقواء.
2 �  وعي بالمشاركة في وقف استقواء الآخرين.
3 � التعاون مع إدارة المدرسة والمرشد والمعلمين في مقاومة هذا السلوك 
(بين، 5002؛ سوليفان ورفاقه ،7002).
الجلسة الثالثة عشرة
الأهداف :
1 �  مناقشة الواجب المنزلي. 
2 �  تذك�ير الطلبة بمهارات التوس�ط وفض الن�زاع وتأّكد من امتلاكهم 
تلك المهارات.
3 � مساعدة الطلبة على امتلاك مهارات تكوين الصداقة.
الإجراءات :
 �  مناقشة أفكار الطلبة في وقف الاستقواء وأن تعميم تلك الأفكار على 
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باقي طلبة المدرسة يمنع الاستقواء ويخفف سلوك العنف فيما بينهم في 
المدرسة والبيئة المحيطة.
 �  يت�م تذكير الطلبة بمهارات التوس�ط وحل النزاع ويطلب من طالبين 
أن يشرحا عملية التوسط وفوائدها على الجميع في المدرسة. 
بع�ض الطلبة يصبح مس�تقويًا لأنه لايمل�ك مهارات الصداقة، يش�عر 
بالوحدة فيسعى إلى جذب الاهتمام من خلال الاستقواء ولذا من المهم تعليم 
الطلبة كيف يحترمون الآخرين ويصادقونهم وهناك بعض الأفكار المس�اعدة 
على ذلك ويتم مناقشتها مع المجموعة:
1 �  ب�ادر ولا تنتظ�ر الآخ�ر للقي�ام بالخط�وة الأولى م�ن خ�لال التحية 
والابتسام.
2 �  شارك :في النوادي وغيرها من الأنشطة.
3 �  دع الآخرين يعرفون أنك مهتم بهم.
4 �  كن مستمعًاجيدًا.
5 �  أطلع الآخرين على اهتماماتك.
6 �  لاتتباهى كثيرًا بقدراتك.
7 �  كن صادقًا.
8 �  كن لطيفًا.
9 �  لاتجعل من أصدقائك صدى لمشكلاتك فحسب.
01 �  تحمل المسؤولية.
11 �  كن متقبًلا للآخرين.
21 �  تعلم واعرف من هم أصدقاؤك أكثر. 
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مناقش�ة مع الطلبة ح�ول الصداقة وضرورة تكوي�ن أصدقاء وضرورة 
المحافظ�ة ع�لى الصداقة وما هي الوظائ�ف التي يمكن أن تؤديه�ا الصداقة ، 
والاستماع لخبرات الطلبة. (بين، 5002)  (6002 ,nosniveL).
النتائج المتوقعة :
�  اكتساب مهارة تكوين أصدقاء.
الجلسة الرابعة عشرة
الأهداف:
1�  مناقش�ة آراء المشاركين في البرنامج، وماهي ملاحظاتهم عليه ومدى 
مناسبته لهم ؟ تقييم البرنامج.
2� تطبيق الاستمارة البعدية على الطلبة.(استبانة سلوك الاستقواء ملحق 
رقم 1).
3�  مس�اعدة الطلب�ة ع�لى التعب�ير عن نجاحه�م في البرنام�ج من خلال 
احتفال بسيط في نهاية الجلسة.  
الإجراءات
هذه الجلس�ة هي ختامية للبرنامج يقوم المرش�د خلالها باستقبال أعضاء 
المجموعة الإرش�ادية وش�كرهم على بذل الجهود التي بذلوه�ا، وهي اللقاء 
الأخ�ير ضمن المجموعة وأن المرش�د يأم�ل أن يطبق الطلبة مات�م تعلمه من 
مهارات، وأنه على استعداد لمناقشة أي أمر مع الطلبة في حالة الحاجة اليه.
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يطب�ق المرش�د النفي الاس�تمارة البعدية ع�لى الطلبة ثم يش�كرهم على 
جهوده�م ويناقش م�ع الطلبة أي ملاحظة يرغب�ون في الحديث عنها، أو أي 
أم�ر يودون الس�ؤال عنه،وكذلك مدى مناس�بة ماتم مناقش�ته للطلبة حيث 
يحص�ل ع�لى تغذية راجعة منهم ح�ول البرنامج، وماذا يقترح�ون، وماالذي 
أعجبه�م أو لم يعجبه�م من نش�اطات.و يعطي مجاًلا لكل منه�م للتعبير عن 
رأيه.يش�كرهم ويتمنى لهم التوفيق، ويذكرهم بأخلاقيات الإرشاد الجماعي 
وأن الذي قيل في المجموعة يبقى كما تم الاتفاق عليه.
وفي الخت�ام احتف�ال بس�يط بنجاح المجموع�ة في التخلص من الس�لوك 
الاستقوائي.
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الملحق رقم (3)
نتائج الاستقواء 
للاس�تقواء نتائ�ج خطيرة ع�لى جميع الأط�راف المش�اركة في�ه، فالطلبة 
الضحاي�ا يعان�ون من الخ�وف والوحدة، ويحاول�ون تجنب بع�ض المواقف، 
ينظ�رون لأنفس�هم على أنه�م أقل م�ن غيرهم، يعان�ون من ت�دني التحصيل 
وهم أكثر إصاب�ة بالاكتئاب، والأفكار الانتحارية، والانتحار في النهاية، كما 
يعانون من الانطواء، وضعف المهارات الشخصية والاجتماعية، ويعانون من 
أمراض نفسية وجسمية.
وأم�ا الطلبة المتفرجون والذين يش�اهدون الاس�تقواء فه�م يخافون من 
التعب�ير عن أنفس�هم ويخاف�ون من معارضة هذا الس�لوك الذي يش�اهدونه، 
يط�ورون خوف�ًا كذلك من ملاقاة المصيرنفس�ه الذي يلاقي�ه الضحايا الذين 
يعانون من الضيق، والتوتر، والصداع وأمراض أخرى.
وأما الطلبة المستقوون فهم يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية والتواصل 
مع الآخرين، يشعرون بالغيرة من نجاح الآخرين، يحبون الفوز في كل شيء، 
سريعو الغضب والانفعال، متهورون، لا يرحمون ولا يشفقون على الآخرين، 
لا يتحملون المس�ؤولية، يتصرفون بعدوانية، وكذلك لديهم مشكلات نفسية 
مثل القلق والاكتئاب، والوحدة النفس�ية، وهناك نس�بة كبيرة منهم س�يكون 
لها س�جل إجرامي في المس�تقبل وكذلك في انتهاكات القانون.من هنا نرى أن 
الأطراف المشاركة جميعًا في الاستقواء يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية 
في الحاضر والمستقبل،وأن الاستقواء سلوك خطر يؤثر على الجميع في المدرسة 
والبيت، والبيئة المحيطة، ولذا لا بد من العمل معًا على وقف الاستقواء.
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الملحق رقم (5)
هل الاستقواء سلوك مسموح به دينيًا؟
جمي�ع الأديان حرمت الاس�تقواء على الآخرين ب�ل حتى أنها طلبت من 
الن�اس مس�اعدة بعضهم البعض وحثت على التع�اون، وأما الناس الضعفاء 
والمس�اكين فطلب�ت كل الأدي�ان مس�اعدتهم والتعاطف معه�م، وتقديم يد 
الع�ون والمس�اعدة له�م، بوص�ف ذلك واجب�ًا من قب�ل الطرف الق�وي تجاه 
الطرف الضعيف، ولذا لابد من مس�اعدتهم، وحرم الإس�لام كافة أش�كال 
الاستقواء على الآخرين اللفظية، والجسمية وغيرها.
ق�ال تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب) فاللقلب الذي يؤذي الفرد هو محرم 
ولا يجوز مناداة هذا الفرد به.
كذلك حرم الإسلام الغيبة، ونشر الإشاعات، والكذب على الآخرين، 
وع�ّد ذلك كأّن الإنس�ان يأكل لحم الإنس�ان ميتًا وهي صورة بش�عة جدًا لا 
يقبلها أّي منا.
كذلك حرم الإسلام أخذ مال الآخرين وممتلكاتهم وسرقتها نهائيًا، وعّد 
ذلك س�لوكًا غير س�ليم لا يجوز القيام به، كما أش�ار إلى أن اللواط والأفعال 
الجنسية الأخرى حرام ومن الكبائر ولا يجوز القيام بها نهائيًا.
بالمقاب�ل أم�ر الدي�ن بالإحس�ان إلى الضعف�اء واحترامه�م، ومعاملتهم 
معاملة طيبة، وحتى أمر بالابتسامة من الناس ورد السلام، والمعاملة الطيبة، 
قال رسول الله> :«تبّسمك في وجه أخيك صدقة».
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الملحق رقم ( 9)
*** لوحة النجوم اليومية ***
السبت الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة   
الساعة 9     *    
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الساعة 3         *
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الساعة 5 
يضع الطالب نجمة * أمام الساعة التي لايكون فيها استقواء 
              وهكذا يجمع النجوم في كل يوم ليرى عدد مرات الاستقواء التي قام بها
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 _ Rational Emotional Behavioral Theory.
 Fourth chapter presents some highlight studies on bully�
ing. Fifth and final chapter incorporates a curative presentation. 
Included in the spectrum are treatment, counseling programs, and 
suggestive guidelines on resolving the persistent dilemma of bul�
lying behavior. 
 The present book, in its conclusive passages, affirm that 
bullying behavior is indeed a dangerous behavior. It is inextrica�
bly linked with future crimes.
ABSTRACT
 Bullying behavior is an old phenomenon. It begins in the 
early phase of childhood. Some researchers think that it begins 
at the age of two )2( years. At this point, the child begins to form 
an initial image of bullying. It gradually develops and reaches to 
the peak in the primary stage  fourth, fifth, sixth class. It then 
continues in the upper primary stage. Subsequently, it begins to 
decline in secondary school. At the university, it is rarely discern�
able.
 Bullying behavior is an outgrowth of the learning process. 
It is also a risky behavior. It can affect all parties involved in the 
act. Researchers estimate that almost 3.7 million children in the 
United States are exposed to bullying in various school stages 
 elementary, primary, and secondary.
 The present book provides an exposition on the subject. It 
consists of five (5) chapters. In the first chapter, it contains an in�
troduction. The latter discusses bullying behavior, its concept and 
multiple forms.
 Second chapter incorporates discussion on participants in 
bullying, bullies, and victims. Third chapter focuses on causes of 
bullying children and adolescents. The contents are illuminated 
from various standpoints. The following stand prominent:
 _ Behavioral Theory;
 _ Physiological Theory;
 _ Social Learning Theory;
 _ Frustration and Aggression Theory;
 _ Biological Theory;
 _ Humanity Theory; and
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